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i í a a a 
sen un rato de vagar a) presidente, nos 
permitimoe aconsejarlo la lectura del li-
bro Spaiu to day, que acaba de publi-
carse en Inglatea-ra. 
E l libro merece el duro juicio que lo 
toaspiró a nuestax) embajador, Merry del 
Val , y aun el májs duro do «desleal y 
ruin», que le aplicaba en defensa nues-
tra l a revista cató l ica inglesa The Ta-
blet. Los defectos que España, como to-
do pueblo, posee, se exageran y abultan 
en el libro de M . Deakin; se falta en él 
abiertamente otras veces a l a verdad, y, 
sobro todo, se guarda siempre un sigilo 
oprobioso e intencionado sobre lo que 
tenemos de mejor los españoles y es ob-
jeto do l a envidia de no pocos p a í s e s : 
nuestra robusta const i tución familiar 
—para hablar solamente de lo m á s im-
portante—y nuestra ín t ima unidad es-
piritual, de la que dijo Palmerston que 
daría su mano derecha por conseguirla 
para Inglaterra 
Pero es dicho viejo «que no hay li-
bio tan malo que no tenga alguna co-
sa buenas; y l a lectura de «La E s p a ñ a 
do hoy» algo bueno puedo también ins-
pirar a gobernantes y directores socia-
les. Quizá la misma exagerac ión con 
que se destacan allí nuestros defectos 
los haga m á s visibles y m á s impresio-
nantes, facilitando en cierta manera su 
remedio. 
De un modo especial recomendamos 
al presidente el capítulo que en l a ci-
tada obra se dedica al problema agra-
rio en España . Lleva un lema, como to-
dos, expresado en un dístico español, 
que dice en esto caso con el re f rán: 
; «(Area, no ares—irenta me pagues .» 
Descontando lo que haya de apasio-
namiento en el testimonio do Spain to 
day, aquí , como en los d e m á s capítu-
los, es una nueva voz, de las muchas 
que dentro y fuera de E s p a ñ a han cla-
mado contra el régimen, jurídico, eco-
nómico y social, a que viven aún >o-
metidas grandes extensiones toirito'ría-
les de nuestra P a t r i a ; régimen que con-
tradice, tanto el sentido cristiano de a 
E l i n f a n t e d o n F e m a n d o e m b a r c ó e s t a m a d r u g a d a p a r a 
s a l i r a l e n c u e n t r o d e i o s b u q u e s i t a l i a n o s 
Madrid prepara un gran recibíniento. A ocuciones del Drectorio y del alcalde 
.Madrid se apresta a recibir a los Beyes 
de Italia, presontándose a sus augustos v i -
BibajroeH adornada y compuesta para demos-
trar su satisfaacuón por alojar durante unos 
días a tan egregios huéspedes. 
Por todsfc partes aparecen unidas las 
banderas italianas y espaüo'as, y con los 
colores de ambas están ocultos los anda-
miajes do las casas en construcción. Tro-
feoa y estíudoe adornan las fardas de las 
calks del centro que han de recorrer los 
Reyes, y los elevados postes de distribu-
ción de cables telefónicos. 
Ya están terminadas las tribunas levan-
tadas por Gasinos y iSoc. i-edad e s ; los comor-
cüantes adomato su* -'eseeparates con los 
co'ores naoionaleg itafianos, y con idénticos 
colores han sido pintadas las vallas do los 
solarets. 
VJN BANDO 
En mutebos establecimientos regalan ban-
deras italianas, y se ha hecho gran venta 
do tala tricolor blanccu roja y verde. Se-
guramente el vecindario do Madrid demos-
trará con signos extor.b:es sus sentimien-
tos de satisfacción y responderá ai la voz 
de su alcaide, que ayer publicó el_sígui&n-
te bando: 
fAl pueblo 'de Madrid : 
L/ns Hoyes do Italia honrarán coa su pre-
sencia en estos días próximos la ccpital 
de España. 
Traen los Soberanos do la nación. 1 
na, con el prestigio de sus altas virtudes 
y de sus sacrificios por su Patria en d'fí-
cíles días de la gran lucha y el noble am-
biente del cariño de sus subditos, los re-
cuerdos- que para España evocan tantas 
jomadas y tantas glorias en que lucharon 
y •vivieron juntas las civilizaciones de las 
dos penínsulas latinas. Por eso desdo que 
sus majestades Ies reyes Víctor Manuel y 
Elena pisen suelo español sentirán que 
con los naturales del pueblo amigo, ha dado 
el Directorio lal siguiente nota: 
«El Directorio está bien seguro de la aco-
gida entusiasta que en todas las poblaciones 
españolas que visiten, tendrán los E»eyes de 
Italia, que no otra cosa merpoen por. sí, por 
la represeortación d© la nación que genuina-
mente ostentan y como justa corresponden» 
cia a las atenciones que ellos y el puooio 
italiano dispensaron a nuestro Reyes en su 
reciente visita a I ta l ia ; pero no debe olvi-
dar que estas atenciones no fueron solo pa-
ra los Reyes, su séquito y el Gobierno, sino 
para chantos españoles les acompañaron o 
vivían en Ital ia, a los cuales consideraron 
como huéspedes, recibiendo continuos obse-
quios y aun preferencias en espectáculos. 
Museos, alojamventos, tránsito y en cuantas 
ocasiones so ofrecieron. 
El Directorio está seguro do la reciproci-
dad y correspondencia, y por ello no ha creí-
do necesario estimuisr la expresión de sen-
timientos quo gonerosa y espontáneamen-
te so preduc-cn, pero encarga a todos 'os 
funcionarios quo en e^tos días den a los Ita-
lianos especiales facilidades sobre las quo 
siempre merecen ios extranjeros en un país 
hospitalario e hidr.i!:;o.» 
INSPECCIONANDO LAS CALLES 
Re dan las últimas manos a los detalles; 
el vocal del Diroctorio militar general Na-
varro, encardado de todo lo referente al 
Esta tarde, a las seis, tendrá lugar en 
el salón Nan/jy, Carrera do San, Jerónimo, 
40, la inauguración do una e^rosición in-
tcresantfehna do los turtistas itftUaac«i Man-
cini, Morelli, t&sciázo, Michetti, Caprilo, ü de la reciente ley Electoral, un experi 
El presidente italiano lamenta 
no poder venir a España 
Le gTistarla conocer ios sentimientos 
del pueblo español, que eligió un feliz 
cumitDA) pana seguir ia vía üoi progreso 
E l generaJ Primo de Rivera ha recibido 
la carta del presidente italiano, que anun-
ciábamos ayer. 
Dice así: 
«Roma, 31 de mayo de 1924. 
Querido presidente: E l comienzo de 
la X X V i i legislatura y de los trabajos de 
ia nueva Cámara, que lEpresenta, después 
etcétera. 
iSclu. oficiosa: <?.La Junta uo gobierno del 
Circulo de la Cnión Mercantil y la Comisión 
nombrada para organizar los festejos w n 
motivo de la visita de los Revés de Italia, 
mentó de importancia excepcional en I« 
vida públ ica italiana, me impide de modo 
abiioluto ausentarme de Roma en este mo-
mento. 
Vuestra excelencia ha de darse fácilmen 
viajo de sus majestades los Reyes de Ita- i tas reales es tal , que resultan insuficientes 
ruetfatí a todos los comerciante:; quo tengan te cuenta, querido presidente, de que mi 
abiertos o iluminados sus escaparates h.vUi | continua y asidua par t ic ipación es indi»-
las doce de la noche, el sábado, domingoj P ^ a o l e en ta.es trabajes, por ia necesi-
knes y martes, que permanecerán «n Ma-j üad ™ me encuentro de dar a e 
drid los Reyes de Italia. 
Ruegan también que en los escaparates 
procuren colocar los colores de las banderas 
italiana y española. 
Los carteles para los escaparates se faci-
litarán gratis en el Circulo de la Unión 
Mercantil o Industrial a los comerciantes 
que los soliciten,» 
GRAN DEMANDA D E INVITACIONES 
Círculos 
unirso al regocijo general, y la Tertulia 
Navarra, en honor do los ReyOs de Italia, 
colebrará una> tvelada musical el próximo 
sábado día 7 del actual, a las diez y me-
día da la noehe, en sus nuevos locales, pla-
zal HIO Bilbao, número 3 (antiguo teatro 
Benavcnte). 
E l deseo de prosonciar los actos » fics-
nuestroe corarones laten al unísono do los 
propiedad privada como las corrientes| corazones italianos y Madrid acertará, co-
del mundo en eatc problema capitalí-
simo. 
Cualquier Gobierno prudente, mucho 
mejor el Directorio, rea l izar ía u n a obra, 
no só lo popular, sino justiciera, y aun 
favorable desde el punto de vista del 
buen nombre internacional, si estimu-
lara y coopororn. con di ícreta eneirgía 
a la transformación do ose estado de 
cosas. 
No vamos a recordar a estas alturas 
principios teóricos, pues que son bien 
^conocidos los nuestros sobre la materia, 
y no hay necesidad tampoco do poner-
los en entredicho para conseguir solu-
ciones prácticas on que doctrinal mente 
no existe discusión. 
L a s medidas que a lioso tros nos pa-
rece debieran adoptarse, hab ían de ten-
der a aumentar, en primer término, el 
nVimero de propietarios, cuando las con-
diciones económicas del suelo lo hicie-
ran factible; a fomentar en todo caso 
los intereses solidarios del propietario 
y del agricultor; a suavizar, en bene-
ficio del arrendaiíario, el contrato de, 
arrendamiento, cuando éste haya de 
subsistir; a elevar siempre el nivel mo-
r a l , de cultura y de instru'cción tecni-
.ca, de los lalbriegos y los traba.jadore? 
del campo. 
Comprendemos bien la razón con que 
Primo de Rivera demandaba al pueblo 
en el mitin de Medina su cooperación 
a l Gobierno. No es el Gobierno, sin la 
sociedad, el que puede acometer refor-
mas profundas; no es aquí el Estado, 
sino son los agricultores los quie han 
de tener tal vez la m á x i m a iniciativa 
y desarrollar el mayor esfuerzo pa'ra 
conseguir una efectiva reforma agraria. 
Pero aun siendo esto cierto, y prescin-¡ 
• diendi 
mo siempre, a interpretar los sentimientos 
y en esta owráón el entusiasmo más exal-
tado y la admiración de todos por nuestros 
regios visitantes y por la nación italiana. 
Saludemos, madrileños, a los nobles So-
beranos do Italiri , demostrándoles con nues-
tros aplausos, nuestra admiraeión respetuo-
sa a sus personas y el cariño al gran pueblo 
do la raaa le.tina. 
Casiis Ccnsis^riales, 5 de junio do 1924. 
j E l alcalde-presidente, 'Alberto de AlcoceT.» 
* * * 
So observa ya gran afluenciPí de italia-
| nos en Madrid y se ven muchos automó-
i viles con banderas itartanos. 
ALOCUCION D E L D I R E C T O R I O 
l ia, inspeccionó ayer mañana, en compañía 
del señor alcalde, todas las calles que han 
de roeorrer en los diferentes actos que figu-
ran en el programa, loe egrogics visitan-
tes, dando las instrucciones pertinentes. 
Siguió recibiendo visitas para tratar del 
Viaje regio, ontre otras la del señor Prast, 
la defl s'ecretario de la Asoeiación de la 
Prensa, señor Palacio Va!d¿s; la del ase-
Bor general de los Exploradores y la de 
una Comisión de estudiantes. 
¿So ha editado un programa oficial do la 
visita, completo y lujoso, en cuya portada 
figuran acertadas y primorosas alesrorías en 
colores alusivas a la confraternidad do am-
bos países. 
E L COMERCIO ILUMINARA L C S 
ESCAPARATES 
La industria, el comercio v hs entida-
deH sociales so unen al entupiar.mo popular 
por la visita de los R^yeá do Italia, y así 
la Defensa Mercantil Patronal ruopra o.nca-
recidsimente a todo' el comercio madrileño 
que cierre sus establecimientos durante la 
mañana del 7 del corriente, a excepción de 
log comercios de artículos deí primera no-
cosidad, que podrán cerrar a las diez, ecn 
objeto de tributar vm entusiasta recibimion-
Sobre las atenciones que deben tenerse to a sus majostfdes los Reyes de Italia 
L . EjEnii \msam 
M o es i n v e r o s í m i l 
Circuló ayesr por Madrid y Barcelo-
na el rumor, quo a tiltima hora fué des-
mentido, de un golpe de Estado en 
Francia , realizado por elementos nació-
nalislas que siguen la pol í t icu de Poin-
cané con la ayuda de una parte del 
Ejército. * 
¿Es inverosímil un cambio político 
violento en l a República, vecina, como 
el que ayer se propaló en Esipaña? Nos 
guardaremos mucho de establecer la 
afirmativa. Nada resulta inverosímil en 
los pa í ses europeos; dosde Inglaterra 
hasta Rusia, se vive en un período cons-
tituyente, en una s i tuación transitoria 
y pasajera. 
Por lo que respecta a Francia , aque-
lla unidad espiritual interna, que lo da-
ba una consistencia tal vez ú n i c a en el 
o do l a materialidad de las leyes, | mun(i0j quedó rota en las pasadas clec-
ellos presentaba un frente compacto. 
Desdo les etoocijonefcl el/ pahorama os 
muy distinto. Hay dos Franc ias en pucr-
na. E l Gdbiemo y a no es el ejecutor de 
período do actividad polí t ica el carác te r 
que yo entiendo deba aiegurarie. 
Y con el más vivo sentimiento me vecv 
obligado a renunciar al sincero deseo que 
me animaba de acompañar a mis augustos 
Sobenmos en a próx ima visita que harán 
a sus majestades los Soberanos hle España. 
E?te sentimiento Jnío es tanto mayor 
cuanto que yo hubiera tenido gusto en 
cambiar con vuestra excelencia impresiones 
y Casinos celebran fiestas para i polí t icas y poder contrastar directamente 
ei alto sentimiento del glorioso pueblo es-
pañol y del feliz camino que eligió, res-
pondiendo a su constante t radición, para 
seguir la vía del progreso y de la c i v i i i -
zación. 
Vuestra excelencia, que safcís víor piopl> 
exporiencia los duros imperativos del de-
ber en algunas situaciones polí t icas y co-
noce mi viva s impat ía y amistad hacia su 
perdona, se ha rá cargo de mi estado de 
ánimo y podrá ser mi mejor in té rpre te 
cerca de sus majestades los augustos So-
los locales; ia- Academia de la Historia 
anuncia que» para asistir a la imposicón 
de la medalla^ do aeodómico honorífico a 
su majestad el Rey de Italia tendrán que 
presentar invitación hasta los propios aca-
démicos, porque la demanda do sitios es-
ced» a la euficiencia deí salón. 
Una circular del señor Obispo 
Dispensa d«5l ayuno y abstinencia 
do Pentccostós 
El Boletín del Obispado de Madrid-Alcalá 
publica la siguiente circular: 
«En atención a las dificultades que por la 
afiue.ncia de forasteros que aciidirán a Ma-
drid el sábado 7 ha de.haber para observar | 'nT1{. 
el ayuno y abstinencia que a dieho día co- , 
beranos de España, a los cuaios, por su 
conducto, expreso respetuosamente mis per-
sonríes sentimientos de devoci ín . 
Mo atrevo a esperar que en un porvenir 
próximo hal laré ocasión propicia para que 
podamos volver a vernos y habhr larga-
mente de ia si tuación en in te rés do los 
des países. Entretanto le envío la presente-
por mi jefe de gabinete, marqués Pauiucci 
di Calboli, que tiene especial encargo de 
renovarle de palabra mi reconocimiento y 
testimoniarle la expresión de mí amistad 
y mi más ebrdi&J saludo.—Bgnito SSfisso-
rresponden como vístpera d© Pontecoe,tés, su í e,n ei puerto empavesados durante el día 
f-xr-ieno-ia reverendísima ha comunicado a1 e iluminados de galai por la noche. 
los señores Arciprestes do esta villa para que 
estos lo comuniquen por medio de los se-
ñaros párrocos y rectores de iglesias al pue-
blo fiel, quo^a tenor de lo dispuesto on el ca-
non 1,445 párrafo segundo, se ha dignado, 
dispensar en Madrid de dicha abstinencia y 
ayuno,» 
M E N S A J E D E L A L C A L D E Y D E PRIMO 
D E R I V E R A 
ROMA., 5.—«11 Giornaie d I t a l i a » , después 
de describir hoy los preparativos de la calu-
rosa acogida que el pueblo español pre<para 
a los Soberanos italianos publica tres men-
sajes al pueblo italiano, procedentes, respec-
/vamente», del alcalde de Madrid, del generaJ 
Primo de Rivera y dol almirante Magaz. 
El al. ?kide do Madrid, al recibir a dos re-
<Jiya ordcnacióil incumbe al Gobierno: ciones> la década 19U-1924 el mun-1 Procedimientos antíoonst i tucionales? 
l a voluntad unitaria do la nación, y en doctores del «Giornaie d ' l tal ia», los señores 
el Parlamento surgen los antiguos par-
tidos. 
L a Franc ia victoriosa en las eleccio-
nes quiere abusar de l a fuerza que le 
concedieron los comicios, y no se nece-
sita mucha perspicacia para compren-
der que l a otra Francia , en l a que fi-
gurará una gran parte del Ejército, no 
so dejará atropellar. 
¿Ni cómo juzgar inverosímil un golpe 
do Estado de los nacionalistas, cuando 
es un hecho que radicales y socialistas 
han abrigado ese intento, pero con fines 
naturalmente contrarios? ¿ P u e s qué 
otro significado puede tener el propósi-
to do arrojar del FlíSieo a Millerand por 
IÍJ.U11CO, 
an-«etamente, como la qu3 seria menes- do ha conocido una &0\^ Francia . No 
^ para reformar los preceptos del Có- ^ entonces l a unión sagrada una fra-
W civil sobre los arriendos, tiene e l j ^ ^ t ó r i c a sino la feliz y breve expre-
Poder del Estado otros recursos para « . ^ do ]a realidad. Dij'éraso qû o para 
influir con eficacia en la reforma que1^ p ^ i p francés no había m á s proble-
preconizamos. E l Gobierno puede « d e n - 1 ^ ^ lofl de políUca exterior, y ante 
'ar iniciativas, dar faicilidad a las aso-
ciaciones privaílas, fovnrrcer, en una 
palabra, la labor libre de los elementos d a postal, que ni liberales ni conserva-
sociales, bien de un modo negativo, a l ia - ¡dores se atrevieron antes a suprimir, 
nando obstáculos tan graves como los jes demasiado elocuente para fundamen-de carácter tributario; bien de un modo 
positivo, mediante la protección jurídi-
ca que toda actividad exige dentro del 
Estado. 
Y en ©ste orden de funciones de Go-
bierno no sería preciso que justif icá-
ramos cuántas deudas tiene contraídas 
el Estado español con una entidad, que 
ya habrá surgido en l a memoria de los 
lectores: la Confederación Nacional Ca-
tólico-Agraria. 
No es que seamos parciales al insis-
tir en la cita con tanta frecuencia. E s 
la verdad objetiva que se impone. E l 
mismo Spain to d-ay, que tiene fanto do 
anticlerical o' anticatól ico como do an-
tiespañol , ha de rendirse a la evidencia, 
y menciona varias veces con elogio la 
obra de la Confederación Agraria Cató-
lica. ¡Pero si su labor ofrece tema to-
dos los días al coincntarío y al elogio 
Ayer mismo, en un solo númci'o de Fr, 
DEBATE, se hablaba del proyecto de Es-
'cuela de Agricultura en Carrión de los 
Condes—cuyo Sindicato tiene/ en caja 
dos millones do ¡poetas—y do la A-am-
blca de Bad«i*7, en nlí?unos de cuyos 
pueblos aca.baJML<n d« realisftrs* impor-
tantes parcelaci.rMS. 
Pues bien, niNíotro?! r r í v n o s qu« ?1 
Directorio RO ha tratado ron benerolcn-
^ a , la inmi»n«a y ben«mirttft labor de 
Jos Sindicatos c^WHnrvn ronfsd-ra'fos. E l 
h^cho do cr i ^ , nip/me repre«kenta-
ción en los organismos oficióles, el he-
cho de quo so l^s suprimn la franqui-i 
{Continúa al fiiuil ác la * columna ) 
L a polít ica francesa no es tan clara, 
que no admita la posibilidad de sorpre-
sas. Todo dependerá de lots puntos de 
vista del suces-or de Poincaré, en cuan-
to al cumplimiento del Tratado de Ver-
salles y al problema de las reparacio-
nes. 
tail mtcistro juicio y hacer razonable 
nuestra queja. 
Igncsramos l a causa do este proceder. 
Rechazamos desde luego la hipótesis de 
que se deba a un propósito deliberado 
contra la Confederación, ni a s istemá-
ticos prejuicios; creemos m á s bien que 
obedezca a deficiencias informativas o 
tendenciosos asesoramientos; pero lo 
verdad eg que aquellos hechos subsis-
ten y hacen su camino de entibiar el 
entusiasmo, de producir desasosiego y 
desi lusión en una clase social merití-
sima, y que, naturalmente, constituye 
el m á s sólido apoyo de todo Gobierno 
que represente los principio? del orden 
y de la públ ica tranquilida.d 
E n resolución, nosotros recordamos a 
Primo de Rivera lo. trascendencia de 
una meditada y prudente polít ica agra-
r ia para poner fin a los males de ia 
agricultura española, que tan do bulto 
se advierten en la imagen caricatures-
ca de Spain to á a y . Y porque conoce-
mos los excelfintes propósitos del gene-
ral , nos permitimos animarle a quo no 
d^scuid^ la iniriarión de esa política, 
t é só lo por preceptos legislativos, sino 
ujviTvalo los múlt iples resortes del Po-
der, sin rechazar l*s valiosas coopera* 
ciónos que la sociedad le ofrezca, y, 
en fin. aceptando desde luego, ron le« 
deberos corrolativoo qao esto supone, 
annella cooperación cuyo valor no ca-
be ya a eetas horas ni refratear ni cüs-
c u t i í : l a cooperación de los Sindicatos 
'arios católicos. 
U n h e m h r e r e p r e s e n t a t i v o 
E l homenaje quo todos los partidos po-
lít icos de Austria han tributado al ilustre 
canciller, monseñor Seipel, v íc t ima de un 
atentado comunista, es la expresión elo-
cuente del sentir de un pueblo, identificado 
en el dolor, lo mismo que en la bonanza, 
con su abnegado ícuía. 
La historia do Ja infeliz repúbl ica de 
Austria en los luctuosos días de ia post-
ruerra i rá unida indefectiblemente al nom-
bre del humilde capelWn de un convento 
de reijfTiosas y sabio msestro de Teología, 
que lleva de nuevo al alcázar del Poder los 
atributos de la autoridad, que la anar-
quía dejó abandonados en el fango de las 
calles; que detiene en el sendero del abismo 
la hacienda y la economía de su Patria; 
%n« .lo^ra. por primera vez, t r iunfar de los 
odios y rencores aún vivos entre las na-
ciones y llevarlas a una obra común de 
BnxiHo y fraternidad cristianas; que sabe 
.-.elltr c»n su sanerve una empresa gifran-
íerca do restauración, que rebasa las fron-
teros de su país y marca un rumbo nuevo 
en ¡a pol í t ica europea... 
Con razón so revuelve contra éJ «L'Hu-
itakpfté», el diario comunista, a sueldo del 
Gobierno de Mcscú, Mtmseñor Seipel es el 
símbolo do Ja pol í t ica antirrovo'ucionaria 
míe opone el mundo a los asaltos de H 
Tercfra In t emíc iona ! . Desde el fondo de 
una MBñttda co'fH ha impuesto a la nación 
wte Prelado infatirable una pol í t ica ds 
»u«UriáML ¿e rmerifleios, do justicia, a« 
enwjfía, que se ha t r i i iuc ido en un rfipid» 
re ía rg imi t i r t» do su Patria, frente a la 
ruina en ^u» la «umien?^ aficv, tntfS utó-
picas deliriaa del sacialiwña. 
En su vida p lb l i cn , lo mismo que en la 
privzda. para sus contemporáneos, al igu'sl 
ñus para las prneracicnes futuras, mon-
señor Seipel es la finrura representativa del 
Robornanto que depara la Providencia a los 
pueblos que quiere salvar de la muerte. 
Ikfineo Landiti y Garlo Stelutti Scala, íes ha 
rogwdo transmitir el siglienío monsajo: 
«Tengo el honor, como alcalde de Ma-
drid, de ofrecer el saludo de la población 
madrileña a vuestros Soberanos, y por me-
dio del «Giornaie d'Italia» al pueblo italiano. 
Les ruego que hagan constar quo guardamos 
eterno agradecimiento por la acogida dispen-
sada aen Roma y ©n las otras ciudades ita-
lianas a nuestros Royes, on el pasado no-
viembre, y estamos deseando de corresponder 
a ellas, demostranado todo nuestro afecto. 
Entro Eepañaa e Italia no existen razones 
de diferencia capaces de turbar las buenas 
relaciones ontre los dos países. Pero yo estoy 
convencido do quo la presente visita servirá 
para darso más a conocer y a estrechar más 
esas relaciones, nb sólo en el ordea sentimen-
tal, sino también en el terreno práitico y deJ 
oomercio. 
Hoy nuestro pensamiento se dirige con par-
tiiular cmoriSn a Roma, la gran madre la-
tina, y ruego al «Giornaie d'Italia» que trans-
mita al pueblo romano el férvido saludo do 
la ciudad do Madrid y el mío.» 
E l general Primo de Rivera ha recibido 
& los dos periodistas italianos, a quienes ha 
comunicado el siguiente mensaje: 
«Mioutdas vuestros Reyes saleo de Italia 
para venir hacia nosotros, toda España, co-
mo un solo corazón, abriga idéntico senti-
miento y se prepara a recibirles y a tribu-
tar a tau augustos huéspedes, los mayores 
honores., 
Con verdadero placer mo asoció al tributo 
de admiración por la honrosa visita del Rey 
do la nueva Italia, de la graciosa Reina y 
del joven Prínbipe, felicitándome de partici-
par en tan fausto acontecimiento.» 
E L F E S T I V A L MARITIMO D E 
BARCELONA 
BARCELONA, C.-Esta noche se ha fa-
cilitado en el Gobierno civil una nota, en 
la que se adelanta un bosquejo de la fiesta 
marít ima que so celebrar den nuestro puer-
to en i * úl t ima nocho que estén aouí loa 
Soberanos de Italia. I ^ v ^ ^ - ^ pronto como se presente a la 
So proyecto, eogi'm dicha nota e n ^ l ^ J duf* ^ Alighieri», donde vienen los 
o i l u m : J r todas ̂  ^ ^ ^ ^ ^ 1 •SOb?nttl?S ^ Italia' ^ l0S h ^ 
E L I N F A K T E S A L E A L ENCUENTRO 
D E LOS R E Y E S 
VALENCIA, 0.—Para representar ai Mo-
narca y recibir en su nombie a los de Ita-
j l ia , llegó esta mañana en el expreso de 
Madrid el infante don Ferurfldo do Bavio-
ra, acompañado del vicepresidente del Di -
rectorio, ccubraalmiirante Magaz. 
Mu-'ho antes de la llegada del tren se ha-
llaban en los andertee da la estajción todas 
I las autoridades, el Ayuntamiento en corpo-
ración, representaciones oficiales y "particu-
lares. Comisiones de la guarnición y otras 
muchas personalidades. AI llegar el ' oonvoy 
BO acercaron &l cocho donde venía el In -
fante el capitán greneral y el alcalde, que 
d'ieron la bienvenida, en nombre de la ciu-
dad, al representanta del Rey. Con el I n -
fante descendieron del coche-^cama el mar-
ques de Magr-z, el embajador do Italia en 
¡Madrid, el agregado militar deJ la nación 
hermatna, fo, duquesa de Montcllano. los 
marqueses de Hoyos y íScrnerucios y los 
ayudantes del Rey generales! Losada y Ba-
rrera. 
Rindió honores una compañía del regi-
mentó do Mallorca, oon bandera y música. 
Así que hubieron desfilado estas fuerzasj 
ee imjprovisó en lo andenes una recepción 
de las autoridades y demás personalidades, 
que en gran número habían acudido para 
recibir a su alteza. 
E f Infante ocupó después el coche del 
axoalde, y acompañado de éste, se dirigió 
a Capitanía general, tributándole el nume-
roso público estacionado en las calles del 
recorrido unal entusiasta acogida. 
Desde Capitanía, y acompañado del capi-
tán general de la región ly sus respectivos 
ayudantes, merohó don Femando al cuartel 
do San Juan de la Ribera, donde so alojan 
las fuerzas de Caballería do Victoria Euge-
nia. 0 
Allí recorrió detenidamente todas las áe-
pendencias, pasando después al cuarto de es-
tandartes, donde conversó afablemente con la 
oficialidad, a ia que felicitó por el buen es-
tado de disciplina de las fuerzas. 
_ Desdo el citado cuartel marchó al Depó-
sito de Remonta, que también inspeccionó 
deten id amenté. 
Luego se dirigió al puerto, subiendo a bor-
do del vapor «J. J. Sister», donde so celebró 
un banquete de gala a la una y media de la 
tarde, con asistencia de las autoridades, re-
presentaciones oficiales, embajador do Italia 
y otras personalidades. 
Todos los barcos surtos en el puerto esta-
ban vistosamente engalanados. 
Regresó a las cinco y media de la tarda. 
La Escuadra española, llevando a bordo al 
Infante y a las demás porsonalidades llega-
das con él de la Corte esta mañana, saldrá 
en las primeras horas de la madrugada con 
dirección a las islas Columbretes, donde se 
encontrará con la italiana. Así que se ven-
fique el encuentro los barcos españolee dee 
E n el siglo del vapor y do la Prenso, 
Italia está a mucha djstancia d B par 
üa. No haoe tres siglos, Italia estaba 
detrás de la puerta paru lo« españoles ; 
la vis ión de sus ciudades pasaba fami-
liarmento por las páginas de los libros 
de picaros, y ofrecían fantástico esce-
nario a las principales concepciones de 
nuestros oomediógrafos; los nombres do 
sus vinos no sonaban a forasteros en 'os 
oídos del público q¡ue llenaba los corra-
les do comedias: eoa santuarios exten-
dían su fama hasta los mvbrrücs do 
Guadalupe, Montserrat, Illescas y ^ la 
Fuenciscla; sus posadas y hosterías, 
donde toda comodidad tenía su asiento, 
era l a nostalgia de aquellos españoles, 
que, cargados de laureles, ven ían a es-
peirar la muerte, con un libro y un ami-
go, en las arideces de Castilla. De todo 
aquel comercio intensís imo de cntrarn-
bois pueblos, apenas ha quedado nada, 
fn-ra do las relaciones espirituales con 
Roma, ¡Ah, sí! Quedaba hasta hace ipo-
co el predominio exclusivo, y hoy com-
prometido, de la óp»ra italiana, here-
dera directa cíe Trastulo y de Ganasa, y 
de aquellos volatines, que antaño hicie-
ron las delicias de nuestros antepasa-
dos. 
L a ocasión se nos brinda propicia pa-
r a recordar aquellos tiempos en que no 
había aparecido la palabra latinismo, 
pero en que 
'Las dos Hesperias que el mar baña 
aparec ían unidas en ideales y destinos 
ante un poder, una raza y una cultura, 
tenidas por enemigo común. 
¿Qué era Italia a los ojos de los es-
ipañoles? Nos lo dice Tirso de Molina 
en s u comedia Quien da luego da dos 
veces : 
c . I t a l i a , cuyas ciudadea» 
Letras, armas, bizarría, 
Autoridad, policía. 
Nobleza y antigüedades, 
Hacen venir a ofrecerla 
Y rendirle la ventaja 
A cuantos vienen a verla, 
Pues d'cen que Europa es caja 
Y en ella Italia es la Perla.» 
A los italianos, Marcos de Obrcgón 
l lama «gente de tan gentil d i scurso»; y 
Lope de Vega, en su comedia, L a mo. 
cedad de Roldan, enumerando las cua-
lidades distintivas dq cada pueblo do 
Europa, enaltece el ingenio de ,los hiios 
de I ta l ia : 
«El era un hombro galán. 
Fuerte, robusto, bizarro; 
Con un español desgarro, 
Con un francés ademán, 
Con un ingenio italiano^. 
Con ligereza de inglés, 
Con tesón aragonés. 
Con pecho y valor romano.» 
De 4as bellezas de Italia todos núes 
tros clásicos son fervorosos admirado 
res y constantes pregoneros. Guzmán de 
Alfarache, quo tan a l dedillo conocía 
las urbes italianas, renace en las ma-
nos de Luján de Sayavedra para decir: 
«Espánteme de ver la belleza de Ñápe-
les, q^ie es un mundo abreviado: l a cu-
riosidad y suntuosidad do sus edificios, 
el orden de sus oficiales, las calles os-
pciciosas, hermosos ventanajes y, sobro 
todo, bellas mujeres.» Y un descendien-
te de Guzmán, tal vez el m á s de carne 
y hueso, Estebanillo González, echa las 
siguientes flores a la misma ciutrlad: 
«Ñápeles , metrópoli de todas las gran-
dezas, maravilla de maravillas, cuyos 
montes son dulce olvido de los hombres, 
cuyos campos son prodigios ostentosos 
I N D I C E - R E S U M E N 
uques espafio 
les izaran en el palo mayor la bandera ita-
liana al propio tiempo que dispararáu las sai-
vas do ordenanza saludando a Ja tripulación 
p la vez de mando. 
en el puerto, y éstas formarán una rúa mo-
rítnma, y desfilondo en parejas por orden 
do tonelaje por delante do la « c u a d r a ita-
toa, , « se « t u a r i <*M al VAub Mari- T e r m i n a d . " . f f e f i l o de los Wcos eSpa 
* * * * * * « - pandee ^ f f l o . ,de a ^ ! J a t & t t 60 " " ^ 
_ -'án: i 
lo alto de Jtootjdleh, olro en el d 
el último ©n 1(1 escollera 
n.mercso público se halla situado a estas 
. en los muelles, esperando la salida dA 
la escuadra ita- la Escuadra «ipaño'a nara «JU 1 . ^ 1 
l.ana, y en ctvai lanchan podrán pr^en- co verifienri r f ™ r , \o que 
ciar la fiesta unas 3.000 persone F b ^ ^ E l T n ^ ^ í ? d<5 U ™ mo™*«>*-
me^te. ^ proyecta que n r X r ^ J ^ ¿ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ 
La ( ^andanc i a de Marina se h . din. Z ^ é l V K Z T t l ^ ^ ^ 
gido a todos lo. arnwdorei, y ronsignatarioa La población r r e i n A n^ 'b . i 
do bu ruc , Pbgáaáolw que d u r ó t e los días pecto do los m e S d í ^ d . W * nfi-
ouo p e r m a n ^ a n en esta obdad los Sobe afluencia S ' o s rvo hnn t n ^ ^ 
rano* de Ital ia tongan los ba,:ros surtos ^ o i w Ta ¿Toda ^ A L T ^ * ¿ 
(Continúa al ( M do la 5* columna.) Italia 0 d0 Io Rooberano3 ^ 
T o d o - l 7 f461"0 «CJadareo>. quo vendrá do piloto hasta 
sica s» colorarán junto 
liana, 
ciar h 
De polftlca Ingesa (Más sobro la 
crisis del liberalismo), por N i -
colás Gonzále?! Ruiz Pá<J. 3 
Mis visitas (Silencio y vir tud), 
por «.CUITO Vargas» Pág. 3 
La Exposición Naaloaal (Salas 
tercera y cuarta) por' Hans Pág, 3 
Paliques femeninos, por «El Ami-
Toddv» Pég. 4 
LA OLIMPIADA.—Suiza vence a Suecia 
por 2—1 pág. j 
Cotizaciones do BcJsas Pag. 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abite Faria» p^g. 5 
j Posada-Palaco Hotel l , por «Cu-
rro Castañares» Pág. 5 
Noticias pág. 5 
—«o»— 
MADRID.—Pri mo de Rivera dirigió ayer 
por medio de la radiotelefonía un saludo 
a los paí.=es iberoamorioanos y a Portu-
gal.—El Príncipe de Asturias, cruzado ca. 
ballero de Santiago.—So descubre una lá-
pida a Valenzuela y otra a Ordófiez (pá-
g ln i 3).—El Directorio aprueba un pro. 
yecto contra el paludismo y estudia dos 
importantes dol director de Comunicacio-
nes.—Se coloca la primera piedra de nue-
vas instalacionrs en San José y Santa 
Adela ( p i * . ?). 
—«o»— 
PROYINCIAS.—Se aplaza la Asamblea 
de Ayuntamientos vascos.—Se abren on 
Santander las minas de la Oruresa, ce-
rradas hace cuatro años.—En Zaragoza 
se tasa la carne y las legumbres (pág. 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Millcrrnd so ha negado 
a dimitir . Horriot no a'-epta el Poder do 
manos del actual presidente de la repú-
blica (pág. 2 W L a .Aviación militar se 
amotina en Lisboa.—Qoelpá de electri-
cistas en Londres (pá* 3). 
—«o»— 
E L TIEMPO íDato^ , M Servicio Meteo-
rológico OficinlV.—No se hnr-en pmn^ t i -
003 para el día de bov. Temperatura má-
xima on Madvirl, 27,0 grados, y mínima, 
16,2. F.n proTÍncias la miximn. hió de 
81 grados en CÁeeVés 7 la mínima do 8 
en Santiago. 
L E A U S T E D H O Y 
B i b l i o g r a f í a é 4 V o l u n t a d c < 
TfrrnrN r, d- junio de lS2t E : L - O E I S A T E : 3lADRin.—Año XIT.—IVúni. 4.C4C 
Herri t no acepte el enccrgo de formar Foder hasta que el pre-
sidente de la República reniincio. Se había de un bobicrno M a r s a l 
de las natirraJeza, cuyo Scvcto es emú- V L ñ i t i CT A SV f r \ O ET rv I ! S ~ * A Á 
lacton ¿el Xanto y coüipfctidor UcJ i 'ac- Ti/'2 i L L I Z í \ M I \Í U O l í i M l t V Z y A A 
totoj nn muelle, acontUro del pira.'p.idal ( 
coloso; ksu3 tf;iit;¡>los, des{)cr"dicios del clio 
Efc\so; sos principes y señores , el s ím- j 
bolo do l a lealtad, la c o n g r e g a c i ó n del j 
valor, el centro de la nobleza, el sol de 
toda l a Europa y l a flur du toda la Ita-
lia.» 
Así se explica que no otra, sino Nápo-
les, fuera campa de acc ión do aquel 
Paulo, que se c o n d e n ó {ior desconfiado, 
y de aquel don Juan Tenorio, que. por 
demasiado confiar, «e c o n d e n ó : las ma-
yores crcacioiMS del teatro e s p a ñ o l . 
Pero oigamos ahora al l eg í t imo Gur-
man hnblflT de F lorenc ia : «Coiiwttóré 
(R.\Dioc-,nA:.L\ rsprci.M DK E L DEBATE) 
P A R Í S , 5.—nerriot se ha negado a 
a,ej;laj- el l 'oder que lo of rec ía Mil lo-
rand, alegando que representaba a l blo-
que de izquierdas, y éste ha decidido 
que la pa-esoncia de Mi l l e rnnd en l a pre-
sidencia era u n polfgro pa ra la R e p ú -
b l i c a Mi l l e rand se ha negado a plan-
tear la cues t ión presidencial, diciendo 
su apacible si t io, ^vi l a belleza de tantos i a lcy Je proh¡}vía iiaccrio, puesto 
y tan varios chapiteles, l a hermosura 
inexpugnable de sus muros, la majestad 
y fortaleza de sus altas y bien forma-
das torres. . . ; v i sus calles, tan espacio-
sas, l lanas y derechas, empedradas de 
lajas grandes; las casas, edificadas de 
h e r m o s í s i m a c a n t e r í a , tan opulentas y 
•on tanto ar t i f ic io labradas, con tanto 
ventanaje y a rqui tec tura : quedé confu-
«o, porque nunca cre í que h a b í a o t ra 
Rom a..» 
Esta impres ión! de conjunto TÍOS l a 
í e s m e n u r a Lope en l a comedia. L a de-
yotfón del fíosarlo, cita.ndo, entre las 
•hras de Cosme da Médicis , el monas-
"terio de Santa Rerdiana, el templo de 
pie la Cons t i t uc ión f i j a en siete a ñ o s a 
d u r a c i ó n del piandato presidencial. 
Parece prematuro la not ic ia de crue 
P a i n l e v é s e r á el sucesor de Mi l l e rand . 
Aun cuando é s t e d imi ta , es .seguro quo 
¡os sonadores p r e f e r i r í a n a Doumergua, 
y entonces el presidente de la C á m a r a 
s e r í a derrotado.—C. de H . 
fíEKRVyS SF NIEGA 
PAE.TS. 5,—El presidente de la repúhüoa 
La comenzado esta mañana las consultas pa-
ra buscar la Foluciín de la crisis. 
ITa recibido en primer lepar a M . Fabry, 
ministrr» dimisicnario de Colonias. 
M . Painlevé ha ido despuis a! Elíseo, d©-
cilnrando a los periodistas que su visita ha 
flan Lorenzo y ej convento dominico de'sido absolutamente protocolaria, con moti-
San Marcos. 
Estoba.níllo paracc que le han paga-
Í o , scgim hace el rec lamo: , 
«F lo renc i a , que con justo t í tu lo , em-
pieza su nombre en f lor , por ser breve 
j a z m í n de las ciudades de I t a l i a y nue 
vo de BU elección de presidente de la Cá-
mara. 
En efecto, a las once de la mañana M . Mi -
llerand salió del Elíseo, vendo al Palacio 
Tlf. Millerand proseguirá esta noche sus 
consultas.» 
DECLARACIONES DE HEKRIOT 
A su regreso do¿ Elíseo, M . Herriot se ha 
entrevistado en el despacho del presidente de 
la CtVmara coa M . l'aiulavó y otros jefes dol 
cartel de izquierda, cutre los que so encon-
traba M . Briand. La beunión ha durado bai-
la las veintiuna horas. v\ la salida M . l ie-
rriot hizo las siguientes declaraciones : 
«No tongo por qué discutir los términos 
dol comunicado oficial que dá ol EJíseo so-
bro mi entuevista cou el presidente de la 
República. A decir verdad, la p r imera parte 
de la conversación ha versado menos sobro 
un programa que sobre un determinado nú-
mero de cuestiones do interés nacional que 
uo admitían discusión. Por lo que se refiere 
ai resuj de mi programa, ha sido publicado 
y el presidente de la República ha tenido 
a bion decir quo io ignoraba. 
Es ponV-'-tamcnte exacto que yo he dich'-
al presidente de la república que Habiendo 
defendido duranio toda la campaña electoral 
el <íCartcJ» de las izquierdas, yo no podía 
pensar ni por un solo instante el formar un 
ministerio fuera do esas izquierdas, cuya de-
cisión respecto al pápal constitucional del 
presidenta de • la república so ha hecho pú-
blica lucientemente. 
Encontrándome en presencia de un estado 
de bocho que uo pcnfUito la formación de un 
ministerio apoyado por una mayoría izquicr-
Bourbon a devolver la visita a M . Painlevé. "dista, yo no podría hacer otra cosa, sino de 
A las diez v seis horas. M . Gastón Dou 
mergue, presidente del Senado, ha sido re-
va m a r a v i l l a de Europa y an t igua ad-joih¡do ^ ^ M!l!er8nd. A su salida ha 
'm i r ac ión del mundo. Cuando v i ta.n es- cl6Ciara(30 a ios periodistas: «El presidente 
paciosas calles, empedradas de losas ca ¡ de la república me ha hecho llamar para que 
tedrales, los desperdicios de sobras de \ le dé mi opinión s-.bre la situación política, 
bastimentos en la. l l anura de sus insig- j Yo. naturalmente, le aconsejé que llamara a 
nes plazas, lo abastecida de carne y ca- |M* Ben io t .» , r ^ . , , , 
za la sobra de f ru ta y flores y lo c o l . ! . / las d:e7- ? boras'A £ Fam'eve ha 
mAda de agua de clores y de vinos odo-jldo " . " « ^ e n t e a El seo. A las d.ez v siete 
uv. ^ ^ . veinte salió ael palacio de la Presidencia 
Tíferos, me qued.- suspenso, imaginan- ¡ ^ la w^b i i ca¥ «He indicado a M . Mille-
do que es ipoco curioso el que puede y , rand—ha dicho^-que M . Herriot es la per-
tieno con quó ver esta ciudad, y lo de- j sonnhdad más calificada para resolver lai 
ja por negl igencia y que no puede do. I crisis.» 
eir quo ha tenido regalo cumplido quien j A las diez y ocho y treinta llegó M . He 
no ha estado algi'in tiempo en ella. 
¿ De M i l á n se hace lenguas Tirso 
Mol ina en estos versos: 
rriot al Elíseo, permaneciendo en su confe-
| rencia con Millerand hasta las diez y nueve 
' y quince, hora en la cual salió del palacio 
por una puerta excusad». A pesar de ello, 
numerosos periridistas le asaltaron, pero 
Id. Herriot no hizo la menor declaración. 
TINA NOTA I)E MILLERAND 
Poco después en la Presidencia de la re-
pública facilitaron la siguiente nota oficiosa: 
«De conformidad con las indicaciones de 
los presidentes de ambas Cámaras, que ha-
bían sido recibidos esta tarde, el presidente 
de la república pidió a M . Herriot fuese al 
palacio del Elíseo. M . Millerand, tras de 
exponer a M . Herriot las grandes líneas do 
la situación política exterior e interior, le 
p m n m t ó si quería prestarle su concurso pa-
ra la fonnanión del nuevo Gobierno, con oh-
jeto de llevar a la práctica las ideas mani-
festadas por el sufragio universal en la ro-
«Vimcs, el mundo en Milán 
abreviado, PU riqueza, 
las arma^ (¿ue fe la dan, 
su apacible fortaleza, 
tanto español capitán, 
tanto ¡¡príncipe de f.ima, 
tanto caball/TO y dama, 
I tanto ineroader cojioso, 
Linto edificio ¡suntuoso, 
que no cbstante que se llams 
Milán, por ser de la tierra 
el epflogo, me fundo 
en ¿ecir que en paz v en gueara 
es escritorio del mundo 
^¿(Mide cus joyas encierra.» 
este emporio de riqueza e n c a m i n ó , 
• . . „ . ™ , cíente consultación del nr.smo. Hubo seguí, 
pus p ^ o s Mareos de Obregón . y «no P * un camb¡0 d6 imrresiones, ¿urante 
re, ^iice, hasta verme en aquel la m a r á - el oiia1 no se pnso de m9.nif16Sto ningún des-
viJIosa pob lac ión , donde tan grandes san- j abordo en manto al programa. 
Us l i a habido... H o l g u é gmndemente i Al plantear después M . Herriot la cues-
vfcr l a grandeva, fer t i l idad y abundan- tión presidencial (de la república), M . M i -
cia de Mi lán , que en esto creo que po-
cas ciudades ee le i g u a l a n » . 
Tirso y Lope cantan l a Univers idad 
í e Bolonia, Espinel entra en P a v í a y 
Hits dice de su insigne Universidad, y 
el Licenciado Vidri t í ra , como antes 
llerand declaró que no podía avenirse a exa. 
minar una cuestión que el respeto a la ley 
le vedaba plantearse. 
«T/a Constitución—agregó M . Millerand—-
ha fijado en siete eñes la duración del man-
dato presidencial Pues bien; llamado al EH. 
seo por siete años el presidente de la r<3-
Olwcgón y G u z m á n , desembarca en Gé- pública, opina que su deber para con la na-
» » v a y pasa |por Luca, «c iudad peque-1 ci6n os permanecer en su puesto haeta la 
terminación legal de su mandato.» 
M . Millerand está resuelto a hacer cuanto 
de él dependa para' asegurar el respeto a 
la Constitución y para descartar un prece-
dente cuyas peligrosas consecuencias no es 
posible calcular. 
M . Herriot. sin entrar a discutir Ips ar-
gumentos de M . Millerand. contestó simple-
mente que creía personalmente no poder 
aceptar la misión que el presidente de la 
república había tenido a bien encargarle. 
fia, pero m u y bien h e c h a » , teatro do TÁ 
Diablo Predicador, que tanto juego ha-
fcía CQ dar en manos de Lope, Lu i s de 
B^lmonte y el doctor Francisco MaJas-
pina, y entra t a m b i é n en Mi lán , «ofici-
na do Vulcano, ojeriza del reino de 
f r a n c i a ; ciudad, en f i n , de quien se 
dice que puede decir y h a c e r » , y llega, 
.como Marcos de Obregón , a Venecia, 
ciudad quo si Colón no descubre Amé-
r i c a y H e r n á n Cor t é s no conquista a 
ívíéjico, no tuv iera r i v a l on el mundo, al 
decir do Cervantes. 
Inagotable es nuestra l i t e r a tu ra del 
siglo X V I I en alusiones, elogios, descripi-
ciones y referencias a I t a l i a Adrede re-
buyo tocar a Roma, porque de Roma se 
h a hablado siempre y en todas partes, 
a causa de su r a r á r t e r universal . Por 
medio de esta l i t e ra tu ra popui la r í s ima, 
puestro pueblo, sin d i s t inc ión de clases, 
se penetraba del valor de l a n a c i ó n her-
jmana y le cobraha c a r i ñ o s a a d m i r a c i ó n . 
{Verdad qiue entre e spaño le s e i ta l ia -
nos.. . ; ¡pero esto requiere c a p í t u l o 
aparte. 
M . HERRERO GARCIA 
Elecciones para el Consejo 
de Econom'a Nacional 
Elección de vocales nsesores de U 
IX-onoínía Kacionai 
BAPXELONA. .0.—En el. G obiemo civil 
ee ha reunido la Junta para la elección de 
•vocales asesores del Consejo de Economía 
nacional. L a constituyen Is señores delega-
do da Haciendaj. señor Zarabalauberri, en 
rppros^ntación del gobernador; Fcset. ma-
gistrado; Scrt, presidenta del Fomento del 
¿Trabajo Nacional; conde de Caralt presi-
oento de la Cámara de la Industria: Ar-
anenteras, presidente de la Cámnra de Co-
mercio y ronde de Figols, presidente de la 
Cámara Minera. 
La vota;'ióu terminará, esta tarde a las 
'fio.-; y los resultados del esorutinio serán en-
riados a Mrdrid donde el próximo día 14 
•pe hará la e-Iaxión de los vbcales 2e toda 
Cspafia. 
• • * 
SEVILLA, 5—Esta mañana se verificó en 
el Gobierno c iv i l l a elección de ios vocales 
asesores del Consejo de Economía Nacion?¿ 
correspondientes B Sevilla 
Resultaron elegidos don Torcuato y don 
F-daardo Luca de Tena, don Manuel Velasco 
de Pendo y don Luis Prieto Carrcño. 
• * * 
BILBAO. G.—En el Gobierno se verificó 
hoy la votación do vocales para el Consejo 
de'Econoraia NaciMaL La elección t e rminó 
a ]*% cinco de la tarde. 
Hasta que M vorifi^ne el escrutinio no 
B c r t pwUÜ» conocer oi rwultado. 
oiinar la inisióu que me había sido ofrecida, 
MAS CONSULTAS 
Después do salir M. llerriob M . Millerand 
se ha entrevistado algunos minutos con Mi-
llies lacroux, presidente de la Comisión se-
natorial da l íacienda. Es probab'e que este 
señor vuelva esta nocho el Elíseo. Millerand 
ha conferenciado después con M . Ratier, je-
fe del partido republicano democrático, y con 
M . Rio, ex subsecretario de Marina mer-
cante. 
En ei caso de que Millerand fracase a! 
intentar formar un Gobierno con el rarteí 
de izquierdas, se croe que designaría a Fran-
cois Marsal, quien formaría un Gabinete t ue 
llevaría a las Cámaras el meosaje presilan-
oial y abriría un debate quo ofrooería cvv?o 
para ia dimisión del presidente. 
Según opinión dol «Journal», en el caso de 
que Painlavé uo fuera elegido presidente de 
la República, abandonaría la presidencia do 
la Cámara para volver a encargarse de la 
dirección de los republicanos socialistas. 
U n rumor falso 
Desde la madrugada de ayer circuló por 
Madrid el rumor de que Miiierar.d, apoyado 
por el Ejército, había disuelto la Cámara 
y se h&bía atribuido plenos poderes. Otra 
verdión decía qiuo el Ejói-vdto fcólo había 
sido el autor dol golpe de Estado; al fren-
te de la sublevacióa colocaban unos al ge-
neral Foch y otros al general Castclnau. 
Ayor tarde fué desmentido rotundamente 
el rumor. 
LA NOTICIA EN BOMA 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
BOMA, 5.—El «Gionu'ilo aliv.Vui» publi-
ca un despacho de Madrid diciendo que en 
Francia se había realizado un golpe de Es-
tado, Unas versiones aseguran que Mille-
rand ha dieuclto las Cámaras, proponién-
dose gobernar con plenos pcyleros, pero otros 
infomies dicen quo ol general Foch dirige 
el movimiento, que tiene carácter militar. 
En la Embajada de Francia han desmenti-
do la noticia.—S. 1. U. ^ 
BlJvBAO, C.—Esta mañana ftjpeuld) • 
Bilbao el rumor do haber estdlado eu Fran-
cia un movimiento militar dirigido por el 
mariscal Foch, quo había ocupado el Poder 
apoyado por todo el Ejército. 
La noticia causó alguna alarma en los 
Bancos, que se apresuraron a telegrafiar a 
sus smursales de París y otras plazcs fran-
cesas, do donde peco después los contesta-
ba¡n qto¿ .era ^ talmente inexaic'ta Ha es-
pecie. 
D i s e n s i o n e s e n l a b a r c a C r i s i s d e l a i n d u s t m 
Los «jazz band» norteamericanos 
expulsados de Franria 
(UAUIOCJU.."^ csrJicui. DK E L DEBATE) 
l Ú S j m i , 5. -4NC«iVn el <T»s»blatt», rein: 
jpr*» exci tac ión c i t r o '* tnflsicos amer ica-
nos, por haber decretado las autor idades 
francesas la expulsión de todas las orques-
as americanas de «jazz harub.—T. O. 
d e A b d - e l - K r i m 
L a fracción de Beni-Zerual ataca 
a los Bcn';-Urmgu?l 
(COJIüNICADO UE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas del proteo-
forado. 
Abd-el-Kader en BerJ Said 
MELLELA, 4.—El caid Abd-el-Kader es-
tuvo en BDUÍ Sidel administrando justicia. 
—El mal estado del tiempo impidió que 
las ©scuídrilloí: do Aviación realizasen hoy 
ios vuelos que a diario acostumbran a hacer-
Combate entre rebeldes 
MELILLA, 5.—Informes del campo ene-
migo, recogidos sobre ei terreno por los 
conildentes, aseguran que la si tuación de 
Abd-el-Krim, muy cr í t ica desde hace t iem-
po, se ha agravado mucho en las ú l t imas 
semanas. 
La fracción de Beni Zerual, sin que lo 
pudiera evitar el cabecilla, ha hecho una 
incursión en Beni Urrieguel, imponiendo un 
severo castigo a ios adeptos de Abd-el-Krim. 
Más de 100 de ellos han muerto a manos 
de los de Beni Zerual. Entre los muertos se 
encuentran el faki r Sidi Alí y un caid muy 
preptitrieso entre los beniurr iagüeles . 
^ —Desde Afirau han sido dispersados Va-
rias grupos rebeldes que so habían congre-
gado en Mehagaet en artitud especiante. 
— E l genercJ jefe de la línea de vanguar-
dia ha felicitado a las fuerzas de Aviiación 
por la eficacia con que cooperaron al éxito 
de los oombate? de Sidi Mesaud. 
En la Comandancia cenercj han facili-
tado UBM nota que da cuenta de la felicita-
ción qur> se ha dirigido al marqués de Gon-
eález Castejón, actual jefe de los servicies 
de Aviación, que personeJmente vuela a 
diarir» sobro el campo rebelde para hacer un 
detallcdo y minucioso estudio de su situación. 
Los ofirlaJes que coadyuvan a este estudio 
ban sido también felicitados. 
—Un «auto» que msirchp.ba con dirección 
a Bar Qurbdani por la carretera de Kadur, 
volcn*. on ol segundo puente. De los ocupan-
tes dol « a u t o , todos paisanos, murió uno 
DOS ni táralo gravemente her>los los tres res-
tantes. 
Monseñor Seipel sigue mejor 
t e x t i l e n B a r c e l o n a 
o 
Se proyecta una propaganda para 
la vuelta de obreros al campo 
Grare accidente de «auto» 
—o- -
BARCELONA, 5.—El alcalde, señor Aji 
varez de la Campa, ha recibido la visita 
dol presidente do la Acdón para ia defensa 
A g i ó l a , señor Elics de MaLns, que! lo 
habló de la obnvéú d 'on.-M-tar 
por todos los medios, la vuelta a las faenes 
del oampo, do la. multitud de obreros que, 
mal acousejados o seducidos per falsas pro-
mesas de pingües •íunancias han abcudonado 
las faonas agrícolas para trasladarse a los 
grandes centros de poblcrión. 
Esto éxodo campesino en busca de la 
gran ciudad, es causa de serios conflictos 
entre ellos, el de que muchos de 'os bra-
ceros que huyeren de los puebles se ha-
llen sin trabajo arrastrando una vida misera-
ble. 
La crisis del trabajo en Cs taluña 
BARCELONA, 5.—En la Delegación re-
gia del Trabajo han facilitado hoy una ex-
tensa nota dando cuenta de la crifeis de 
trabajo que existe en Cataluña y el número 
de obreros que se hallan «n iparo forzoso 
o oon jomada reducida en cada loociidad. 
La crisis se refiere únicamente a los traba-
jadores de la industria textil. 
Varios heridos en un accidente automoTiUsta 
BJAUCELONA, 5. Anoche sa'ieron en au-
tomóvil en viaje do turismo el matrimonio 
don Juan Olivera Valls y doña Montserrat 
Bozo, a los que se unieróu den Emilio Ripo-
Uós y doña Patrocinio Segarra, con dos ni-
ños de un año v '«is meses, respectivamente. 
Al pasar por Hostafranch subió también al 
cocho su amigo don Juan Olías, continuando 
todos con dirección a Villafranca del Pana-
dós. 
Poro después de pasar el pueblo do San 
Saturm de Noya y en las proximidades del 
puente de Ordal, estalló el neumático de una 
de las ruedas traseras en el preciso momento 
on que el vehículo temaba un viraje a bas-
tante velocidad. A consecuencia de esto el 
coche dió una vuoíla de campana, yendo a 
caer por un terrapién. 
I*» ocupantes del cocho fueron despodidos 
a gran <ü«kaaria, excepto don Juan Olivera 
que quedó baio el «autg>. 
Los socialisias aprueban la 
declaración de Marx 
Hoy terminará él d bate en el 
Reicl.stag 
—o— 
(BADIOGOAMAS EsrEciAiJEs DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 5.—'La Prensa del partido soci-a-
iista ofrueba la declaración miuistonal, E l 
«Vorwaerts» dice que la democracia social 
continuará pid.'oudo cnérgicaanento que se 
acepte el iniorme de los peritos, y que cJ 
Gobierrso puedo contar cou el a^Kjyo de los 
socialistas. 
Para «Germánia», órgano del partido del 
centro, og preciso xepe&£ constantemente: 
«Hemos perdido la guerra», con objeto de 
que se aprenúa a SOCAT las consecuencias 
inevitables do esto. «El centro—continúa— 
aprueba palabra por palabra leí declaración 
ministerial. Esperemos que los adversarios 
de la política gubcmamonlal BQ convence-
rán de que no existe otro camino para Id 
liberación. ' 
La «Gaceta General de Alemania» estima 
que la acíiltud del Gobierno en lo que se 
refiere al informe de los peritos lea just-
en principio, dada la desesterada situa?ión 
económica do Aleijiania. E l arrog'o do la-c 
cuestiones exteriores y de las reparaciones 
es da interés v i t a l para ¡Aleconua, poro 
parte del pueblo alemán compartirá difícil-
mente l-as esperanzas del GobiArijo. «Las 
ízquicrd'ca ifrance^is—termina—tienen aho-
ra la ocasión de demostrfir que hablan se-
riamente, prometiendo al Gobierno alemán 
que será bien tratádo en «1 curso de las 
próximas negociaciones. ^ 
Tja Prensa de 1Í dTc^ha oomba.fe dura-
men k \ /la delira-ación. E l «Tp.g-eszeitunír^ 
dice : «Croemos que la declaración es má-; 
flj>rcf>iada para base de negociaciones que 
para restablo-icr la situac-ión de Alemania 
dur-rnte las conferencias que tendrán luga.1-
próximamente a propósito del informe de 
los peritos. La ejecución de ¿"te condurirá 
a Alemania a la esclavitud y r o a la I.lier-
tad. Además. Míirx no ha dicho una pa-
labra fcerca de las responsabilidades de la 
1 guerra.—T. 0 . ' 
1 * » » 
ÑAUEN, •R).—Hoy ha comenzado el debate 
sobre la declaración ministerial, Eas dere-
chas han reprochado al canciller su silencio 
respecto a la responsabilidad alemana en la 
guerra mundial, 
Marx ha dicho que fa acusación formada 
en el Tratado de Vorsalles no tiene va^r nin-
guno, ya quo fué arrancada por la fuerza: 
ningún Gobierno alemán ha aceptado esa te-
sis, y tanto el canciller como Stressemann, 
han hablado repetidas veces en ese sentido, 
pero el- problema no puede resolverse con dis-
cursos exaltados, sino con el fallo sereno de 
la historia. Alemania ha abierto ya sus ar-
chivos, cosa que los aliados no lian hecho to-
davía. 
E l jefe del partido popular, Rcholz,' dijo 
quo los partidos de la coalición, creen necesa-
rio resolver urgentemente la situación exte-
rior, y por esa razón apoyarán el informe de 
los peritos. 
Se cree quo el debate terminará maña-
na.—T. 0, 
LA ACTITUD DE LOS PARTIDOS 
ÑAUEN, ¡J.—La." diferentes fracciones del 
Rsichstasg so reunieron ayer por la tarde pa-
ra discutir su actitud frente a la declaración 
ministerial y la intervención que piensan te-
nor on el debato que empezará hoy. El «Ta-
geblatt» dice que 'ios partidos moderados no 
han decidido todavía el texto de la moción 
de confianza esperando el giro quo tome el 
debate. 
Según el «Lokal Anzeiger» los comunistas 
y los nacionalistas tienen la intención do de-
positar una moción de confianza con objeto 
d)e provocar una votación concreta acerca de 
la política exterior. Naturalmente, dichos' par-
tidos votarían contra su propia moción. 
T a s a d e l a s l e g u m b r e s 
y l a c a r n e e n Z a r a g o z a 
Regalan a la V.rgen del Pilar 
una corona de 20.000 duros 
ZARAGOZA, 5V—En la reunión celebrada 
hoy por la Junta de Abastos se fijaron los 
precios de la carne en la eiguienlé lorma: 
Ternera de primera, a 5,120 el k i l o ; de se-
gunda, a 4,G0; do tercera, a 3, y con hueso, 
a 2 pesetaK. 
Vaca de primera, a 4,20 pesetas; de se-
gunda, a 0,10, y do torcera, a 2,60; con 
hueso, 2 pesetas. 
Las demás clases de carne se cotizarán 
igual precio que ei actual. 
También ha acordado la Junta oficiar a 
la Alcaldía recomendándole que ejerza una 
minuciosa inspección sobre la venta de hor-
talizas y frutas, a fin de impedir que L s 
detallistas perciban un tanto por ciento de 
ganancia excesivo. A este objeto el Ayunta-
miento publicará todos los días los precios 
de las hortaliiias al por mayor para que pue-
da establecerse el debido control. 
El gobernador ha pedido a los puntos de 
producción precios de la patata, a fin de l i -
jar la cantidad a que ha de venderse este 
artículo en Zaragoza. 
También se ha dirigido el gobernador a 
la Junta Central de Abastos, a fin de roca-
bar la necesaria autorización para incautarse 
de la cantidad de azúcar que juzgue nece-
saria para el consumo de esta provincia. 
Una corcm do 20.000 duros a la Virgea 
del Pilar 
ZARAGOZA, 5.—Por disposición testamen-
taria de doña María del Pilar La Mata, fa-
llecida en Madrid en el a ñ o 1917, ha llegado 
a ésta su viudo, don Adrián Rodríguez, quien 
esta mañana hizo entrega al cabildo de la 
basílica del Pilar y para la Santísima Vir-
gen, de una magnífica corona de OTO y va-
liosísimas piedras, construda con las alha-
jas que tenía la finada. 
La joya tien^ un valor superior a 20.000 
dures, y el coste do su consfrucción ha sido 
de 1C.50O pesetas. 
La corona es copia exacta de la del es-
cudo de Amgón. 
E l doctor Rocasolano a Alemania 
ZARAGOZA, 5.—El ilustre catedrático de 
la Facultad de Ciencias de esta Universi-
dad señor Rocasolano, accediendo a la invi-
tación quo se le hizo recientemente, saldrá 
en breve para Alemania, con objeto de dar 
varias conferencias sobre los trabajos de in-
vestigación que realiza en el laboratorio que 
tiene a su cargo en esta Facultad. 
A eocepción doi nifto do sois meses y ¿ 
don Emilio Ripollós, que rasinUaron ilesos t (RVDIOGUAMA ESTECIAL DE E L DEBATEl) 
ÑAUEN, 3.—Aunque la gravedad no ha 
desaparecido, el canciller de Austria, mon- Se-arra y do¿ j 'uan Olivera, que fueron con-
señor Seinel, ha experimentado una ligera ducidos en grave estado al Hospital Clínico, 
mejoría. T> O. pasando loa demás a BU domicilio» ' 
dos los dwnis sufrieron lieridas da bastont» 
•U.ración, principal monte doña Patrocinio 
Se reanudó el trabajo en! 
la Orccnera 
Buenas fmpresioues del í c r ocivrril do 
Outuneda a Calutayud 
SANTANDER, 5 . - L a C o m p a ñ í a mine-
ra inglesa do La. Orconcra, d u e ñ a de lu-s 
nula i;n¡Kirta,uto.:s niiaas de la provin-
cia, quo t o n í a cerradas desde IUÍCC cua-
tro artos, ocasionando con oilo una i j ra-
vo crísiiS de trabajo en toda l a reg ión , 
ha colocado hoy en sus oficinas del pue-
blo de Astil leros unas carteles anuncian-
do que los antiguos empleados y obre-
ros p o d r á n reanudar .sus trabajos en 
las mencionadas explotaciones, a par t i r 
dol d í a 23 del corriente. 
L a not ic ia ha causado enorme j úb i lo 
en toda la comarca. 
« * « 
SANTANDER, „—So han recibido hoy 
en é s t a muy buenas impresiones acer-
ca de l a t r a m i t a c i ó n de subasta del fo-
r roca r r i l do Ontanoda a Calntayud, L a 
Comis ión que fué a Madrid ha comuni-
cado el acuerdo de celebrar en Burgos 
una Asamblea con objeto do demostrar 
al Directorio que las oposiciones a l pro-
yecto proceden do un reducido núc leo 
de intereses particulares, 
A esta Asamblea se propone enviar 
Santander una nu t r ida r e p r e s e n t a c i ó n . 
Se .1 . p:aza ia asamDlea de 
'uniamientcs vascos 
J : 
Un homenajo a! s e ñ o r Bastos 
Con motivo de una real orden en que se 
elogia la gestión de don Francisco Bastos 
como director de la Compañía Arrendata-
ria de Tuecos, surgió entro los emp-iesdos 
a iUfl órdenes in id«« de t r ibutar le un h»-
rrtonaio, qus ha consistido en l a entrega de 
un ar t í s t ico álhum. 
El acto de c í i t rega tuvo Vugar en prc-en-
cia del Gonsojo de admin^ t rnc ión y dio] 
personal de la Ccrmpnfila, Bn nombre do 
éste ofreció el á lbum el subdirector admi-
nistrativo, don Luis de Albacete, a cuyo 
discurso contes tó el íeñor Bastos con sen-
tidas frases de gra t i tud . 
BILBAO, 5.—En la se¿i(3n celebrada boj' 
por Ja Diputa-alón provincial ce acordó de-
sistir per ahora de la proyectada Aasam-
biea da Ayuntamientos, en espera de que 
újtcs contesten a cuestionario que se les 
envió acerca del nuevo estatuto municipal, 
para ver de este modo la manera de ar-
monizar todo lo posible las iniciativas de 
•os diferentes Municipios vascos. 
A l t ratar de este asunto se produjo un 
vivo incidente entre el diputado t>eñor Ca-
reqga y la presidencia, que obligó al pre-
sidente a bandonar la me?a y bpjar a un 
escaño, desde donde contes tó a aquél. 
Ln Semana Santa en Bilhao 
BILBAO, 5.—La Comisión del Patronato 
para la adquisición de nueves pasos de la 
procesión de Semana Santa, presidida por 
el párroco de San Juan, visitó hoy al al-
calde para solicitar la cooperación del 
Ayuntamiento en los trabajos que están 
realizando, a fin de que las solemnidades 
de la Sagrada Pasión tengan en Bilbao la 
c rü lan tez e importancia que requiere esta 
VÜlfí. 
E l alcalde promet ió dar cuenta de esta 
petición a la Comisión municipal en la p r i -
mera sesión que és ta celebre. 
L a S e m a n a M i s i o n a l e n 
S a n S e b a s t i á n 
Se inaugura ia Exposición 
SAN SEBASTIAN, 4.—A las seis de la 
tarde se celebró en la iglesia ¡Mxroquial del 
Buen Pastor la solemne función reL'giosa 
inaugural de la .Semana Misiomal. Asistieron 
las autoridades, los Obispos de Pamplona y 
Vitoria y numeroso público. E l señor Obispo 
de Pamplona predicó elocuentemente acer-
ca de lia importtancia de la propaganda mi-
eiomul. Terminada la función reugiosa se 
verificó la inauguración de La) Exposición 
misional, instalada en el palacio de la Di-
putación. 
A l entraij ien el palacio provincial los 
Prelados y autoridades rmd>j honores una 
sección do miqueletes. Ocuparon la presi-
dencia el gobernador, geneiv-l Arzadun; los 
Prelados, el alcalde, señor Prado; el presi-
dente de la Diputación, señor Elorza, y el 
comandante de Marina, s^ñor Rézales. 
En nombre de la Junta organizedora le-
yó unas cuartillas el coadjutor del Buen 
Pastor, don Valentín Armendía, dando 
cuenta de la labor realizada durante el úl-
timo añ^. Después de elogiar la obra lle-
vada a cabo pc^ la Junta de señoras, ex-
puso la necesidad de coadyuvar al desarro-
llo de las misiones para evitar la. penuria 
en que se desenvuelven los misioneros, apar-
te de los enormes sacrificios que se im-
ponen en aras del la Eeligión. Recordó la 
inmensa labor efectuada por las gifcindes 
figuras de las misiones, entre las cuales se 
encuentran no pocos religiosos vascos. Elo-
gia luego a la Diputación por el apoyo pres-
tado a esta Asamblea, y termina pidiendo 
a todca la ayuda necesaria pana proseguir 
la magna empresrt. 
El pravdente de la Diputación contestó 
agradeciendo los e'ogios tributados a l i 
Corporación provincial de la que dijo no 
bab:a hecho sino cumplir con su deber. 
En brtllanles párrafos señaló las glories mi-
sionales dedicando especial mención a los 
misioneros vascos. 
Ambos oradores fue»on muy aplaudidos. 
Seguidamente so declaró abierta la Ex-
posición, euyos salones recorrieron con gran 
detenimiento los invitedos. 
Dos cimforcnclas 
SAN SEBASTIAN, 5. — Esta mañana, a 
las once, d ió en el teatro del Príncipe su 
anunciada conferencia el padre Zamoza, S. J., 
director de «El Siglo de las Misiones». 
Disertó acerca de «El corazón de la mu-
jer ante las tres grandes crisis y reacciones 
modernas». 
E l orador hizo a grandes rasgos la historia 
de la intervención de la mujer íen el catoli-
cismo primitivo y medieval, y después eu 
las misiones» Citó casos admirables de las 
misiones de Asia y Africa, y dijo que la 
mujer católica presta una valiosísima coope-
ración a aquella trascendental obra apostó-
lica ora fundando Asociaciones misionales 
en tierras católiooa y otras interviniendo di-
rectamente eu las urooiaa misiones. Entona 
a este respecto ua huooo en loor de las ie-
ligiosas quo dirigen ¡an ««CU>ÜJ*? da algunas 
misiones enciavadí* oa loi t iuvi t» cuyos mo-
radores eran y anbrjpói&goei. y que 
merced al Lnüujo i>r>cUrr*«» <.U) Í»K>A obra val» 
asimilándoí^ IU^KCIA civiliMuñAni Mttdtanto 
el estado salvaje er. qoa MI onnrjnimjxa^. 
E l orador muy cptaudltiú. 
—Por la Uixte dió na» oiiaferenria en tf] 
Centro Católico dan J«*^ A r i ^ f L r a Q f ^ diroj . 
tor del Somhurrio d» la D ,W, C~ j j . 
sertó sobro «Tí BÉlwkfjilfcin diofswSimti v las 
Juntas provinciahis y iomlrta do u ^ ' tros 
obras misioualcs . 
iPuso como inodcio la organuación de 'a 
dióceeis de Milán, donde Cíaniaioncs parro-
quiales •© encargan de aunar 1«6 tres obras 
pontificias de la 'Propagación de la Ee, Batata 
infancia y San Pedro Apóstol."Prepuso oemo 
\eomjo — adopte dicha orjacir.aoión en esta 
I dióce*i¡fi. 
| Por la tarde, a las siete, se celebraron 
|tfuncionoa relijicsas en todas las parro^trijus 
jde la ciudad, en las que rnisioneroti do dis-
' tintas órdenes religiosas dieron conferencias 
de vulgarización misional, terminando con 
exposición, del Santísimo y bendición. 
Ü L T n i A H O R A 
¿EMPEZO L A L U C H 3 
E N P O R T U G A L ? ; 
LISBOA. 5.—No se sabe si las tropjj 
enviadas por el Gobierno han empozada y 
ataque ail campo de Amadora, que ayer ytt 
rodeaban, aunque desde lejos. 
Los oficiales sublevados están acompaña, 
dos por algunos sargentos y soldados. Hac 
uolocado ametraJladoras en 'diversos sitios 
del campo, y parecen decididos a defen-
derse. 
¡Las fiiorzí> de ataque /oomprenden loj 
regimientos de Infantería 2, 5 y 1C y 
de Caballería número 2. 
El Gobierno^ iba sido rudamente atacado 
en la Cámara, y su posición no parece muy' 
segura. 
La romer ía de la Virgen, 
dei Rocío en Triana 
SEVILLA, 5.—Esta mañana, a las diez! 
salió de Triana la Hermandad de la Virgen] 
del Rocío, con dirección al santuario dfl| 
/Vmonte, donde se celebra la t íp ica y t r a i 
dicional romería. 
Acompañando a la carroza de la Virgeri 
van huí cerosas carretas, vistosamente en.' 
galr.ncci;i^ A i lado do aquí l la marcha a ca,' 
bailo, en calidad de hermano honorario de 
la Cofradía, e escritor don Alejandro Pé-
rez Lugín. 
Proseüciarcn la salida de los romeros sus I 
altezas las infantas aofia Luisa, doña Isabel | 
Alfcnsa, doña Dolores y doña Mercedes y 
numerosa público. 
De diferentes pueblos se i rán uniendo a 
!a comitiva o í ros muchos romeros. 
En el santuario de Ahmonte darán cor, 
mienzo las fiestas mañana con una misa 
rezada, a las siete de la mañana, y unqj 
rtinción religiosa, a las nueve, a más de' 
otras muchas solemnidades. 
O p osiciones y concursos 
POLICIA 
Aprobaron el primer ejercicio: 
Don Angel Merino Casabona, con 12,50 
puntos; don José Mingúela Fábrega, 13,40; 
don Fausto Mínguez Cubillo, 11,80; don 
Francisco Gervás Cano, 11,70; don Valentín , 
Montes González, 11 ; don Macedonjp Mora-
gón Díaz, 11,90; don Manuel Morales Cas-
cajes, 1 1 ; don José ' Moreno Aguilera, l i a 
don Joaquín Moreno Bermúdez, 11; don 
Antonio Moreno Careaga, 11,20; don Juan 
Moreno Laguía, 11,20; don José Moreno Ol-
mo, 11 ; den Arturo -Moreno Pérez, 11 ; don 
Crmilo Moreno Pinza, 11,70; don Antonio, 
Idorcno Urtueta, 11 ; don Manuel Morgada 
Sánchez, 11,20; don Expedito Moya Riaño,-.-' 
11; ¿on José de la Muela Campero, 11 ; don 
Enrique Muñoz Bonilla, 11,40; don Fabián 
Navarro Navarro. 11; don Teodoro Núfiez'. 
Calvo, 11,60; don Salvador del Olmo Eche.^ 
varria. 11,r.0; don A.iensio del Olmo Mora, 
11; don Ramón Ortega Calatrava, 11,30; 
don Marcelino Otoduy Vázquez, 11,20; don 
Antonio Paco Núfiez, 11; don Germán Paja, 
cios Pérez, 1 1 ; don Francisco Palma Vercu, 
11,20; don Celedonio Paniagua Borjan, IXm 
y don Fernando Pardo González, 11,20. 
Aprobaron el segundo ejercicio: 
Don Florencio Marco García, con 12 pun-
tos; don Eduardo Marino Fernández, 12,00; 
don Ricardo Marqués Hevia, 11,80; don Luí» 
Marquina Tébar. 11,90; don Baldomero Mar. 
tín Juárez . 11,20: don Alejandro Martín 
Ortega, 11 ; don Manuel Martínez Aguirre, 
12,30; don Adolfb Martínez Beteta, 11,70; 
don Virgilio Martínez J iménez, 11,30; don 
Eloy Martínez Marín, 11,90; don Francis-
co Martínez Molina, 1 1 ; don Deogracias 
Martínez Parra, 12.30: don Lucrecio Martí-
nez Pérez. 12: don Rodrigo Martínez Sán-
chez Sánchez, 1 1 ; don Francisco Gervás Ca-
no, 12.90; don Valentín Monte» Montes, 11; 
don Macedonio Moragón Díaz, 11,10; don 
José Moreno Aguilera, 11,60; don Joaquín 
Moreno Bermúdez, 11,10; don Antonio Mo-
reno Careaga, 11,70; don Juan Moreno La-
guía, 12,80; don losé Moreno Olmo, 11,20; 
don Manuel Morgada Gándara, 11,90, y don 
José de la Muela Campero, 11,40. 
L a s n i ñ a s n o a p a r e c e n 
E l misterio que rodea la desaparición de 
las tres n iñas que habitaban en la calle 
de Hilarión Eslava no se ha desvanecido. 
Una de las pistas que se siguen ahora es 
consecuencia del telegrama publicado en 
EL DEBATE dando cuenta del paso por 
Alegría de Oria (Guipúzcoa) de un auto-
móvil, acupado por tres niñas pobremente 
vestidas y una mujer. Ss cree que el ve-
hículo se haya internado en Francia. 
La sospecha de las autoridades al seguir 
esta nueva pista obedece a que el padre 
de una de las niñas, llamado Francisco 
Cuevas, se cree que habita en Par ís . Desde 
hace varios años abandonó a su esposa, 
Carmen Guillén. y a cuatro hijos del ma-
trimon'O, Antonio, do diez y seis años; Car-
men, de quince; Francisca, de doce, y la-
desaparecida, de ocho. E l marido a fines 
del año ú l t imo escribió a su esposa, dicién-1 
dol a que ¡e enviase sus dos hijos raayoics.j 
Carmen Guillén se negó a la pretensión, y' 
desde entonces no volvió a escribir el cx-
patriado. 
U n b a n q u e t e 
HAmcnaJe a unos autores 
En el hotel Palace ye ceíebró ayei el 
banquete organizado en honor do dou An-
tonio de Lezam-a y don Enrique de Meneses 
con motivo del éxito de su comedia *Vidaí 
maltrechas:-», estrenada recicnteaacuito en ©1 
teatro de la Princesa. 
A l acto asistieron numeroBt»s ctancító*'1* 
entre los'que figuraban Jas más relevan-
tes perscnalidados dH wt - j . la iiujrattunw 
el periodismo y la escena. 
^ La comida fué servidn cu mesas aasla* 
das, y esto dió a la flrsda un tono g r a t l í i ' 
mo de intimidad. 
En la mesa de honor torrMran asiente 
los señores Lezama y Menansi, Teresa o9 
E=;coriaza y María "Lndrói: d« Goovnr*; 
Amalia Sánchez de Ariño, Carolina Fernto» 
dez Gómez. Josefina Roca, Carmen Collada 
y Almudena Ayal*. 
Ofreció el horaonaje el señor Zozay», «*• 
sénior Rívellcs leyó una poesía de Ran*^ 
de Castro y pronunciaron oportunas y K1*' 
ciosaa frases Ar.i2.lia Sánchez de A n ñ o S 
María Ladri'n de Gnovarn. 
Lezama y Menésos dieron las xrvei»* «p; 
cortas pero cordíaies í rc t^a . 
A G R I C O L A 
MADEID^-Año XIT.—JTÚin. i M * E L . D E B A T E (3) 
f!oinosJ ?cJunioJloj^ 
D e p o l í t i c a i n g l e s a 
Más sobre la crisis dsl liberalismo 
ÍSte Ixttüa (ie elüccionos en lAczo no le-
j a n o en iodos los porf^loos luglesest; 
los laboristas haL»lan con caima, los oon-
sei-vaíiores con serenidad, los liberales 
an,c;u.sliosamenta. Entretanto, chispazos 
aislados permiten ir celiando ajtiaueloa 
en la obscura laguna del futuro para 
ver de pescar siquiera un indicio o una 
sospecha do cómo eerán los próximos 
acontecimientos. Dos elecciones parcia-
les, una cu Glasgow y otra en Liverpool, 
han tenido lugar recientemente, y su re-
saltado ha de servir de lección provecho-
sa si quietren y saiien aprovecharla ios 
que,deben y pueden. 
Siguiendo un orden cronológico, toca 
hablar primero die l a elección parcial-de 
Toxtcth, distrito de Liverpool creado en 
1883, y que desde cnbonoois ha elegido en 
todas las legislaturas un diputado con-
servador. Mistar R. P. Houston, conser-
vador, ven ía representando el distrito 
desde 1892, y, al renuncar ahora, so pre-
sentó míster Thomas White, hombre de 
arraigo y firmes convicciones conserva-
doras, muy querido en toda esta circuns-
cripción. Frente a él presentó su candi 
datura míster Gibbins, candidato laboris-
ta varias veces derrotado en otras elec-
ciones por este distrlio. Las cifras de 'a 
pasada elección general oran y a una 
amenaza: el candidato laborista obtuvo 
12.818 votos, y su vencedor, 12.457. Pero 
lo significativo de esta lucha de ahora 
en que el laborista míster Gibbins ha 
vencido, es que, habiendo obtenido 15.505 
votos, no ha obtenido ni uno a costa de 
los conservadores, pues el candidato de 
óstos obtuvo 13.034, con un aumento de 
unos 700 votos sobre l a elección ante-
rior. L a interesante consecuencia es que 
había u n a masa abstencionista, a la que 
el interés del momento actual h a saca-
'do de su apatía, y esa masa, do cerca de 
4.000 votantes, ha ido casi entera al la-
borismo. He aquí un resultado esplén-
Vimo de R i v e r a h a b l a 
A m é r i c a y P o r t u g a l 
En deícnsa del buen nombre 
de España y de la actu- c ó n 
d:l Directorio 
SALUDO BADIOTELEFOMICO 
A LOÓ f l EÜHít i ííiliMArSüS 
A IPS cuatro y media do la tarde, o /̂oni 
pañado dc-i teuiento coronel Labaslida, llepó 
ol gxjceTal Prirno de iiivea'a a la Ciudad 
'Lineal para pronmuacr su anunciada coníe-
J3ecüciai Iradiou^lefónica. 
En la estación le eeperabsn eJ jefe de 
ella y ol subsecretario de Gobernación. 
La coniereneda quo pronunció el general 
fuá ,1a siguiente: 
«Salud, pueblos honnrnos. Aprovecho eí 
nuevo ofrecimiento do utilizar la radiodi-
fusión para saludaros; en la primeo-Ci oc*. 
sión dediqué mis palabras a España, ho.v 
hablo a una prolongación de ésta en Amé-
rioa y Portugal, los pucbkv? más afines y 
frc^ernales. Os pido atención y amor para 
mis palabras. 
No son remordimite'itcs los que nos im-
pulsan a justificar ante el mundo hispano-
ameilicano y portugués nuestro proceder, 
sino natural afán do salragunrdar el buen 
nombro de Eepalia faite los que mAs nos 
interesa sea estimado, y ante los que, ; son-
roja consignarlo!, so haoo una campaña an-
tipatriótica de difamación. Y decimos anti-
p&triótica porque si fuéramos lo perversos o 
lo ignorantes que se nes quiero presentar, 
esta España que nos c.<d«to v nos aclama, 
salvo excepciones oontadrs, representativas 
de sectores inevitoblímcnte lastimados, ea-
reoorír» de dignidéd o entendimiento, v esto, 
bien Jo sabéis, ccpañoles do América y en 
América, esto no es verdad; quo España, 
desdo Cédiz a Barcelona y desde Coruñ; 
a Almería, cruzando por las recias Casti-
lles, es digna j es i-nteligente. 
No dudamos que en el error, pwa nfldie tpéa 
lamentable quo para nuestra buena fama, que 
es nuestro ún.iob afán, hayamos caído alguna 
vez, que humrmos somos y no popeemos el 
don de acertar en todo. ¿Pero hay alguien 
de buena f que nos crea negligentes o mal 
intencionados? E l Direítorio y sus funciona-
rios trabajan ê n descanso, recogen v es-
E l P r í n c i p e d e A s t u r i a s c a b a l l e r o d e S a n t i a g o | S ! l e n C Í O y V Í r t l l d L a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l 
• Salas tercera y cuarta •EEh 
Solemne ceremenia en las Comendadoras. Lápidas al general 
Ordóñez y a \ alenzue'a 
Con la e6T>edal emoción que prostaba al ac- momoato del abrazo dei nuevo caballero al 
dido de la há-bil táct ica de Ramsay Mac \ tudian tedag Ún petiejones, reseb-iendo ron 
Donald v nn aldabonazo \dolento míe I la (posible ranidez y siempre de?interesada-y un aiaaoonazo ^ciento que, 
diespertar a los conservadores y a | mente. E1 Dii^cforio ha logrado en ^ 
todo el ipaís I meses encauzar el problema de Marruecos, 
ddbc 
. o ,. ,., , en vías de digna y sensata resolución ; deT>u 
¿Y los liberales? Escondiditos y ha-l rar Iog ^ v i & n i * los ingresos públi-
ciendo después cuentas galanas, por las, ^ ^ más a.o'30O millones; mejorar la red 
que siempre se atribuye al número de ¿e comimicaciones; restaurar el orden; de-
votos liberales otorgad 03 a un candi- ' jar el fantasma del separatismo; comenzar 
dato no liberal la victoria de éste. E n iá. la construcción de eseddas en número ma-
elección de Toxtetb dijeron con perfecta yor que en un quinquenib del anticuo ré-
sorenidad que p o d í a n calcularse en unos ti™**', purificar la adminietrac:ón m u m c i -
8.000 los votos liberales que habían ido P^1 . ^ / o r m a que el 00 ^ ¿00 de los Ayun-
a los laboristas y en uno} 4.000 los qué ^ ^ t t ^ T o ^ e i 
habían ido a los conservadores. Con una j Mayor clft SsvUla; reducir a doŝ  
sencilla cuenta so deduce que los libera- gj ^e'rvic't) mi l i t a r ; reorganizar los 
les tenían m á s votos que nadie en Tox- f.erv;,c..¡cs agrícolas del na í s ; ordenar el trá-
tetli, y que no fueron a la lucha por pm-; fico ferroviario; crear Tribunales mixtr* dol 
ra generosidad. j trabajo, y, en fin, una estimable, moderna, 
Pero ha sido famosa la répl ica que bal científica y humana labor c ivi l , 
dado Glasgow a estas baladronadas U- tiranía do n"estro reaimen? 1)0 -4 
berales. E n esta ciudad, distrito de Kel . s e n t ó l a s d« r ^ J ^ i Z X o advenid 
. „ bunales antenormeinte a nuecero aaveni-
yingTQye, puede decirse que nos halla-, 3 estudiadas ni resueltas, 
mos en pleno imperio laborista. Los p^r ios Gobiernes, hemos propues-
coceses en los extremistajv del partido, to ej indulto de 19, reservando la dura pe-
y hasta se permiten el lujo de s a c a r i n a capi ta l par» casos de oriminalidad cte-
triunfante tal cual comunista y todo. L a rradoMu Los jv.zgto.ios y bóndena^DS on 
elección parcial de Kelvingrove h a sido I nuestro tiempo lo han sido con todas las 
m á s significativa aún que la de Toxtetb., 
y complemento de ella., pues ac lara mu-
chas cosas que quedaron obscuras en la 
otra: míster Walter Elliot. candidato 
garantías de hi ley. 
Deportaciones v destierros no llegan a me-
dia docena; y oiFU3edos a casos de estri-
dente, centinuo e irrazonado afín de difa-
mar y desprestiíriar al Poder público y a las 
to la simpática juventud y la augusta calidad 
del neófito, se celebró ayer la ceremonia de 
imponer a su aiteza real el Príncipe de As-
tunas el hábito do la orden de Santiago. 
La iglesia do las Comendadorrü presoita-
ba el aespocto de las grandes solemnidades. 
En el centro del presbiterio tenía su trono 
el liey, que presidía el capítulo, como gri-.n 
ma^Gtrc, y a su izquierda tomó asieuto el 
Obispo Prior de las órdenes, doctor Li te-
naga 
En el lado del Evangelio se •fituaron las 
personas de la real familia, y en t i da la 
Epístola, el Cardenal Primado, Patriaiva de 
las Indias y Obispos de Madrid-Alcalá y Me 
jico. 
En bancos a lo largo de la nave se sen-
taron los caballeros de la orden, con h-Vuito y 
manto, y en otras filas los da las otras or-
denes con. uniforme. 
A l pie del presbiterio tenía su puesto e! 
DirecícTvC/y les autoridades, en el lado iz-
quierdo, e inmediatamente, la grandeza es-
pañola y las clases de etiqueta. 
Frente por frente el Cuerpo diplomitbo, 
junto ai cual y a contdnuaic.ióu, las rapratOBh 
taciones del Ejército, Maestranzas y <.cmás 
Comisiones invitadas al solemne acto. 
Los demás invitados ocupaban el rf^to ael 
templo, que aparecía engalanado con i eos 
reposteros de las casas del Infantado y A l -
cañices. 
Desde el coro bajo presenciaron la ceremo-
nia las señoras comendadoras, presididas por 
la prelada ilustrísima señora freila, doña Lau-
ra Espinós. 
Reivostido y sentado el Pey, el duque del 
Infantado, como presidente del Consejo de Jas 
Ordenes, en atención a la alta jerarquía del 
augusto neófito, en funciones de sooretario, 
>eyó en alta voz, primero en latín, después 
en romance, la Bola de Su Santidad el Papa 
Benedicto X V , dispensando a su alteza real 
por la notoriedad do su linaje de la edad 
y demás requisitos habituales. 
Luego el propio duque del Infantado, como 
padrino del Principe, salió del templo, acom-
pañándose de los maestros de eeremonias, 
señores conde do Cedillo y Morales de los 
Ríos, para buscar al Príncipe y conduciilo 
ceres. del gran maestre. 
E l instante do aparecer en la nave, vis-
tiendo el uniforme de alférez do Infantería, 
el heredero do la Corona, fué de una gran 
emoción. Pausadamente avanzó hasta el pres-
biterio. 
Después de los saludos de rigor, el ilustro 
padrino entregó la real cédula a su majestad, 
quien la devolvió al duque, esta vez como 
presidente de su Consejo. 
E l noble marqués de Santillana leyó la cé-
dula. En esta lectura, como en todas las de-
más de la ceremonia, los caballeros, cada 
vez que se nombraba a Jesús , María, Santia-
go, el Papa o el Rey, descubríanse, incli-
nando las cabezas. 
A seguida el Monarca, tomando en la dies-
tra la real cédula y levantándola en signo do 
autoridad, exclamó con voz clara : 
«Cúmplase lo que he mandado como gran 
maestre y administrador perpetuo do la Or-
dena 
Comenzó la ceremonia, atendida y escu-
chada con todo interés y recogimiento; las 
firmes respuestas del Príncipe a las pregun-
tas de ritual; el simbólico espaldarazo; ©1 
acto de imposición del manto; de ceñirle la 
espada y calzarle las espuelas, todo el arcaico 
ceremonial tenía una mayor intensidad emo-
tiva por ser padre e hijo los actuantes y 
tratarse "de tan 
unionista, ha obtenido 15.488 votos; instaliciones. Ni una sola opinión en poli 
tar Terguson, laborista, 11.167, y míster 
.'IVatt, liberal, 1.372. 
Consecuencias: a) L a unión de las 
gentes de orden en un bloque antilabo-
rista triunfará siempre, aun en los dis-
tritos de un socialismo m á s rabioso, 
b) E n toda lucha triangular los Ube-
•rales obtendrán una votación ridicula, 
que demostrará la polarización de la« 
fuerzas nacionales hacia dos grandes n ú ' 
cieos y la inutilidad de los enjuagues, 
medias tintas y paños calientes. 
Estas consecuencias aparecen tan cla-
rad y se imponen a todos de tal manera, 
que la pol í t ica del Gobierno no se dirige 
a otra cosa que a evitar diplomáticamen-
te la un ión de conservadores y liberales, 
y absorber entretanto l a sangre del par-
tido liberal, a cuya costa engorda y 
echa pelo el laborismo de una manera 
portentosa. Asquith y Lloyd George ven 
esto perfectamente, y toda su actividad j 
se orienta hacia la petición de eleccio 
nes a grito herido, aunque Lloyd Geor 
pe, que es el m á s fonnidaihle nadador 
de todos los que saben guardar l a ropa 
al mismo tiempo que nadan, anda ya 
fo:rmando aparte un grupito incoloro, 
adicto a ól personalmente, y que pueda 
ofrecerse como una salvación en a lgún 
fomento crítico. 
Entretanto se dice que la1? elecciones 
serán en otoño. Lo dicen todos menos el 
Gobiemo, qne necesita primero llevar a 
cabo su tarea de anulac ión y absorción 
dGÍ partido liberal, 
fncoláa GONZALEZ RUIZ 
Liverpool, 31 de mayo. 
Se sublevan los aviadores* 
militares en Lisboa 
No aceptan la dest i tución del director 
de la Aeroníiutlca mi l i ta r 
—o— 
LISBOA, 3.—La Aviación mi l i t a r so ha 
amotinado en su cuartel, habiendo fraca-
sado la entrevista que p re t end í a celebrar 
el nuevo director de la Aeronáutícar co-
ronel Mcraes Sarmentó, con los oficiales 
aviadores para que éstos se acogiesen^a una 
fór muía de arreglo, que consist ía en en-
tregarse hoy a prisión. 
La Aviación se niega a aceptar el decre-
to que decip.ra cesante al mayor señor Cif-
ka Duartc en su cargo do director de Aero-
náut ica mi l i ta r . 
Los aviadores se es tán reeoncentrando 
en el campamento de Amadora. E l cuar-
te l de Queluz está guardado por sold*-
dos con bayoneta calada, habiendo nume-
rosos vigías en las inmediticionee del edifi-
cio. Los oficiales so han reunido con el 
comandante en una de las salas íe l cuar-
tel . 
Un aeropüano ha lanzado hoy sobre Lis-
boa un manifiesto, en el que los aviadores 
"lil i tares explican les motivos de su ac-
t i tud . 
El ministro de la Guevra declaró esta 
niadrugada a un periodista que el inci-
-cente ocurrido en el cairpTmento de Avin-
í^ón no ofrecía nada extraordinario, pues 
oficiales aviadores ncatsn las órdenes 
f.i coronel Sarmentó , v que lo único q 
Renten es 1 
tica social, económica o internacional en-
contró «en nor.otvrvs dificultad de exposi-
ción, y menos castigo. 
Por est-a sola vea nos dirigimos al mun-
do h"tepaaoamericano y portugués seguros 
de que loe que nos oigan y no nos justi-
fiquen y asistan son <y;píritus gemelos de 
los pocos que en España se resisten a la 
evidenoXi que contrastaron y proclamaron 
en Barcelona todos los representantes ex-
tranjeros, y a la evidencia que ciudades y 
aldeas a diario acaman con la unánime pe-
tición de que prosigamos nuestrai J^bor y 
de que por nada ni por nadie abandonemos 
el Poder. Así lo pide el pueblo español, y 
así creemos lo piden nuestros hermanos de 
América. Así lo haremos. La primera vez 
que hable ei pueblo en los comloioe, nos 
su votof no nos cabe la menor 
duda Ni los bombas de la política derro-
cada cuando, como es frecuente o cario, 
patriotas y sernos, hacen nada por 
S L ^ o e r nuestra labor, que en el noble 
y espíritu ciudadano encuentra am-
hiente v facilidades. 
T Q u é P'^de mover a unos pocos a protes-
* TVV lo aue supone que vamos a ha-
tar rife ' V ^ i o r a hecho? La irrita-
gran maestre se salió ya de la severidad del 
ritual para convertirse eu uua explosión efu-
siva. 
Con el ibraco de paz a todos los hermanos 
do Urden terminó la conmovedora certiuo-
nia. 
Calzaron las espuelas al nuevo caballero el 
duque de Továr y el conde de Beóiver y la 
bandeja eu que estaba colocado el mant/O y 
el Lii;reío la llevaron ios duques de Sotoina-
^cr y Sauiúcar la Mayor. 
De la real familia asiütieroa eu majestad 
la reina doña Victoria con todos sus au-
gustos hijos, lar eina doña Cnslina, la in-
fanta doña Isabel, el infante don Alfonso 
y la duquesa de Talavera. 
Acompañaban a las augustas personas la 
duquesa de San Carlos, condesa de Here-
dif.t-Spínola, señorita de Bertrán de Lis , el 
marqués do Bendaña y el ayudanta señor 
Uzquiano. 
De entre la distinguidísima concurrencia 
recordames, además del elemento oñeial y 
Cuerpm .diiploniíitico: 
Duquesas do Femán-Núñez, Medmaceli, 
Alba, Ahumada, Aliaga, Almenara Alta, 
Algeciras, Bejar, Sotomayor, Hemani, Xn-
fantado, Lerma, Medina de Ríoseco, Soma, 
T'Serclaes, Ti l ly , Unión» de Cuba, Victo-
ria y Vistahermosa. 
Marquesas do Argüeso, Aldama. Benda-
fia. Borghctto, Torralva de Calatrava, Ce-
nja, CasaJleal, Hoyos, Jura ÍReal, Laula, 
Santa Cristina, La Guardia, Martorell, Pi-
daj, Riscal, Santa Cruz, Aymerieh, Viana, 
Velada y Villatoya. 
Cond-ssaa de Aybar, Casal, Cedillo, Casa-
Puente, Floridablanca, Puerto, San ' l . \v-
tín de Hoyos. Sastago, Torre de Cela, To-
rrehermosa, Ternejón, ViUagonzalo, Vilana 
y |Villar3s. 
Viz.r>ondesE« de Alfcamira, Fefiñanes, Pa-
la?, uelos y Cuba. 
Baronesa de TorreJlas. 
Sc-ñoms y señoritas de Falcó y Alvarez 
de Toledo, Tacón y R'. de Rivas, García 
Loygorri, Márquez do' la Plata, Fernández 
do Henestrosa, Martínez de I^ijo, Covr.rru-
bias, Castejón y Chacón, Cast'.llo y Wals, 
Esc-rivi do Remaní, López- Roberts. Alon-
so Gaviria, Arteaga y Fa'gnera. Cavestany, 
Creus (don Gonzalo), Diez de Rivera, He-
'•ñdirj (Concepción), Landecho. Martos y 
ZabÁlburu, Txicera, Nnrváez, Travesedo y 
BrTualdo' de Quirós .y Quiroga (don I . ) . 
Los caballeros santiaguistas señores mar-
qués do Santa Cruz, Dusmet. marqués de 
Bo'años, duqne de Santa Luoí?., marqués 
áe Péfisflor, Rodrísruez Rivas y Rivero (don 
An^cümo y don José), Cabrera Mor.talvo, 
Antolír.oz de Castro, Zayns y Delgado, con-
de do las Almenas, conde de Campillos, 
marqués del Rincón do San Ildefonso, mar-
qués de Casa Torres, Loygorrl) y Falcón, 
conde de la Real Piedad, Ríos, conde de 
Mayorpa, conde de Casa Montelvo, Amat, 
Mocitalvo y Goyri, marques, de Pidal. mar-
qués de Montefuerte, conde de Montefuer-
te, conde de Torre de Cola, v^zoonde de 
Son Alberto, conde de Plasencia, Aizaneta, 
marqués de Ríos, Quijano, Gavícola, mar-
qués de Mcnt Roig, conde de Bilbao, con-
de do Casa Rojas-, .Nogales, marqués no 
Prado, marqués de Lozova, mrrqr.és de la 
Real Defensa, marqués de Casa Ja.ra, du-
ques d© Medilnaoell, Osuna, y Almenora 
Al ta , Pérez do Guzmán, marqués do Gau-
na, Anñón, Sandoval, EspelínR, marqués 
del Camno de Aras, TTnráiz, Prado Caste-
llano, A.llK'nfTía de la Vega, Grande, ronde 
de Villapadiema, conde de Santn Coloma, 
O'Brien, oóndr. do Erice, marqués de Mí\3iz, 
marqués da Marferit, duque de Tamamos, 
conde de Santa Cruz de los Manueles, Bus-
to, marqués de Corpa, cond^ do Mora. Loy-
porri y Vives, Aleaiar,. Manso de ZúfiVa, 
Soto Torres, Besera Zamora, condes do Cas-
tillera de Guzmán y Revilla. 
Su alteza, eícnnendo la tradición, ha ro-
(Las AdoTatrices, escuítoraa de a lmas .Su 
labor, su silencio, su obra sociaL—La ma-
dre Sacramento, «Santa Teresa» del * } ' , 
QIO X I X . — L a casa de Madrid.—Vn idilio 
santificado,—KL espejismo de la incrcdali' 
dad.) 
—La fundadora d© esto benemérito ^ insti-
tuto fué la viixondeüa do Jorbaián. más tar-
u.o, madre Sacramento, cuando eutró en r©-
ligáón. Poro, ¿qué datos menos conocidos 
{Hiede usted diu-mu acerca de eil-a?—inturro-
go a sor Leocadia del Santísimo Sacramen-
to, la mteli^euto y bondadosa madre tsupe-
nora de la casa de Madrid, qu© mo ha he-
cho la merced de una acogiüa afectuosa y 
cordial. La amabí© religiosa, que, por cier-
to, posee toda la prestancia inconfunaible, 
de !a gran dama, con severos hábitPa, sa 
dispone a compiacerme». 
—Nació la venerable madre Sacramento 
oquí eu Madrid el 1 d© enero d© 1809. Fué 
hija del excelentísimo señor don Miguel Des-
muisieres, ayudante general del Ejército, y 
do la excelentísima señora doña Bernarda 
Ijópez d© Dicastiílo, heredera del condado 
d© la Vega del Pozo y del marquesado de 
iOs Uancs de Algua^os. 
—Y su primer colegio, ©1 que podríainos 
llamar primera piedra de la fundación, ¿cuán-
do lo abrió? 
—También aquí, en Madrid, el 21 do abril 
de 1845. I'úscs© ©Ha en persona al frente 
do di, dándole, es verdad, un airo de funda-
ción religiosa, pero sin pretenderlo entonces, 
sin soñar siquiera, lo que aquella, obra hab;a 
de ser... Los votos simples les hizo el 6 de 
enero de 1859 y los perpetuos el 15 do jumo 
de 1860. Murió, eu tin, en Valencia, má-nr 
de la caridad, durante el cólera el 24 de 
agosto do 1805. 
— E l proceso para su boatilieació.i y cuno-
nización... 
—Fué incoado en Valencia el 19 de agos-
to d© 1889: ©1 19 de agosto de 1902 el Papa 
León X I I I hubo de firmar el decreto de la 
introducción do la causa, declarándola ve-
nerable, y el 12 do junio de 1922, Su .Santi-
dad Pío X I firmó el decreto aprobando ©1 
heroísmo do todas sus virtudes. 
—La tendrán ustedes muy pronto en los 
íütares. 
— S í ; esperamos que en el año próximo 
de 1925 se obtendrá el decreto declarándo-
la Beata. 
—¿Cuántos colegios modelos fundó la vene-
raWo madre? 
—Siete, ©1 do Madrid, ©1 de Zaragoza, ol 
de Valencia, el de Barcelona, el de Burgos 
y el de Santander, poso antes de morir. Po-
co después so fundó el de Pinto, casa de 
campo y sucursal de esta de Madrid. 
—¿Y ahora cuántos tienen ustedes? 
—¡Oh, bastantes! Treinta y tantas casas-
colegios en España y algunas en la Repúbli-
ca Argentina, Cliile, etcétera, etcétera, sin 
contal' las dos que tenemos en Italia, una 
en Monte Porzio y otra en Roma. 
—¿Fin concreto, sintético, de la obra? 
—Además do la santificación do las reli-
giosas adoratricos y del culto perpetuo diur-
no y nocturno al Santísimo Sacramento, et 
otro fin que persigno el instituto es, según 
sus constituciones, «cooperar a la obra do la 
salvación de las almas, por medio d© la edu-
cación y rehabilitación de has amas d© las 
jóvenes extraviadas o que estén en inminente 
peligro do perderse». 
—¿Medios para ©1 logro de tan sublime 
restauracifjn moral y social? 
—.Sencillamente la instrucción y la edu-
cación o reeducación cristiana, según las nor-
mas de nuestra amadísima y venerable fun-
dadora. Silencio y virtud. 
—Para qne una muchacha pueda ser ad-
mitida en los colegios de ustedes, ¿qué es 
necesario? 
—Que tenga catorce años y no más do 
veinticinco. 
—¿Cuánto tiempo permanecen al lado de 
ustedes? 
—Por lo general, tres años; pero median-
te causa justa pueden permanecer más, in-
cluso desdo los catorc© a les veinticinco. 
En la admisión se ftiendo, on primer tér-
"'')u« ***** Ocho° 
ri-Arahai», cabeza de i ^ a y 
un obra 
uy agrauauic., ^ • ' á e im primiti-
rahab. cubc.a ^ in"e l ^ olej,Lcia y 
vismo exagerado, peto « f e g ™ 
ividau. Xieo* 
vago encanto do fe^'^-bej]tó l e jan ía 
dulzura do Ja mu er, do UW ' 
..1 fondo v do la tenuidad purísinW de JW 
extraordinaria ^ - 3 — brota de la 
13 las 
] 
. Contrasto esto cuadro 
partúlo. con motivo de pn eruzamiento, las ; rumo, a la nocesidad y el desamparo de 
Mr ^ T ^ d o " ^ desequaibrados v los 
extravagantes; el afán de notoriedad;^ ©l^de bilidad nerviosa •1 a— — -
.nn^dicción, que los HOTÓ a poner en dll-
t í a la p a í m i d a d de Cervantes en el in-
mortal l í £ o de . B l Quijote»; el aeie^o de 
fVOA» ^n el descubrimiento da América, la 
^ Í t o d í ^ d de Sant.. Tezesa- el talento 
y T T v d de Isabel la Catóhca; la labor cien-
fífiTa de C j a i y todo cuanto es tesoro y 
«.corvo de gloria hispana 
X n t r * Jtos entios poco podemos; sólo 
apartarla como apestados del cuerpo social 
¿ r a que no lo gciigrenen; que obras vio.en-
cias nos las veda nuestro civismo y respeio 
a la vida humana 
Españoles de América y en Amenca, por-
tugueses: el Birectorio militar, Gobierno 
nacido y aceptado por España para servirla 
y representarla, os saluda con cariño y con-
sideración sin par, porque hacia vosotros 
mo ll«va el alma hispana, tan orgullosa ao 
sus hijos y do la labor que ahí los corres-
ponde, y sólo os pido que antes de admitir 
un mal concepto para el pueblo español, su 
Rey y su Gobierno, lo contrastéis serena-
mente y no castiguéis con la iaiustieia do-
lorosa del juicio rencoroso a ios que por 
España y para España lo eacrificarán todo 
con ánimos firmes y serenos, que nacen -le 
la rectitud de las intenciones y do la exal-
taeión del patriotismo. 
Y ahora quo los hermanos de rara ibérica 
T sus descendientes de América han sido 
puestos por mí en posesión de la verdad del 
momento histórico actual español, reciban 
más cordial y sincero saludo expresivo 
del deseo vehemente de saber quo osos que-
ridos pueblos son felices y prosperan sin 
dificultades en un ambiente de paz, justi-
cia, amor y trabajo, carceterBtieas do la ver-
fttdera libertad, cerno el OTO en e«tos mo-
mentos goza Esprfia. iViva la Raza!» 
aeostumbrsidas ca.jn« de dulces, 
E N HONOR DE DOS HEROES 
Después do la coromonia descubrió su ma-
jestad el jRey dos lápidas, quo recuerdan 
la heroica muerte de dos caballeros santia-
guistas: Ernora^ Díaz Ordóñez y teniente 
coronel VaVnzuela. 
Los caballeros rezaron do rodillas ©1 res-
ponso quo entonó el Ob.kpo Prior. 
las jóvenes, y no a recomendaciones, in 
finen i as n i miras o interesies humanos. 
—Poro las pensionistas... 
—¿Pendonis tas? j Si no las hay l No se 
reciba de ke colegialas, n!i de nadie, cosa 
alguna en concepto de retribución por su 
estancia, manutencáón, ropa © instrucción 
en el colegio. 
—-jAh! ¿Y tampoco subvienciones oficia-
les? 
—Tampoco. ¡Es mandato expreso de 
. _ - . « ^ i nuestra santa fundadora! 
G t M RKJ3> ^ J Í L fcS^Ál^J»! —Entonces, ¿odn qué hacen ustedes fren-
clase« y mo:lelns traje? y gabardinas que expone I te a los cuantiosos grstos que por fuerza 
en su» cscaporates la CASA S E S E N A , compaxo.n han de representar tan numerosos colegios 
p u b l i c a r s e : 
T R I B U N A L S U S P E N D I D O 
E N M E D I C I N A 
En vista de la actuación del Tribunal 
examinador de Ift asijfnatura de Dermato-
iepria, una Comisión de alumnos se entre-
visté ayer mañana con ©l doctor Recasens 
decano de la Facultad, el cual ordenó la 
lia ñ¿*A "0 'a J^5?11^^ dol decreto que j suspensión de dicho Tribuna', prometiondo 
^ tu t i cL V t e al anteri0r jefe de •Aef0-lla ^ r m a c i ó n de otro, r e s id ido por óf 
' • P o n S f ' a v é r S u ^ f / BÓ{0 COrre5' La Comisión Pidi6 ^ ^ ñ o r decano que averiguarlo a les i nbunales. se revoquen los fallos dictados. 
p o r 
J . J o e r g e n s e s * 
( 1 4 p e s e t a s ) 
i c i ó i i de gfran lujo 
pesetas] 
con otros y so convencerán que son I03 m-.la elegantes 
y económicos d« Madrid. Crnz, 30. Esp^Z y Müia, l l -
Los electricistas de Londres 
al paro, sin avisar 
L a liuclgra es pa^ Ia l ; se rcsírlcffe 
el servicio en el «Metro» 
0i —o— 
LONDRES, 5 . — L i huelga de electricis-
tas, aunque no está proclamada oficialmen-
te, ha comenzado a sentirse efectivamente 
en los talleres y estaciones que suministran 
energía eléctrica a los metropolitanos lon-
dinenses, lo que ha obligado « la restric-
ción del servicio. 
Desdo anoche están cerradaa unas 40 es-
taciones, algunas de las cuales han Vuelto 
a abrirse ya muy entrada la mañana. 
No se ha {ornada ninguna medida sobre 
la huelga, pues no se sabe con quién en-
tr;;r en negociaciones, ya que la huelga no 
se ha declarado oficialmente. E l movimien-
to empieza a tener repercusión en Birm'n-
gham, Cardiff y el Sur del País de Gales. 
La Unión do Maquinistas y Fogoneros do 
locomotoras amenaza con declarar la huel-
ga si la Compcñia no les da satisfacción a 
sus demandas. 
r í a < 4 V o f u n ^ a d , , 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 3 y 5 
E i servicio de aguasen Tetuán 
Se pide su mnaicípaliriacrón 
TETÜAN, 4.—La Prensa local toda insis-
to en la petición de que so resuelva a la 
mayor brevedad el importante problema de 
la traída de aguas a la ciudad, no resuelto 
todavía a pesar de haber consignada la can-
tidad suficiente. 
Los periódicos, ante la pasividad verda-
deramente inexplicable de la Delegación de 
Fomento^ abogan por la municipalización de 
un servicio tan importante como el de pbaa-
tecimiento do agua. 
de muchachas interna'; ? 
—So cobren... como ce puede, con Ia<? 
dotes de las reílgiosas, y la Divina Provi-
dencia hace lo demás. . . 
—jVerdaderos prodigios, sin duda! Aho-
ra, madre, yo desearía poderle ofrecer el 
gran público de nuestro DEBATE, que es lo 
mismo quo decir a toda España, una Visión 
conjunta, de esta obra magnífica, nc» sólo 
santa, sino do tan considerable trascenden-
cia social. 
i—Un resumen total, ¿no es eso lo quo 
usted quiere? , 
— I Exacto I Resumen que vamos a brin-
darle a los miles y miles de españoles que 
de esta obra regeneradora y admirabilísima 
no tienen más que una idea vaga, confusa, 
desdeñ'osa..., fVamos a ver, ¿^ué número 
aproximado de colegidas o recogidas han 
sido formadas y educadas gratui temen te 
desde que las religiofas Adoratricos abrie 
ron su primer colegio hasta la fecha? 
—Treinta y odio mil novecnentas ona 
muchachas. 
—¿Y qué fné de ellaa? 
—Regresaron ai seno de sus familias diez 
y ocho mil seiso.'ontae ochenta y nueve. 
Fueron _ colocadas para ganarse honrosamen 
te la vida, mediante una profesión u oficio 
que Ies fué enseñado, diez y seis mil cien-
to noventa y dos. Se hicieron religiosas de 
diferentes órdenes o institutos distintos del 
de Adoratrioes, porque esto último lo ve-
dan nuestras constituciones, mi l setenta v 
nueve. Para casarse hubieron de salir» ex-
profeso seiscientas sesenta y cuatro. Y en-
tre fallecidas, colegialas antiguas, llamadas 
so paisaje M Vil» P * " ^ ffZSuo 
,„ , do m . y ^ V t ^ o L * * * * * ^ Fsteve Lkus no na feut.uo 
ofrece una atrayente nota •B» 
blanca, tan tranqu.la y tan dulw del mvier 
en 'e l retríte. hub/era ^ u f * * * ^ 
Manuel do Azpiroz; ] * ™ \ U * r ™ J Z \ 
tual, la amplitud y facilidad no B*1«m a 
contrarrestar la pobreza de cobr « * * 
de luz de los dos que présenla, y £ * , 
Tos defectos señalados, serían complete» 
acictos. . • --pi 
Carlos Dal P6, on su hermoso pacaje «JH 
Cirbunal nevado», parece adoptar una ma-
ñera más agüada y más vibrante; consigue 
el efecto que desea en aquel ns cunas de 
nieve rosada; hay ambiente, fuerza emoti-
va- ñero nosotros recordamos aun con gu.,-
to 'aquella serenidad tan suya, tan favora-
ble a la emoción, que otras veces lo bWnofi 
aplaudido. Tiene Florentino Soria un estüo 
propio muv especial, que nos recuerda va-
eamente oí paisnio francés do moauidos del 
siglo pasado, en «Alisos»; esta manera se 
acentúa, parece llevado del prurito de con-
seguir con tonos frescos y bajos un conjun-
to en ol que nada destaque con exceso, v 
consigue un efecto grato, que en cierto modo 
descompone el exceso de violeta en las som-
bras. . . 
Julio Moisés, a quien tan+o y tan justa-
mente aplaudimos la Exposición pasada, 
parece apático después del gran éxito al-
canzado; parece embebido en este recuerdo, 
y se nota BU propia influencia en el re-
trate de la señorita Josefina Roig, en el que 
se advierte la maestría de la mano que o 
t razó , pero en el que en vano buscamos la 
intensidad y la original elegancia de otros 
suyos. 
«Teresina», de Femando Labrada, es nn 
encanto de expresión, de gracia, de infan-
tilidad y do finura; todo entona en el cua-
dro: la pintura delicadísimay quo le da em-
paque de mimatura; los tonos delicadísimos, 
hasta el amímeramiente, conscientemente 
buscado, armonizpn con 'aquella carita viví-, 
sima de linda chiquilla. 
Bien, aunque bajo de luz, un retrato- de 
Vidal Rollnnd, y el que presenta de su hijo 
Enriqu© Simonet. 
Pudiera llamarse la sala cuarta la sala de 
Hermoso, el originalísimo pintor extremeño: 
reina allí por derecho propio, y sus obras 
se imponen por su fuerza poética, por su 
•poder evocativo, por armonizar en equiái-
brio dificilísimo la intensidad y la dulzura, 
la elegancia y la rusticidad; hay algo a! 
mismo tiempo refinado y agreste en sus 
cuadros que produce una impresión sana y 
optimista. Menos bucólico que otras veces 
en los asuntos, ganan sus cuadros en huma-
nidad, sin perder espiritualidad, esa espi-
ritualidad que rebosa de la «Enamorada», 
verdadero poema del primer amor; tanta 
espirituaJidad, quo los admirables desnudos 
de «El baño de las zagalas» y «Estudio de 
desnudo», donde la carne trigueña está tra-
tada prodigiosamente, son' desnudos castos, 
de tal modo lo espiritualizan la expresién 
candorosa, inocente, de ingenua alenrría de 
las mozas campesinas. E l tríptico «Egloca» 
es una poesía de Galán: siempre acude a 
nuestra pluma este nombre cuando habla-
mos de Hermoso, una poesía que deslíe su 
tristeza en la gracia de las expresiones y 
en la inocencia del asunto. 
Son las obras de Hermoso como una bo-
canada de aire puro, ssno y vigorizador del 
campo; una evocación fuerte, a la quo no 
hay medio de resistir; alsro limpiamente sal-
vaje y primitivo, que choca con toda esta 
ficción ciudadana tan ingrata. Sólo quisié-
ramos ver estos obras despojadas de esa 
nebh'na carmín, que va siendo constante en 
los cuadros de este pintor. 
Salvador Forrer Calatayud tiene en esta 
sala un lindo paisaje, «Camino do Barraix», 
con un precioso efecto de n;obla en 1as cum-
bres. Juan Luis López, en su «Procesión 
d'o Santo Nene», y en sus «Rapazas de Ga-
licia», intenta y consierue en cierto modo 
una evocación de la pintura flamenca; son 
ambas de efecto agradable, más la procesión; 
pero se advierte la falta de libertad del pin-
tor al seguir marlelo determinado, en cierta 
torpeza, bien distinto do la libre espontanei-
dad de la pintura que imita, y esta torpeza 
hace más patente la poca brillantez del co-
lor. , 
E l retrato de niña de Clemente Palatin, 
falto de novedad en la manera, tiene en su 
favor la gracia del asunto y el desenfado 
simoát 'co con quo está hecho. 
Manuel Pigeno da una tímida nota de 
emoción en un cuadrito pequeño, «El patio 
da mi casa», muy agradable do factura y 




Por el alma del señor Orts 
Ayer se celebró en la iglesia de San José 
a .as once de la mañana, una misa en su-
fpMjío del alma de don Angel Orts, asesi-
nado en el expreso de Andalucía. 
Asistió todo el personal d© Correos franco 
do servicio, presidido por el secretario iré. 
neral, don Luis Castañón, y los altos iefe • 
señores García Torres, Moreno Pineda, je f í 
Z * C & y Sánchl5z Pachec^, di-
rec.or del Colegio de Huérfanos de Co-
rreos. 
p.añero de ambulancia del señor Orts. 
hijas de casa, porque para siempre se que-
dan con nosotras, y algunas inconstantes, 
muy pocas, dos mi l doscientas ochenta v 
siete. 
—¡Verdaderamente que quién podrá re-
ducir a cifras los benefiejos espirituales y 
materiales que esas cuarenta mi l mucha-
chas han recibido y los beneficios materia-
Ios y morales que a la sociedad ha repor-
tadc( Ja rehabilitación de tmtas jóvenes! 
lObra formidable, no solamente desde un 
punto do vista exclusivamente religioso, 
sino cultural, educativo, «positivo», 6c<»ún 
la palabra y cJ concepto que tan alto hoy 
se cotiza... 
—Nosotras—interrumpe con modestia sin-
cora mi interlocutora—procuramos formar-
las e s p m i u a W i t e , pero también capjvi-
tarlas ¡para que so defiendan en la vida 
No sólo aprenden labres, gramática histo-
ria, etcétera, etcétera, sino, por ejemplo 
mecanograna, ^ . . . . r a f í a . para que la 
lo necesite hallfl raía co l l ac ión on un« bu« 
na ca.a, que nosotras, en lo posible, les 
iMNrarnos. 1 M mismo modo que ¡ü K r~ 
cuelas dominicales, prolonga-i/m do ¡ , . , 
(Continúa al final do la G.1 columna.) 
da colegio, se procura hacer duraderos los 
frutos do! internado, ofreciéndoles honestes 
solaces y pauta alegría, que las aleja ds 
otros espectáculos y centros de recreo, es-
cuelas de libertinaje y de perdición... 
— n o resulta harto difícil conseguir 
la adaptación do algunas a un ambiente tan 
opuesto a anual, quo determinó BU inter-
nado?... 
—No tan difícil... j E n el fondo todas son 
buenas; Jd que no tenían era formación 
religiosa, piedad, el freno, el único freno 
de las pasiones!... Ahora está en vísperas 
de casarse una de ellas. La escribo a su 
prometido... 
— [ A h í ¿Le escribe? 
—Con autorización de. la familia, claro. 
¿Por qué no. si realmente ven a casarse? 
Y, [vea usted!, on todas las cartas le díte 
ella quo le ama mucho, profundamente, pe-
ro como una mujer cristiana debe amar a 
su prometido • nguardpndo la hora feliz en 
que su unión sea benderida y renunciando 
a verle hasta que ambos sa encuentren al 
pie del altar... 
— ¡ U n idilio muy interesante, por muchos 
estelos I . . . 
Otra religiosa bomladoxirdma. sor María de 
la Soledad, me ha mostrado el hermoso co-
legio, verdadera maravilla de pulcritud, do 
orden, de buen gusto, todo ello arropado 
en una sVrncíiosa e inefcWo paz... En el 
jardín umbroso las blancas tooae de las 
novicias a'oteaban entre la fronda como an-
gélicas alas, y un cielo inmPículadamoute 
azid pcrvía d^ dosel al palacio claustral, 
todo silencio, labnriesidad y virtud.. , ¿Quién 
fabo de estas nuttf'WOsag colmenas mligio-
aas, mnrales y socir.lc^. vofim tari amento su-
mergidas en el olvido? ¡Y son tantas, 
tant^ í ! 
En cambio, es lo otro, la l>encia. la fri-
voüdád, |la inutilidad, Ja inmoraiidad, lo 
quo el mundano y el excéptico ven, lo quo 
etttfusi^ihente loe, rrdea. lo que respiran 
y viv n... | t juíMO, claro, qun no hay 
máa.«. qno lo quo ellos von! 
CHITO YARQAS 
• f i e m e s 6 de jiin!o <Ic 1924 B: A D I I I i ) . -Nún, 1.618 
P a l i q u e s ¡ f e m e n i n o s 
Corfaa... ¡Las /tfly tan d»stm/as! y48í, por 
ejemplo, ¿qué reglas gramaticales ni retó-
ricas U hace jalia conocer a la madre afli-
gida para dirigir al hijo de sus entrañas fra-
ses de consuelo, si aquel sufre; de esperan-
za, si padece y Uora desengaños; de ternu-
ra, si le aconseja orientándole luicia el ca-
mino de la virtud? Y quien dice la madre, 
dice la abuciita, dice la esposa enamorada 
y fiel ' 
Consiete esto en que las mttjeres tenéis 
en vuestros corazones misteriosos e inagota-
bles recursos, que incluso ignoráis: \tan es-
pontáneos son! 
Recursos múltiples de suprema eficacia y 
'elocuencia: adivinaciones sorprendente V del1-
'ciostw inspiraciones del momento, verdade 
Iros tesoros co:* que Dios os ha dotado, y 
•que se revelan en las grandes manifestado, 
'nes del eentimicnio... . 
i ¿Qué normas suplirán nunca esa mgenm-
\dad, esa espontaneidad, esc encanto de lo 
tentido, antes que csoríio? 
Podrán la gramática y la retórica dar con-
• sejes para redactar vna carta conveniente-
mente, desde el punto de vista de la forma: 
¡pero no hay gra.mitico ni literato que sea 
capaz de decir «ten fríen» lo que una madre 
tíico a su mencra, o una mujer apasionada. 
<da a entender, a veces en dos lineas : menos 
aún, con una palabrai... 
Sin embargo, fuera de estos casos, si ne-
cesita el sentimiento adaqdarse a reglas de-
E í D i r e c t o r i o e s t u d i a 
c u e s t i ó n s a n i t a r i o 
Se aprueba un plaa para combatir 
el paludismo 
Dos projectos sobre comunlcacloDes 
El Directorio se reunió eu Consejo a las 
seis do Ja tarde, presidido por ei general 
uómez Jordana. 
A las ocho y cuarto llegó el presidente, y 
la reunión ee dilató hasta las nueve v me 
dia. J 
El general Vallespinosa dijo que a parte 
del Consejo habían asistido el subsecretario 
de Gobernación y el doctor Murillo, para 
tratar de un proyecto para organizar la lucha 
contra el paludismo. 
Este proyecto, del que es autor el señor 
MunllO, quedó aprobado con lovcs modifica-
ciones. 
Se estudiaron después otros dos del mis-
mo autor sobre vigilancia sanitaria en tre-
nes y estaciones y acerca de la reorganiza-
ción del Beal Consejo de Sanidad. 
E] director general de Comunicaciones, co-
ronel Tafnr, presentó dos proyectos de' itn-
portcncia. 
ACadió el general que se hahfan recibido 
noticias fidedignas de la Embajada france-
sa desmintiendo rotundamente los rumores 
circulados acerca de graves acontecimientos 
políticos en la vecina ropóblica, aunque es 
cierto que Ja política atraviesa allí un pe-
« » 4» 
El señor Francos HcxMguez visitó en la 
finidas para que sus manifestaciones no re-
basen nunca aquellos limites impuestos por apagamien to 
el decoro, por la delicadeza y por la hones-
tidad. Es en esas cartas para eTtraiíos o 
amiqos y amigas, que pueden en un instan- r j l Reri?  ^ 
te dejar de serlos... Aqui es donde siempre,'. í™*1™^-'.* al marqués de Estella 
doléis conocer, pensar y medir el valor exac- i * ¡ * 
to do vuestras palabras, sin escribir nurwa ^ El ^ subsecretario do Gobernación, genera 
más qvo aquello que en cualquier circunstan- MartflMz Anido, conferenció ron el secreta 
c/a futura no os pese haber escrito... -j rio del Directorio, general Nouvilas. 
Pror»rarf ««a concisión que no excluya una Tvlmo de Pavera so desnkis* 
claridad diáfana: párrafos cortos, lincas se- ^ ¡ j ^ M Dirñotorio ha de Hcml ia Spmrta, y, por último, a Ja 
paradas, c s t ^ corrcclo, f a c ü ^ s o n a ^ « n • ^ ^ ^ % hora indicada Vara el iwto; su majestad la 
o<ro»« ir*Pj?y guíente despacho: roi:ia clcria Vte tom con la sefiorita do IIc-
redia y oí marqués do Bondaña. , 
Inmediatamente (jao la lleina ocupó su 
de capitán general de osa reglón7cuvas ¿u'ar- B ^ cl "¿* 1» RivercL' fecretarlo 
4e la Asociación do Damas do la Cruz 
Boja, pronunció un dis/urso, en el C$06 en-
E n e l h o s p i t a l d e l a 
C r u z R o j a 
L a Reina coloca la primera pie-
dra de los nuevos pabellones 
Impone la cruz de Beneficencia a dos 
raa^iosas y entrega los títulos a las 
damas enfermeras 
—o— 
A espaldas del hospitaJ do San José y 
Sau-ía Adoia, que tiene la Cruz Boja, y 
ccutiiguo a él, cu prolongación, van a Jevan. 
tarso inuevos pabellones, cuy;:, primera pie-
dra ha ooiocado la Scberaaa a^er luañana, 
a las once y media. 
Bara oi a^to, hcfcíaso cerrado con una 
alambrada cubierta cc^ peños do loá co-
loros nacionales, el perimetrt) en donde la 
ceremonia so había de celebrar. En cl cen-
tro, so colocó un estrado. íormndo por tres 
hermosos tapíete - con sitiakw para la rea! 
fann-ha; q Ja derecha d d oattfdo se roo 
carón U C^nun.JuJ 'del ostahíoc i miento, 
!as reiigtoí.as y señoritas eíiformeras quo hs~ 
b-an do ^cr condecoradas y meibir sus di-
plomas, la Junta Suprema do la institu-
ción, ]jas nuoy«£ damas de honor enfer-
meras, cl personal faculíat.ivo, las señoritas 
nuevas eníermerca profei, ion ales y los ofi-
ciales que curan en esto hospital; a la iz-
quierda se colocaron las señoras que com-
ponen las Juntas parroquiales do Madrid, 
más Gilguna:i ,de provincias, veiiklar- a la 
Corto para ed acto, y al frente estaba ol 
altar para ia Ixindición, y ante éste, la 
piedra que habííJ do ser colorada por la 
Soberana. 
KJon alguna anteación, y por tée te nrdon, 
fueron llogaudo gu rdteza la duquesa de Ta-
lavora con la duquesa de la Victoria; su 
alteza la infanta doña Isabel con la sefiori-
ta Juanr, Bertrán de JJs; su majestad la 
reina doña María Cristina con la condesa 
O t r a s o r p r e s a d e l a O l i m p i a d a C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
guíeme ciospa. 
«Aun sin ejercerlo hace me&es, considera-
ba honros.'sirno cl cargo, en que hoy ceso, 
mcioncs iniciaron unánimes, fieles y deci-
diads un movimiento patriótico, cuyo valor 
estribaba en decidirse en la lucha' interna 
;- de conciencia entre preceptos snntofi de 
prccioaísmos literarios, ni musí 
forma puramente imitativa o como conse-
cuencia de lecturas, son cursis. 
Respecto de los diversos modos de enea-
besar las cartas dependen de la calidad, ran-
go y carácter de la, persona a quien se es-
cribe. 





tora etcétera. - i - 7 i ̂ " u i innii ' <•> ^ « ^ r sirvit'nno hipn A. I <;r>pfí.n A mayor respeto, mayores espacios, es dfi-' i- • , •, , , IVMJUUÜ men a L spciia 
cir, más ahajo el principio de la tarta. El & amargura el recuerdo del 
W . no hade aplovecharse Hasta su hnrd* / f * ami . 381 d« s o n a r l o 
. . ' , • algún día de moc o más caten .neo v preciso 
inferior, sino que. se deja un espacio libre \ ]a nac:on9l S o j precio 
en blanco entro este y la ultima hnca. La ^ ^ vuoc,nr];i tmriP. 
lecha al Ana?, en abreviaturas, mcior. ¿ S e , i bx i ^ ir" lí',, 'y\1-
' ' • . j 7 , T™1™ cn ordon general a todas las pmarmcio-
pueden escribir todas las cartas a maquina? . j „ ^ r ) ; ^ „ 0 a ,1 
' „ , ^ ,, mi flospea:aa v saludo. encareciendo;e.s 
Hó. Cuando se eaonbe a « n a persona de ca-• 1 T. . . . , " , • J ; „ J i.„ jo 1 rc>n;^n'<'u Ja unión v disciplina de quo ^le-teaoria superior a la nuestra la carta ha de ^ „ i „-.,^u* ^ •' J -c • 
, nen dando pruebas con ocasión de sacrificio.= 
. . •upere su propon^. 
A un igual no se le entregara nunca una c]esonvolv¡miento vida lítica { to¿oa los 
carta cerrada, p^ra que se la entregue a un \ bucnos pa<riota8 ^conocerán nuestro scr^-i-
{ereero, stno ahicrla. En telegramas o tete- cj0 
ionemas, lo correcto es e.rtremar la pruden-¡ Qm Vll€wnc-a) tanto ha ]0. 
t U y la delicadeza, no aludiendo nunca a de- I c r a d o e u e l e j e r o i o i o i ü t o r ¡ n o de CSQ m a n . 
/alies Intimos nuestros o de U. persona a do, Jo wnson.e acreciento v obtenca de g'iicn nos diriqimos. sean de intereses, sean 
de otro orden cualquiera. 
Ajustar el lenguaje dentro del laconismo 
que se emplea cn esta clase de comunica-
ciones, a uva. máxima delicadeza, itan-
do toda palabra desagradable o peligrosa, 
puesto n.ue ya ?abemos q v rn estos servicios 
hay una o varias portoi. '¡ve león u oyen 
h que cowunicanios. 
En desuso y cursi la antigua costumbre de 
rserihir sin sobre., cerrando las cartas con 
lacre y un sello de iniciales o de armas, cuan-
do no con... un dedal. Hoy hasta Ion prín-
fiipeii utan los sfibro*, cuya, forma varia cons-
tantemente, según la moda, siendo fáci'. do-
cumentarse acerca de cstn último lo mismo 
que acerm de la elegancia en el papel. 
y acreciento y ootenga 
sus subordinados Irs facilidades, subordina-
ción, afecto y confianza que a mí mo dis-
pensaron, y que nunca olvidaré.» 
En Guerra 
En cl ministerio do la Guerra despachó 
ayer mañana el jefe del Gobierno con los 
subsecretarios de Estado, Fomento y Gober-
nación. 
A las cinco de la tarde recibió al jefe di-
plomático del ministerio de Negocios Ex-
tranjeros de Italia, quo lo entregó una car-
ta do Mussolini. 
El 3onr!dc> en Femando Pió 
comió la labor de la Soberana, que con 
tanto empeño como acierto, trabaja en pro 
, de la benéfica institución; y dió gracias al 
Directorio, del que dijo quo era oi primero 
y único Gobjetfp quo se había preocupado 
seriamente de !a Grtiz Roja, hasta el pun-
to de crearla una fuente permanente y se-
gura de ingresos. 
A ccníinuocióu del discurso leyó el decre-
to por el quo el ¡Rey conicedo la cruz do 
Eeaiefirencia de primera cla^e a sor Marta 
Demouiien, superiora del hospitaJ de Ceu-
ta, y a sor Isabel Moya, superiora do San 
José y Santa Adclo, fundadora del d- gr-
i l l a . La Sol^rnva, a seguido, hízolcs en-
trega do los diplomas y a continuación, la 
augnsta dama, hizo entrega de los corres-
pondientes títulos de enformerv=i de prime-
ra dase a seis religiosas mercedarins, nueve 
religiosas de San Vicente de Paúl , nueve 
damas enfermeras do honor ;. i ' ' s.íñoriúas 
enfermeras profesionales. 
E l marquó-i de la Cení», presidente de 
la Junta Suprema, habló después para locr 
también la hermosa c in<rente labor ^ la 
Soberana, dedicando palabras do gratitud al 
marqués de Giménez Arenos, donante de las 
gaíaa graduadas que cn el hospital so re-
galan a los enfermos d i la vista que allí 
so tratan, cuyas gafas fueron entregadas a 
los enfermos por la Soberrna. 
Procedióse seguidamente a la b-rvUci-'n 
de la piedra por el Patriarca de las Indias, 
revestido de los sagrados ornamentos y a3is-
tido del capellán del establecimiento, y fir-
mada que fué el acta por sus majestades y 
a!tozas y por el Patriarca y la Junta Bttpnv 
ma de Is» Cruz R^ja, la Reina colocó la 
piedra, vertiendo sobre ella una palotada do 
-al. 
Por último la Soberana, impuso las in-
Ncta ofioicsa do Estado «El ministerio! s imias de la cruz do Beneficencia, concedida 
do Estado, recogiendo las indicaciones que 
sobre realización del servicio marítimo in-
consvltando en las papelería* de lujo de lai ' terior en Fernando Peo lo fueron hechas 
grandes ciudades. Y no olvidad que una car- por particulares, entidades navieras y ele 
.fa resulta rn cierto modo la presentación per 
sonal del que la escribe,.. 
1 De ahí gue las háya- precictsns. suqeslivas 
intimas, delicadas, supremamente elegantes 
Que las rueffras no figuren vínica en ese 
vltimo grupo tan numeroso, como lo es s»" 
pre el vulgacho...: hasta cl de las cartap'. 
E l Amigo TEDDY 
i c i a l d e C o r r e o s 
a las dos antes citadas religiosas, entre aplau-
FOS y vivas y aclamaciones unánimes de la 
numerosa y seiocta concurrencia. 
Les medallas entrejíndas a las religiosas 
nicntos que representan intereses en aque- han sido conteadaf! .por suscripción entro 
Uos territorios, y deseoso de dar todo gene- las lustres damas que constituyen la Junta, 
ro de facilidades para que los armadores es- E l acto terminó cerca de las doce y 
pañoles concurrioran haciendo círocimicn- media. 
intrigadoras, v a la ves, cursis, vulgares, \ tos para tal fin, confeccionó un pliego do Entre las numerosas fV^'V de la institu-
plebeyas, hostiles, rezumando ahnndono, fea'- \ condiciones en el (pie se aumentaba la BjQb- ; clón quo asistieron, recordamos a las du-
dad. llaneza cotifianzuda, gañanía, ordina- vención sobre el tipo consignado en precc-: quesas de Fcrnán-Núuez, Medir.^ccb. Man-
riezl . . . ¡denles concursos, y aplazó, a solicitud de das, Plasencia. Cnión de Cuba, Victoria, 
la Delegación en España de la Cámara Agr í J Agrola y Santa Cristina; marquesas de Al-
cola Fernandina, la fecha primeramente se-1 dama. Otero, Rivera. V¿¿de.i;ílesias, Sala- | 
Gatada para la pública licitación. Ello no manca 3j Martorell; condesas de Vía Ma- ' 
obstante, y a pesar de la crisis por que ía nrol , Aybar, Sástago y Vallo de San Juan; 
industria "naviera atraviesa, ha tenido que péñoras" do Lamarca, F:£rueroa.__viuda de 
per declarado desierto el concurso celebrado 
en 24 do mayo último, por no haberse pro-
sentado ninguna proposición.» 
Sustraía cartas con valorea 
destinadas a los soldados 
|Ayer t l é detenido el empleado de Correos 
don Manuel Aguado Gil , de veintisiete años, 
domiciliado en la calle de Santa María, 12, 
y f.o le ocuparon 07 cartas dirigidas a solda-
dos que so encuentran en Marruecos y que 
contenían valores. 
La Policía tuvo conocimiento del delito, 
que desdo hace tiempo cometía Agnado Gil . 
porque la daueña de la casa donde ésto ha-
bita con su espo.-a, María Huertas, ambos 
en calidad do huéspedes, observaba con es-
trañeza que todas las noches después de ce-
nar marido y mujer se encerraban en su 
habitación, dedicándose a abrir un sinnñme-
IT) de cartas, examinando su contenido. Les-
puós Aguado Gil se iba a la calle y su es-
l>osa quemaba las cartas abiertas. 
La patrono sospechó en todo ello algún 
aoto delictivo, comunicándoselo al agente de 
barrio señor Borgés, el cual puso el hecho 
en conocimiento del comisario, don Carmelo 
Lópoz, quien dispuso la detención de Agua-
do, organizando la forma de realizar e! ser-
vicio. 
A l efecto, el agente citado estuvo espe-
rando a que Éalléra Aguado Gil del Palacio 
de Comnnicaciniícs. 
Salió al empleado al poco rato, din . 
doso hacia la plaza de Santa Ana. dorde r 
agente, que le seguía, 10 par^i ^ un prc. 
texto trivial, y luego a j a n d o un gran pa-
recido con un sujeto a quien se bfseaba, ]< 
condujo a la Comisaria a que identificara su 
pereonalidad, en vista de que tarecía do do-
cumentación. 
Ya en el centro póli» faeq fué cacheado., 
ocupándosele un paquete de canas enviadas 
desde Cuba y destinadas a toldados de Afri-
ca. Casi todas las cartas contenían va1orcs. 
Estrechado a preguntas, acabó eonfesande 
BU delito. 
Tanto el detenido como su esposa fueron 
puestos a disposición del Juzcado milito^. 
En la habitación quo ocupaba el mati-i-
monio en la calle de Santa M a r » , si© T 
un registro, encontrúndose varia-; alhajas e;> 
najita?. que se supone también sustraídas en 
Oorrecs. 
La mujer confesó su participación en el 
dülito y manifestó que el dinero no español 
que contenían las cartas era cambiado por 
M í i E ü W í i C B l ü í i i i l l 
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GRAN PEREGRINACION ESPADOLA 
bajo la presidencia de honor de su emi-
nencia el señor doctor don Enrique Reig 
Casanova, Cardenal-Arzobispo de Toledo, 
Primado de las Esp-añas, y la presidencia 
efectiva del ilustrlsimo señor doctor don 
Jbfcé Pelo Benito. Defin de la S. I . C. P. de 
Toledo. 
SaHdn, 11 de julio. Begreso. 1 de apesto. 
Precios: desde Madrid, primera c l a ^ . 
1.7G0 pestetns; secrunda clase, 1.430 pesetas; 
tercera &>«§•, 1.100 pf?eta?. Desde Hcnda-
ya: primera clase, 1.610 pesetn.^; segunda 
dase, 1.200; tercera clase.' 1.075 pesetas. 
Para informes, adhesiones, clirieriese ai se-
ñor presidente, Capuchinas, G, Toledo. 
É L ^ Ú C ^ Ó D E L ^ f R i o 
D E S A N 6 I N E S 
El liscal pide la pena de .muerte para 
Gonzalo do la Colina 
•—o— 
L a Fiscalía de la Audiencia ha calificado 
ya en la causa seguida contra Gonzalo de 
ta Coüpa, nuo dió muerto a la señorita Pu-
rificación Ctonzáka en el atrio de la igle-
sia de San Ginés hace algunos' meses^ 
El fiscal en sus conclusiones provisiona-
les estima cl bocho como asesinato, cua-
lificado por la fdevosía. con lar. r^ravantcs 
de premeditación y de haberse cometido en 
lugar sagrado. 
En su consecuencia, pide para el proce-
sado la pena de muerto. 
si quiere buen chocolate, tiene que tomar 
el de nuestro amigo Isidro López Cobos. 
Génova, 4, Molino. Son insuperables. 
S o c i e d a d e s y conferencias 
. PABA HOY 
ACADEMIA DE JCHlt íPRUDENCIA. -
biete y media Urde, do» Antonio Víftálí 
<w> iffiesia en cnftslionea de vida y muer-
rd¿S ^ « ^ hip^esi.s de la eternidad e infi-
IltL_ti?_ia materia. Cosmos 
D o ^ t e ^ V CULTURAIj DEPORTIVA, 
monedo española por su marido en una ecusa* ei^sir los clu-cos0 v ^ r " ^ 6 ' v¡c>tación para | y q *" no tomará poses i 
de cambia t iva . vacmtes de ia Direc- reservándose el derecho do renunciarlo cn 
Costl, Ibnrra, Sagasti, Moreno Viñas ; se-
fioriwa de P*navente, Valdeiglesias y Mo-
rry del Val. 
Además de las personalidades que nom-
bradas quedan, asistieron el director general 
de ¡Seguridad y cl conde de Santa Ana do 
las Torres. 
Cinco lesionados en un cheque 
En el ki lómetro 9 de la carretera de Ge 
tafe el a u t o r , i l 12.540, del servicio pú 
blico, que cci. acla Laureano Martínez, y 
oue iba ocupado por una familia domi-
ciliada en Madrid cn la calle del Carmen, 
número 3, fuá a chocar contra un árbol, sa-
liendo despedidos del coche todos sus ocu-
pantes. ÍSA %. 
Resaltaron lesionados Jo?6 López banenez. 
de treinta v cinco años; Basilia Lópiez L ó - : 
pez, cb t reinta y sois, y Mauricia Prisco 
Vallejo, de cuarenta y cinco, los cuales su-
frieron lesiones do pronóstico reservado; 
Manuela López Sánchez, de t reinta y cin-
co años.1?, que resultó con graves lesiones, 
y cl chófer, que sufrió leves cotusiones. 
H R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los Biguientos decrctoe: 
PRESIDENCIA.—Confirmando cn sus cargos a 
la Ayamblca Suprema de la Ouz Boja Kfiivutola. 
MARINA.—Creando la X/rocción ¿eneraJ de Va-
ca, y estableciendo las bases pnra ol funcionaiuionto 
do la iniítnia. 
FOMENTO. — C«n«-Ji«ndo a b Admin-fitrafi^i 
la custodia y OOOÉtmtKtÓü do hs víus pecuarias. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Behabilitniido, »in r""' 
¡u cio de terenro de mejor derecho, el titulo »"« 
marques del Moncayo a favor do don A."i!«lín Car-
raja-1 y Carvajsd paro eí, BUS hijos y sucesores 'egí-
timos 
UUERRA.—Concediendo la gran cruz del Mérito 
Militar, dcsipnndft para premiar scrvitvos enMOwlM, 
i don Jo«é de Peray Murch, | 
Cavalcanti, consejero de la 
Arrendataria 
En la Presidencia del Directorio han d i -
cho que, si bien es cierto que ei general 
CaTalcinti ha sido nombrado censejero de 
ia Compañía Arrendataria d» Tabaco*, tam-
bién lo es que no h» encontrado el mo-
rrenlo ni el puesto adecuados a las fun-
ciones que h a b r á de desempeñar en el alto 
y Kjircso destino para que está indicado, 
ión del de consejero, 
Suiza vence a Suecia por 2 a 1 
y Uruguay, 
Tal como so presenta la tercera vuelta, pa-
ra la Siguioate deten quedar Suecia, Cru-
guay. Suiza y Holanda. Es lo normal, den-
tro do la anormalidad que supone la des-
aparición de Checoeslovaquia en ol cuarto 
do tina!.—A. KARAG. 
Los casos Rene Petit-Mengoltl 
(CEÓXICA VE NL'ESTKO REDACTOU DEPORTIVO, 
SEÑOE KARAÜ) 
fJSáSOB, 1. 
«Juego cheoo y jne^o snlzo 
Después do la sensacional derrota do Hun-
gría y Bélgica, oi.ro favorito ha caído. Nos 
wcferin.cs a CJiecoeslova(;»tia, cuyo equipo 
se censiúoraba como cl primgr iavoruo 
OSUJ t<>:-nt>o olímpico. Si no se lo hub/eia 
visto ya contra Suiza, ol fracaso eonst.tui-
na i:na gran sorpresa, pero deepués do su 
I>riuiera exhibición todos los resultados se 
podían admitir. 
i'a en Euestra ú l t ima crónica dijimos que 
los chocos no aparecen tan ñeros. Así es. 
Por su juego contra los turcos, primera-
mentó, y después contra los suizos, cuando 
/U.ÜÍJ i^-.fSiüca do un Uampo extra y se 
ha demostrado quo sufren de un descenso % 
coi-^iderable. Su juego se ;pretíenta menos i taja hasta el final, lo que dió a Suiza la 
inteligente, memos preciso, y hasta la dureza 
Suiza finalista 
PARIS, ó.—El partido semiíinal de «fpot-
balb jugad*, esta tarde entro Suiza y Suecia 
ha constituido una interesantísima jornada. 
Desde el primer momento pudo apreciarse 
la calidnd de ambos equipos, desarrolhinooae 
una lucha reñidísima. Vn cuarto de hora des-
pués do comenzado el partido Suiza logro 
su primer «gcab. A los cinco minutos Sue-
cia consiguió igualarso, terminando el pri-
mer tiempo empatados, en medio de una 
gran expectación. 
E l segundo tiempo fué aún m^s reñido que 
el primero. Sólo a la media hora de comen-
zado, y cuando ya sé creía que el partido 
resaltaría nulo, los suizos consiguieron mar-
car un vesundo «goab, sosteniendo esta ven-
que Jo caracterizaba otran voces ha dés-
apnrecido por completo. Claro está quo esta 
úü.iimi carac-teirística so p-uedo explicar fá-
cilmente, 
E i juego suizo do los dos días no ha en-
señado grandes lecciones. Más que por eu 
propio mérito, su brillante «•.performance» 
do estos últimos meses obedece más bien 
a la baja de su-s contrarios. E l jucíro suizo 
B0 ha ).ncsentado bajo el mismo estilo quo 
cl francés, con uu poco de furia., un poca 
do velocidad, la misma dosis de control, 
un poco de técnica, en fin, algo de todo, 
sin predominar ninfrún factor. 
Leí falta de precisión e inteligencia entre 
los chocos la explicamos por) la inivnsión 
de nuevos elementos, desde luego exdusi' 
vamonto en el -ataque. Concretando más., ttsa 
o\ í.-iv) central. Los tres Novak deenrst-ra-
ron claramente la novatada, y quienes co-
nocen los antiguos elementos, a leí fucr/a 
o"haron do menos a Pilat y a Jamla-, pqx 
ejemplo. 
En uno y ct~o día realizai'on la misma la-
bor, tanto el guardameta del «Sl-Civia» co-
mo ol del «Sparta», ambos conocidos de la 
afición española. 
Dol conjunto choco, la ífheoi media es 
la que más destacó, si bien deja aJgo que 
desevr. 
IJO^ iKo'enaty, Kada y Mahver do hoy. 
no son los de ayer. Del medio centro diría-
se quo no es n i su nombre.. 
Los checos no ¿cbieren perder 
Es ol caso que los SUÍZOR no demostroron 
la menor superioridad para justificar la 
victoria. Podría ser más explicable quo ha-
yan vencido en su primer pc-rtido, ya oue 
en el segundo, el dominio como los mo-
mentos de peligro fué en general do los 
chocos. 
Un nuevo empate a cero, hubiera sido 
el tanteo más lógico. Cuando faltaban es-
casamente cuatro o cinco mmutes para aca-
bar, cuando todo cl mundo esteha persua-
dido do la prolongación, fué cuando so deci-
dió el triunfo suizo. 
La equivocación chocc-eslovara resido on 
quo a última hora no trabajaren mucho. 
aoa.so ponsnndo pemot-amente en el tiempo 
extra, dondo e.l pafl>lo podría decidirse n 
BU favor, gracias a su reconocida cesiston-
cin. 
Es preciso señalar que IOR chapos tuvio-
rort dos ocasione*; pare ganar. Fué en las 
iniciaciones de partido, en quo, con otro 
arbitraje, el mismo del primer día, por 
ejemplo, KO los hubiera, fa'voreeido con dos 
«ponalties». Con uno so diispono do lo su-
ficiente para no perder ol partido. 
victoria por dos a un^ 
E l rosultado de este partido ha veoitío a 
aumentar las sorpresas de este torneo do 
xfootbalb. pues eran muchos los que creían 
quo Suecia obtendría el campeonato. 
F 0 0 T B A L L 
Han despertado gran expectación los par-
tidos que celebrará los días 7 y 8, en su 
¿nevo campo, el Real Madrid F . C. con el 
eéjebíe equipo de la Liga Escocesa Dun-
dée F . C. 
Tratándose de un «once» que tan buen 
pabor dejó en la afición madrileña la pa-
sada temporada, y jugándose los partidos 
eu días festivos, ño os do dudar que « t a s 
exhibiciones constituirán un acontecimiento. 
* * •» 
P.ARCELOiSA. 5. 
IXJNDEE-F. C. Barcelona ... 2—1 
CARRERAS DE CABALLOS 
«Oyarzun» ganó ayer en el Hipódromo de 
la Castellana el Premio Lucat-, e'l más im-
portante de la reunión, con gran fecilidad: 
hizo todo el recorrido en cabeza y llegó al 
final sin ser inquietado en ningún momento. 
«Ilusión» fué segundo, seguido a cinco cuer-
pos por «Antonio». 
Las restmtes pruebas csreceron de inte-
rés, y en lineas generales triunfaron los fa-
voritos. 
Resultados: 
PREMIO CONSXTL (a reclamar) . 2.000 
peseta'!; 2.200 metros .—1. TMUNTBE'S 
CIIILD» («Sangu¡ne»-«Marssillcise»), 50 hi-
los (Ijeforestier), del marqués del Llano de 
San Javier; 2. «Confucio», 54 (Bouillon) , 
y 9, «Sauveuse», iÚ (Clout). 
Distancias: uno y medio cuerpos, ocho 
cuerpos. 
Tiempo: dos minutos veintiocho segundos 
un quinto. 
Apuestas: ganador, 7 pesetas. 
El panador no fué reclamado. 
PREMIO POKCE BE LEON (militar tt-
sa. «handiepr.» dob'e. primera parte). 1.250 
pesetas; 1.800 motros. — 1, «ALBWARK» 
(«Aldford»-«Yella») . 00 hilos (marqués de 
loe Truinios). del Depósito de Remonta, y 
2, «Muríibe IT», 72. de don Francisco J . A l -
faro Alaminos (propietario). 
No colocados: 3, «Bad or Good», 68 (Le-
tona), y 4, «Boyal». 63 (García Beig). 
Distancias: dos cuerpos, uno y medio 
cuerpos, cinco cuerpos. 
Tiempo: un minuto cincuenta y ocho se-
gundos dos quintos. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas; colocados. 
5.50 v 7.50 pesetas. 
PREMIO BILLYCOCK, 2.300 pesetas; 
1.100 metros.—1, «SWEET-HEABT» (sCu-
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie E, 70,35; E 1 
70,-10; D , 70,45; C, 70,u0; i i , 7ü,5ü; ^ 4 
W,UU; O y ü , lOfbi). 
4 por lv>0 LxtcrlcP.—Serie E, 85,50; D | 
8tí,50; C, 8ü,50; B , t-:(),80; A, 87. I 
4 por lü'J Ainorllzabíe.—Serie C, 9o'.| 
A, 'JO. 
i por 100 Amortlzablo.—Serie B , 95,10-] 
C, 9áí,ta; B , 05,10; A, 05,10; Diferentes' ! 
05,10. 
ó por 100 Amortisablc (1917) .—Serio 0 J 
94,80; B , 94,80; A, 94,80. 
ÜbUgf.cfoncs del Tccoro.—¡¿cric A, 101,50; ] 
B , 101,45 (enero) ; eerie A, 102; B , l O l J M 
Itebroro) ; seno A, 101,05; B , 101,05 (a^ i 
viembre) ; seno A. h j ¿ ; 13, 102 (abril); I 
Ajuntamicnio de Madrid.—Empréstito ¿o 
1868, 85: Interior, 90; Villa Madrid, 1923, 
9o ,75. 
Mamiccos, 78,30. 
Cédulas hlpcteoarlas.—Del Banco, 4 pofj 
K-D,89; í d e m , . á por 100. 101; ídem ü por 
100, 108,80; cédulas argentinas, 2,48. 
Acciones.—Banco cío Jvspaña, 571; 
de U Plata, ^,»; ídem fin oorricnte, 4G,50• 
Central, 108; Tabacos, 241,50; Fénix, s/d', 
BxpldBÍTO«, 370; Azúcar preferentes,' 
cpntado, 8:j.50; íin eorritínto, 86,75; i(ieia 
ordinarias, contado, 36,25: fin corriente, 
••{6.50; A^tos Hornos, 12M,.7i); Fclguera, 54, 
i, contado, s/d, 322; fin c o r i i a ^ H 
323,50; M . Z. A., contado, 337,50: fin co-j 
! rricnte, 338; Metropolitano, 199; TranvlaS 
89,60. 
Ofcliáadones.—Compaña Naval, 6 por 100J 
¡97 ; Unión Eléctrica, 6 por 100, 101; A l j l 
! cantes, primera, 280,75; ídem G, 101,509 
, !>Vm H , 94,50; Nortes, primera, 65; ídem: 
¡ segunda, 63; ídem cuarta, 63; ídem 6 p ía 
j 100, 100,75; Asturias, segunda, 61,75; A H 
turiana, 101,25; (Jas, 101; Traasatlántica^ 
1(10221. 103.25: Minas del Rif, B , 91,75;, 
I Córdoba a Sevilla, 287. 
¡ Moneda extranjeri.—Francos, 37,40: ídema 
! suizos, BU),85; ídem belgas, 33; dólar, 7 , 4 ^ 
liras, 32.10. 
BILBAO ' 
Altes Hornos, 129; Explosivos, 370 (pál 
peí) ; Resinera, 285; Korte, 325; ídem pn. 
mera, ('.<"); 11. Españo'a, 14t5; Unión Mine-
Ira, 570; Vascongacla, 280; Robla, 470: Mj. 
ñas del Rif, 393. 
pidon>.«Nordre^). 55 hilos (Cooke), del con-
M. Slauici do de la Cimera, y 2. «Bucéfalo», 56 (Le-
Arbitró el íranecs M . Sla-vvíclc. el mismo 
que juzgó ed encuentro Espafía-ítateft. Hay 
quo j^nsar que es demasiado escrupuloso 
o tiene un concepto algo diferonto al de sus 
colegas respecto a esta claso de jugadas. 
Lo quo es evidente sobro este árbitro es 
que so ha puesto de moda. So mdispone 
uno, y ya se sebo que os el designado. Lo 
que también es cierto es que es un árbitro 
fatal para los favoritos. 
Una injusticia 
En el primer partido Checoeslovaquia-
Suiza se expulsó a uno do los delantejos 
chocos. Es ol mejor de la línea de ataque, 
o, por lo menos, el mojor tirador. 
JJÜI expulsión en sí no tieno trascenden-
cia. Lo peor es que so lo imposibilitó para 
toda la duración do los Juegos Olímpicos. 
Con esta i disparatada decisión se privó a 
Checoeslovaquia do uno de sus más valio-
sos ©lamento?. Kapek. acaso el más im-
prescindible para ganar. 
Lo curioso del caso es que, a raíz de 
ello, se decidió también que el jugador es-
pañol Larraza. por haber sido expulsado en 
el transrurso del «mat^h» España-Italia, se 
consideraba dcv-x-alificado durante la Olim-
piada. 
¿Qué importaba la decisión sobre Larra-
forestier). 
Distancias: uno y medio cuerpos. 
Tiempo: un minuto once segundos cuatro 
quinto?". 
Amiostas: ganador, 7 peseta?. 
PREMIO DUCAT. 5.000 pesetas; 1.800 
metros.—1. <vOYARZüX» ( « U k h o ^ O d d a » ) . 
57 kilos (I/eforestier), de don Francisco Ca> 
¿enas, y 2. «Ilusión», 60 (Cooke), del con-
de de la Cimera. 
No colocados: 3. «Antonio». 55 (*Bolmon-
te) , y 4. «Great Test», 58 (*F. GarcíaK 
Distancias: tres cuerpos, cinco cuerpos, 
medio cuerpo. 
Tiempo: un minuto cincuenta y Beis se-
gundos tres quintos. 
Apuestas: ganador (cuadro), 6 pesetas; 
colocados, 6 v 5,50 pesetas. 
PREMIO NAVARRO (militar lisa, «han* 
dicap» doble, segunda parte). 1.250 pesetas; 
1.800 metros.—1. «DJÉDEIDA» («Ecouen>-
«Djephté;>), 62 kilos (propietario). de don 
Juan Ponce de Ijeón, v 2, «Lanco-wood», 74 
(marqués do los Trojillos) , del Depósito de 
Remonta. 
No colocados: 3, «Owers Light», 68 (Oca-
ña) ; 4. «Beauvais», 65 (Campillo), v 5. «Jo-
Ily Lad». 58 (Garrido). 
Distancias: cinco cuerpos, corta cabeza, un 
cuerpo. 
Tiempo: un minuto cincuenta y nueve BO-ZA, una vez {¿iminoda España? Este deta-1 gimdos. 
He nos hace pensar que so hizo para, hacer Apuestos: ganador, 20 pesetas; colocados. 
el papel, acaso para que no pudiera ali-
r^ar Che^ceslovaquia su mejor formación 
Desde luego, suponamos que habrá B:do('in 
con se i cn tómente. 
En el equipo suizo que venció a Checo-
eslovaq-.' a iigurd como medio centro Men-
gotti, el medio centro del Rer.l Madrid 
Eootball .Gliib- Cortó poco juego, pero ro-
partió las jugadas de un modo sobresaüen-
9,50 y 7,50 pesetas 
PREMIO CORDOBA («handicap»), 2.300 
pesetas; 1,600 metros.—1, «LA í 'OUDRE» 
(«Saint Girons»-«N. de Common» o «Sa-lo-
IndlTldualidades món»-«Cheesemite»), 60 kilos (Higson), del 
barón do Velasco, y 2, «Furnaca», 62 (J. Ro-
dríguez) , del marqués de Ambooge. 
No colocados: 3, «Sir Serious», 45 (*Pe. 
Pelli) ; 4, «Ilappy go Lucky», 48,500 (•Bel-
monte), y 5, «My Pride», 46 (Clout). 
Distancias : cn cuerpo, uno y medio cner. 
te, Contra los vencedore?; fué claramente ei : pos, tm cuerpo. 
que so destacó, en unión d i su tmarda-
meta. 
L a presencia de esto jugador representa 
una dobVi lección p»cra los aficionados es-
pañoles. La primera sobro la'; individua-li-
dados del <:foot.ball> español. .Mengotti, sin 
menospreciar, natura-lmonto, sus méritos, es 
nada más que un medio centro do la re-
gión Centro. Sin embargo, aquí so nos pre-
senta como un med'o centro de un equipo 
olímpico. Por la diferencia do hrlividuali-
dad se deduce lógicamente lo que repre-
senta en estas cuestiones el factor do con-
junto. 
Política fntbolístlcti 
Tiempo: un minuto cuarenta y cuatro se. 
gundos tres quintos. 
Apuestas: ganador, 12,50 pesetas; colóos 
dos, 7 y 9,50 pesetas. 
* » » 
Ijas carreras que se celebrarán el próximo 
domingo en Aranjuez, a las que asistirán los 
Reyes de Italia, empezarán a las cinco y 
media de la tarde. 
Los precios do los entradas serán los si-
guientes: entrada para caballero. 20 pesetas; 
oficiales del Ejército, vestidos de uniforme. 
10 pesetas; entrada para señora. 10 pesetas; 
entrr.d» general, una peseta. Los niños me 
PARIS 
I Pesetas, 268,25; liras, 87,50; libras, 85,95; 
I dólar, 20,035; corona checa, 59; franoog 
¡suizos, 350,50; ídem belgas, 87,725; «'o, 
' r ín , 750. 
BARCELONA 
Interior, 70.60; Exterior, 85,80; Amorti-
eable, 95; Nortes, 64,65; Alicantes, 67 75-
Andaluces. 56,50; Orenoos, 10,15; fran-MJ 
37.35; libras, 32,05. ' 
LONDRES 
Pesetas, 32,10; francos, 86,96; ídem sui-
zos, 24,40; ídem belgas, 99,25; dólv 
4,3081; liras, 99,37; coronas suecas, 10 26; 
ídem noruegas, 31,755; escudo portugués, 
l,SSj florín, 11,51; peso argentino, 41,06: 
ídem chileno, 40,60. 
NOTAS INFORMATIVAS 
El rjegocio bursátil aiguo muy retraído.-
haciéndase muy limitado número de tnm' 
saccione«. I^s cambies mucstreo, en gene-
ral, firmeza, y lae modificaciones sufridas 
son muy pequeña». 
, for!ííos públicoe quedan un poco mdr' 
débiles que en días anterioneB, perdiendo 
cinco emitimos cn part-ida la Deuda regula-
dora. JJOS Amortizables guedati irregulares 
y el Exterior en baja de 25 céntimoe en La 
serio E. 
En el grupo bancario, el do España pier-
de el duro aumentado en la reunión prece-
derte y los restantes quedan sostenidos. 
E l Fénix ol>ona un dividendo de 20 pe-
setai y queda a 286. Los restantes valo-
res industriales cierran con pocos variacio-
nos. Los ferrocarriles acusan desorientación 
y pierden 2.50 los AUcantes y loa Nortes 
quedan a 322 al abonar 24 pésete»; do di-
videndo. 
En el departamento internac'onal vuelven 
a debiiitarso los francos, que pierden ñO 
oóntimos, mejorondo los dólares cuatro céo» 
timos. Do libras hay paped a 32,03. 
» » * 
A tnáe de un cambio se cotizan: Obli-
prarioMCA del Tesoro do enero a 101.40 y-
101,45; oédxtlas iiipotecariaa ai 6 por 100 
a 108.75 y 108.P0; Azucareras preferentee 
a 86.25 y mpO; Noric?; a 323 y 322 y obli-
gaciones Alicante serie G a 101,50 y 101. 
» » » 
En oí corro extranjero ae hacen las si-
guientes oporac-iones : 
Dos partidas do 50.000 francos a 37,70 y 
37,75 y 20.000 a 37,40. 
25.000 suizos, a 130,85. 
25.000 belgas a 33. 
25.000 lira© a 32,10. 
Dos partidas do 1.000 dólares a 7,40 y 
7,43. 
nore» de diez años pagarán la entrada de 
Mentrotti es suizo y jueira en un Club señora. 
Para as stir a estas pruebas habrá un tren 
especial, quo saldrá a las dos y media y re-
grosará después c'o las carreras. 
español (Real Madrid F. C.) 
Rom» Petit es francés y juega también 
cn un Club esniñol (Real Unión, d^ Trun). 
E l primero defendió en esta Olimpiada 
los colores de su país, mVmtras quo el otro 
no ha podido realizarlo. Teniendo en cuen-
ta el valor del francés, mejor a tedas luces 
mié el PUÍZO, no es ten fácil explicar la 
participación de uno y h4 abetención del 
otro, L» única explicación ppsibla es quo 
R«né Petit no haya querido representar a 
su pftta de oritren. ) 
De todo? modos, va que la hederacior, Kg. 
pañola do Eootball dispone de varios órganos 
u organillos, convendría saber si esos dos j u . 
gadores están o no autorizados. 
Slánlfioaclón del triunfo SQIM 
L A W N T E N N I S 
Cepa DaTls 
I N D I A ha batido a Holanda por cuatro 
victorias contra una. 
momento oportuno. 
« * » 
Norteamérica ha vencido en los primeros 
oncugntrus a Australia, con los siguientei 
rt '.idos: 
lí ERKE LE Y KINSBK (N.) a Ol ln ra 
Wood (A.) por 6—3, 2—6 y 7—5. 
J0IINSTON (N.) a Petterson (A.)' por 
6—3, 4—6 y 6—4. 
JOHNSTON-GRIFFIN (N.) a Petterson-
La victoria suiza no nos dice nada,, des- Wood; (A.) por 6—3, 4 - ^ y 10—8. 
¡ A i o d o s ! 
P e p o e s p e c i a l -
m e n l e a a m e l l a s 
q u e p a d e c e n d e 
í p a s f o p n o s d i g e s t i -
v o s , p é r d i d a d e l 
a p e t i t o , a n e m i a , 
c l o r o s i s , 
e í c . 
MADEID.—A15o X I V . — N ú m . 4.G4R E I L . O E l B A T E 
(5) 
Viernes 0 de Jun'«o do 1924 ^ra 
C R O N i C A 
D E S O C I E D A D 
\ Bodas 
En ia parroquia de San José, ds esta 
Corbe, se ha celebrado la beda de la bolla 
señori ta Luisa Garcés do Marcilla, her-
mana de los condes de Castejón de Agreda, 
con don Jcsé Mart ínez de A^agra, joven 
abogado y perteneciente a noble y antiguo 
linaje navarro. 
Fueron padrinos Ja madre del novio, se-
ñora viuda ds Mart ínez de Az^agra, y el 
hermano de la novia, conde de Castejón 
do Agreda, y actuaron de testigos, por par-
te de la novia, con Carlo^ Día/, Várela y 
don Ramón do Podro, y por parte del no-
vio, don Eduardo y den Felipe Mart ínez 
de Azagra. 
La distinguida concurrencia, entre la que 
xecoJdamos a la condesa do Vigo y hermana, 
señoras viudas de Vi l lar y Vüla te y Bordiú 
e hi.ia.. señoras y señoritat; de Hoyos, Gar-
cé3 de Marcilla. González de Gregorio, Vadi-
Ho. Mart ínez de Azagra, Herreros do Te-
jada y De Pedro, y señores de Herreros 
de Tejada, Mart ínez de Azagra, González 
de- Gregorio y otros muchos, fue obsequia-
da con un espléndido «lunch». 
Les recién cr.sndos salieron, en viaje de 
novios para varirs poblaciones del Norte. 
Les deseamos muchas ferie id vlor. 
—-El 14, a las seis de la tarde, se verifi-
cará pn la parroquia de la Concepción el 
enlace do la encantadora señor i ta Magdale-
na M'^guiro y Fr ígola con el distinguido jo-
ven don Julio Muñoz. 
Dorpu'íis de la ceremenia reHgüj^a será 
servida la merienda a los invitados en el 
hotel de la marquesa de Salinas, abuola 
materna de la novia. 
Víajercs 
Han salido: para Santa Olalla, los mar-
que-'-as de la Brcñr-; para San Sebastián, los 
condes de Ci;mpo de Alange y su hijo José; 
para París , el conde viudo de Almaraz; 
para Montemayor, la condesa viuda do Ada-
ncro, y para Plaro, den Felipe Ugalde. 
Regreso 
Han llegado a Míidrid: procedentes de 
Zaraüz, don José Joaquín Vera y su cen-
sortc (nacida Elvira Magaüón y MacC.lcad); 
de Nulec;, el barón de Andilla y su distin-
guida familia; de Brircelona, el barón de 
Satrüs tegui y su bella hija Isabel, y de 
San Sebast ián, don Román Lizar i turry y 
familia. 
Fal lee unientes 
Ayer pssó a mejor vida la señera doñ?. 
Joaquina Diez de Luis, viuda de González 
de Medina 
Fué la finada muy apreciada por sn; ar r i -
sciadas virtudes y caritativos sentimio;4 o?. 
E l entierro se verificará hoy, a las cinco 
y necia, desdo la casa mortuoria, calle de 
Argensola, número 22, al cementerio de 
San Isidro. 
O T i C I A S 
E O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENSftAli.—DunmUi ultiaiüs veinticuatro ho-
ríu bg haa reg'stiv.do chubascos aisladiis en Espaiia. 
iiOMüWAjil ¡ti. GEttEr iAL COKREA. — J.os 
jefes }• oficiales ¿e la eeociou de Artiliücía ácl IÍW-
ttaleriM de la Guerra han regalado a su jofe, el 
general CoiTea, Ue insignias ¿.-a la gran cruz dei 
jl&tito Miu'-ar, con disiintivo rojo, que lo fué con-
oudida reoieuten!eii.te. 
E n el acto de la enírega, que se veriüoó ayer, 
con aaatencia. ¿el i-readente del Difector.o, se caui-
k.;:iron entro aquéllas y el homenajeado MOtidos 
úisourses de afecto. 
E l genercl Correa obaequii & sus subordinada'-
con un eepléndido «lunch», al ñnal del cual *>-
bnudó por la prosperidad de la Patria y del Ejér-
cito. 
CONTRA LA B L A S F E M I A . — E J general gober-
nador civil de Gerona, don. Aítaro Cara, ha circu-
lado severas ¿rdenes a loe agentes do su autoridüd, 
a ün de reprender el vicio de la blasfemia, impo-
niendo 25 pesetas de multa por pnrueira voz, ¿O a 
loa rcmddcntes en segunda y la oncaircclación ix¡i 
la teic-ta, poniéndose a. su disposü¿ón a los infrac-
tor oa. 
Son varios los roultadoa, siendo objeto do aplau-o 
el proceder del señor gobernador. 
V E R B E N A D E L A PROTECCION ESCOL?.K. 
Esta tarde, a ¡as cinco y inedia, so oelebrafá on «I 
Retiro La gran verbena organizada a l«:i:<í:r.. 
ias colonias veraniegas de montaña ixira IH 
nres. 
E n el quiosco central dari un oanc.erto la ila«» 
Cañad do Madrid; en el teatro actuarán Oáodidfl 
üuárez, Lolita Astolñ. Amalia Isaura, üf-'! a 
Aragón, Balder, Samper y Esteso; habrá bailes « 
la terraza, organillas en distintos sitios de la z^.is, 
puestos típicos, meriendas, etcétera; pero no se i c-
lebrará tómbola alguna. 
E l donativo mínimo para la entrada al pgrquc 
será el de dos pc=etas. 
L A D i n E C T i V A DE LA UNICA.—Por virtn 
do las elecciones veriñeadas en dxha Booiedaa c. 
26 del pasado mayo, U 3nntz- directiva ha ywdadi 
oon&titulda del modo siguiente: 
Preaidente, don José Goncado Flcfez; vioepro-i 
dente : don Segismundo Lumbr&ras del Pozo y ¿fcn 
Ploroatino Muñoz Alejandro; tesorero, don Antonio 
Rodríguez Arguelles; táafaddf, don Modesto 'Ma-
cho García; secretario general, don Amando \ i-
Uaaba Pérez; vicesecretario, don Alicio C<rdero Ca-
rrttero, y bibl olecario, don Felipo Valdcraa Sán 
chez. 
ENHORABUENA. —Despm's do brillantes ejercí 
cios y oon el número 1 y la nota de «jbrwalientc 
on amboí?, ha terminado las canoras de Canto \ 
Piano la señnrita María do la Concepción BadaU y 
González de Mendoza. 
LA I M P r . R T O . U'-timas creaciones en fa-
jas goma para adelgazar. P R I N C I P E , 11. 
A R B I T R I O S O B R E E L ALCANTARILLADO.— 
E l día 14 del actuel dará principb la cobranza :. 
U n a n i ñ a m u e r t a y o t r a s ! | P O S A D A " - P A L A G E H O T E L ! 
S d s p e r s o n a s i e s i ó n a d a s 
U n c a m i ó : ! d e r r u m b a u n a p a r e d 
Ayer tarde, a las cuatro, el autocamión 
número 12.Ui3, de Madrid, que comlucia 
Eusebio Muñoz Mart in, de veintiocho años, 
y que iba cargado de ladrillos, í u é a cho-
car contra un paredón qué sirve de cerca 
a una vaquería contigua a ia casa núme-
ro 71 de ia calle de Hilarión Eslava. Ei 
paredón se vino abajo, alcanzando a vanas 
personas, vecinas de aquellos contornee, que 
se hallaban cobijadas en la sombra que 
aquól proyectaba. 
De entre ios escombres fué ex t ra ída p r i -
meramente ia niña de catorce años Lspe-
ranza Mesa Torres, que falleció cuando era 
llevada a ia Policlínica de Urgencia de 
ta calle de Gaztambide. 
Tres heraanitos de Esperanza, llamados 
í^auBtino, de seis años; María, de tres, y Eu-
egia, de once, resultaron lesionados gra-
vemente los dos primeros y da carác te r 
-éve la úl t ima. 
E i padre de las cuatro criaturas cita-
'a^, que se hallaba sentado junto a ellas, y 
pje se llama Marcos Mesa, de cuarenta y 
m aiios, resultó con lesiones de pronósti-
•:> regarvado. y un carbonero, que se llama 
'osó Martínez, Je cincuenta y nueve añei, 
• que se encontraba partiendo astillas, re-
Mi" ió leves contusiones, como tambid-n d 
Vino Lorenzo Gil . 
Ocurrió el hecho a efectos de una falsa 
man robra, debida, al parecer, a ia poca í-e-
cnidad del conductor del camión. Tanto 
Helio m&cftr.ico cerno su ayudante fueron 
ouestos a disposición de 'as autevidados. 
-HD-
Por disposición testamentaria, no se re-! domicilio del arbitrro sobre Alcantarillado corros-
parten esquelas ni se acmiten coronas. 
Acomp&fíaróofi en su ¡epítima pena a la 
hija, doña Amalia; hijo político, don l ' e ' i -
pe Crespo de Larr.; nieto, don Tcribio; 
hermana, doña Cristina, y tenias deudos, y 
rogamos a .los lectores de EL DEBATE ten-
gan presente en sus oraciones e! alma de 
la finada. 
—La marquesa de Villacaños falleció ayer, 
despúéii de larga y penosa dolencia, sobre-
llevada con resignación cristiana. 
I Fué doña María Teresa de Urbina y Mal-
campo cama justamente aproe i rda. 
l íeciban su viudo, el señor López Chiche-
TÍ y García Coro; hijos, don Jurn Manuel, 
heredero del t í tu lo ; doña, María Luisa, don 
Cayetano,, don Nicol/is, don Eduardo, doña 
María Teresa, don I^ernando, doña Avelina 
y doña Manuela; padre, conde de Cartaojr.1, 
y demf's deudos la expresión de nuestro 
sincero pésame. 
Entlor^x» y «jfrngfos 
A las seis de la tarde de ayer se veri-
ficó la conducción del cadáver de la que 
en vida fué respetable señora ¿oña Josefa 
Aliare, viuda de Barragán, desde la casa 
mortuoria, Lagasca, 48, a] cementerio de 
San Isidro. 
A l fúnebre acto asistió una numerosa y 
selecta concurrencia, que mostraba las mu-
chas relaciones de la finada y de su dis-
tinguida familia. 
En sufragio del almat do la fallecida 
. se aplicaran cuantas misab hoy ..c celebren 
en la iglesia del Salvador y San Luis Gon-
Reitera,n->ns ol testimonio de nuestro pe-
sar a la afligida familia, y de manera es-
pecial a la hija, doña Luciana, esposa de 
nuestro querido compañero don Luis de 
AristizábaL 
El Abate FAIíTA. 
pondicnto al ejercicio trimcsíral quo comprende laí 
raeaes de abril, mayo y junio del corriento aüo, \ 
terminani el día 10 do julio próximo. 
Duraíitc loa días 11 al 16 de! citado mos do jtfUo 
podrán hacerse efectivos en las oficinas recaudato-
rias do los detritos aquellos recibos que no eo a«-
b:e.ran abonado a eu presentación por los roonuda-
dorea o por otras causas, y transcurrido que eoi 
este último plazo se procederi al cobro do los re-
ciboe no eatisfechos, por la vía ejecutiva. 
LAS FORTUNAS D E LOS I N G L E S E S . — S c -
gún una estadística ofioial publicada on LondrM 
ayer, duranto el ejeroioio financiero 1922-23 disfru-
taban en la Gran Bretafia de rentas o ganancias 
anuales superiores a 50,000 libras esterlinas 642 
persona?!. 
Tía lista de éstas ee distribuyo así: 278 personüs 
que tienen de 50 a 75.000 libras anuaíos; 127 cpie 
tienen do 75 a 100.000 y 137 cuyos ingresos anuales 
Bon superiores a 100.000 libras «sterlinas. 
V E L A D A E N HONOR D E ASAMBLEISTAS.— 
A las cinco do la tarde de hoy se celebrará en el 
teatro de la Comodia la función en honor <le los 
concurrentes a la asamblea do la Federación do Eu-
tidadea Ciudadanas do España, 
So hará música por nn sexteto y «o pondrá en 
escena el paso do comedia de los Quintero titulado 
«Mañana de eob y la comedia de Arnichos y AT>ati 
«No te ofendas, Beatriz». 
¿ Q U E PASARA? 
Un amigo nos detiene al entrar < n la pla-
za. Se trata do un poeta del gremio do raer-
uería. Su costumbie do vender ovillos le 
hace «cultivador» de los ovillejos. 
Junto a la eecalera del 2 nos dispara los 
siguientes: 
«¿Qué hará Victoriano el loco? 
Poco... 
¿Y cómo estará Marcial? 
Mal. . . 
¿Y qué hará el niño Posada? 
Nada... 
En suma, que cada espada 
resumirá su trabajo 
con tal letrero debajo: 
Muy poquito, mal y nada.» 
¿Tendrá razón uuo-.stro amigo? La plaza 
no so llena para esta extraordinaria mcti'ia 
a torniquete con motivo do la alternativa de 
Pesada. 
La entrada es flojísima al eol. 
Son muchos toros... y muy pocos toreros. 
Y vamos a reseñar. 
¡OLE, L O S TOREROS! 
E! primor Contrcras de la serio es aegro 
y recortad!to... para arrimarse. 
Sin duda por eso se arrima tPosada al sa-
ludarlo por verónicas, templando en ios 
lances y doblándose con el toro como los 
lidiadoras do categoría. 
Un oV-mor resuena en el circo ante el va-
lor del muchacho, que se cifto de verdad. 
El primer quite del sevillano es también 
jamón serrano..., no así los de sus compa-
El Juzgado de guardia ss personó en el | ¿o , .^ Victoriano y Marcial, lo cual prueba 
ugar del suceso, ordenando ias diligencias qUe 0j ¿xitc) ¿& i'osadit,a no ccnMsto proci-
oropias del caso. sámente en ol toro, noble y suave, desde 
La desgracia impresionó vivamente a la | iueg0_ 
barriada, donde ya existe gran revfteik) por | Como ^ esto no f,.er^ ^aste^e Posada, 
1 desaparición de J a s . niñas, que, cenfor- • a la hora de ]a vcrdad( ^ a gu¡s¿ do proo. 
me se recordará, habitan muy cerca dol í io natWi03 U g á d ^ I . . . 
IjqQ palmas echan humo, y el público pre-
! ícncic. ya de pie el resto d<e 'a faena. Con 
la diestra ejecuta el de Sevilla otra serie d 
tnulátázoa cii quo le pasa siempre todo el 
toro por delante. 
Corona el niño su labor con una corta, de 
efecto rápido. Ovación delirante, vuelta al 
ruedo y oreja ¡ bien ganrda I 
La plaza os un hervidero comentando la 
brillante alternativa del chaval. 
¡¡¡Sevil la! ! ! 
E L N I Ñ O M A N D A N G A 
y escurrido do carnes es 
paredón derrumbado. 
1 ± 
a m o r a l g c u í c o s 
DIA ü. — Viarncs. — Santus Horbecto, Obispo y 
fundador; Alejandro, Dfaáspo y mártir; Anem.o y 
Ainancio, niilitirea; Juan y Claudo, Oüî pot;, j 
Sanies Cándida y Paulina, máitáec. 
La musa y oucio divino éon de San Norbertj, 
Obis[x>, con rito doble y colc-r blanco. 
Aücración Nocturna San Isidro. 
Cuarenta Horas.—En ba Cialatrcvas. | También ne<rro 
Corlo do María.—De Cov&duoga, en su psrrúqaia r.| Qfariaxiíó 0 
yon San Luis; de Atocha, en el Buen Suoeco (i' .) . 1 Marcial , F.o"ún costumbre, no se destapa 
Cateilr^l.-A las ocho, misa do comunión gonc- , ^ ^ saludo con la capichl,e]a dejando las 
ral y ejercicio rropio del mea. , m¡?rallas para Ios ql:ites. £1 terceto de es-
Farroqala do la Ahnuüena.-Contioúa la noveno | r„d.,.; oy6 ap]ausos cn ]a p^ea 
1,1 primer tertiio cn lo mferointe a picas, 
os brotante fulastre y el resto de la lid.'ü 
A l h o g a c l o e n e i M a n z a n a r e s 
Cuando se bañaba en el río Manzana-
res a ia altura de la estación dei t ranvía 
de la Bombilla, el niño Manuel López Pé-
rez, de quince años, con domfeii-o en la 
calle del Comandante Portea, 9, fué arras-
trado por la corriente y pereció ahogado. 
L ^ T ^ X C E T Á 7 ' 
j^^06'*'—l^P*-"^0"^ que el representa a le 
a Ia* C'iaaans hopaíioLis do Comercio ea Ultra-
eu ^ C îuiüióu pennanente do Comercio sea 
««"¿ínado poP los dok^ados do dichas Cámaras, y 
S1* para la detjignaccen del represenUmte do las 
Cámaras Espaíftlaj de Comercio existentes ea lis 
tenias paísed eo osUblezcan lâ s normas que so ós-
t""*!! mis oportunas. 
Lleca I» forma cn que ha d^ quedar constituido 
^ luOiú r-jüeuaío ¿Vctiíubercnlcoo. 
Nombrando ^ los sefiares quo ee mencionan para 
oonstituu: la Comisión a que hace referencia .d 
íeai decreto ai de mayo úlluno, reldUvo 1 la 
"eviaión dei aduoJ contrato del Estado con la 
Couipaíiía TransatláDtwa. 
Uioponiendo so convoque a los constructores nad,> 
nales para adquirir matcml pcdagógicoy mobUie 
eecolar c<m destino a las oscuelüs naaonalos ' de 
• Primera raoeúftoaa. 
Idem que se conceda pjfl'miso a los señores que 
8e mdican para que putdun traatadarao a Ginebra 
(Suiza) con. objeto de quo confeccionen la edición 
ee^ñola del Boletín de lúa sesiomw de las Gonfe-
renoias internacionulos del Trabajo que allí ee tJ-
lebran. 
Gcerr.i.—Cíjnfediendo al capitán de Artillería d u 
Carlos Martinúz do Campos y Serrano, conde de 
Ubrera, 'toa cernisión con derecho « dictas y viá-
ticos rfVj'Liuicntanoe. 
Gobernación.—Nombrando a don Feliciano García 
Martínez portoro tercero de la Krecjión pcueraJ oe 
Beguridrid. 
Idem A <',",n l>enito García Quoeada portero cuar-
to de la Dirección goueraT do Seguridad. 
Aclarando nudas rcsiecto a !a aplicación de in 
de SO' de msyu último pora la ejocución del teal 
decrcio do indulto del 12 de abi'ü próximo pasado. 
instmeetón pública.—Aprobando el acta del -li-
tado del Concurso Nacional do Grabado conwpon-
ájente al ejercicio económico trimestral de 1924. 
Trabajo.—IM^poniomlo cfoctnen elecconcs antcf 
dd 15 del raes actual las Cámara de Conwrdo q ic 
•Aponen las roñas que so indican por.» In di 
''"cón do vixialcs reprer cutan tes cn In Junta con-
wutiva de las Cámara-a do Coraerrio, Induetria y Na-
v«gnci¿n. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de las emisiones pora hoy 6 do junio: 
Mili)RiD.—Do siete a nueve do la noche: 
Pnmoni paite.—<:La gracia de Dios» (pasodj-
ble). Ifeig; ¿Rigoletto» (fantasía), Vordi: «El dúo 
üo 'la africana». Caballero; «Molinos do vientos 
(seiocción). Lima; IJOB couplets «Prisionera» y 
«Sus picaros ojos», camtadís por la señorita Nieto. 
iuU;rn>.dio.—Conferencia cómica para nifios, por 
don Iraucisco Ramos do Castro. 
Segunda iiarte.-«El asombro de Damasco», Lu-
na; «Serenata española», Albéniz; «Granada», Al-
bóniz; «Sevala», Albéniz; Los couploots «Te quiero, 
torero», «Noche de ronda» y «Venta de Enlejía», 
canudos pOr la señorita Nieto. 
Teroera par te .—^ arlusiana*. Vizze; Tongos y 
fados vanos. 
a Nucetra Señera de la Flor de Lis. 
misa sclomne con exposición do Su IXvin > Majes-
tad y sermón por don Fernando Fernández; a 
seis y media de la tarde, manifiesto, scrnión por 
el señor Tortosa, ejercicio y reserva. 
PaiToqaia tía los Dolores.—A las siete y media 
do la tarde, ejercicio propio del mes. 
Parroquia de San José.—Terminan los misereres 
el Santísimo Cristo del Desamparo. A las oeho, 
misa do oamunión general; a las diez y media, la 
solemne, con sormón por el padre Torres, S. J . , y 
por la tarde, a las siete, ejercicios con sermón, ben-
dición papal, reserva y procesión. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la novena al 
Sagrado Corazón do Jcoús. A las onco, misa solem-
ne con exposición do Su Divina Majestad; a las 
siete do la tarde, estación, rosario, sermón por el 
señor Vázquez Camarasa, ejercicio y procesión do 
reserva. 
Asilo fie San JosC de la Montana (Caracas, 15). 
De cinco a ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad, y a las aiete y media, rosario, ejerció del Sa-
grado Corazón de Jesús y reserva. 
Cristo tío la Salud.—A las ocho, misa rezada, ---
sario, ejercicio del mes y expoa'ción menor con 
bendición. 
Cristo de san Ginés. _ Al toquo do oraciones, 
ejercicios con sermón por don Francisco Alonso. 
NOVENAS A SAN ANTONIO D E PADUA 
Parroquia de los Dolores.—A las siete de la tar-
de, espo<Qcióa de Su Divina Majestad. • estación, 10. 
sario, sermón por ol señor Conrea, ejercicio y re-
serva. 
PJfroquia de San Marcos.—A las aeis y media 
do la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el señor Rodríguez 
Larios, ejercicio y reserva. 
C.Hatravss.—(Cuarenta lloras.) A las odio, expo-
sición de Su Divina Majestad; a las diez y mo' 
d'a, misa solemne; a Lis doce, ejercicio, y a ias 
siete do la tarde, ejercicio, sermón por el sofior 
Vázquez Camarasa y procesión de reserva. 
Cristo do la Salud.—A las siete y a las doce, ro-
sario y cjcroVo; a las onoe, exposición de Su Di-
vina Majestad, misa solemne y ejercicio; por la 
tarde, a las siete, manifiesto, rosario, sermón por 
el padre Estcbo-n, C. M. F . , reserva y gozos. 
Fpanclacjnos de £?.n Antonio.—A las Vete de la 
tarde, exposición do Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, sermón por nn padre franciscano, 
ejereveio, reserva y adoración de la reliquia. 
Pontltlcla.—A las sietr; de la tarde, manifiesto. 
H A Y S O L E R A S E V I L L A N A 
El éxito do Posada traspasa los limites 
do su faena triunfal. 
Y no es que hava repetido la hazaña c 
ol eexto de la tarde. No. Posadita en eete 
bicho, que huye de peones y montados, lo 
para y lo pone en fiuerto, le libra del híp^J 
a fuerza de tela, y so lo pasa por la faja 
en un quite magistral. 
Como lo quode poquísimo empuje a la res 
le torea sin castigarle, con la mano derecha, 
arrancando aplausos. Y le despacha, final-
ente a la primera estocada. 
Pero es su triunfo sobre toda otra conside-
ción, por su lahor torera total cn esta fiesta. 
Su colocación en la plaza, eu eficaz inter-
vención en todos los toros, su estilo y su 
gracia de torero grande, de torero do la bue-
na cepa sevillana, se vió claramente en un 
detalle incontrovertible: los quites do Posa-
da fueron los mejores EN TODOS LOS TO-
ROS. Diríase que su capote conTc-rtía en bra-
vos los biches de más diversas cataduras. 
¡ Ese es el torero! 
A L S A L I R . . . 
Nuestro amigo nos corta el paso a la sa-
lida. 
Oye..., ¿sobes cómo les llaman a Valen-
cia TI y a Marcial? 
. > 9 
—Los toreros hidroterápicoe. 
—,:Eh? 
—Sí . E i domingo les dió el baño Villalta. 
Hoy los ha bañado Posada... 
— I l i i I I I ! 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
E S P E C T A G U L O -
P A R A U 0 Y 
COMEDIA 10,45, La venganza de don Mendo. 
ESLAVA.—10,45, Ráfaga de pasión. 
LASA.—0,45 y 10,45, Comedianta. 
KEINA VICTORIA.—10,30, E l único aeñor (es 
treno). 
APOLO.—10,30, L a suerto y L a bejarana. 
R E Y ALFONSO 6,30 y 10,30, Veciedades. 
LATINA.—0,45 y 10,45, Variedades. 
PARISH.—10,30, Compañía do crxco do Leonard 
Parisb. 
FRONTON J A I ALAI—4,30, Partido a pala: 
Quintana I y Cantabria contra Amorobieta I I y 
Ennúa.—A remonte: Iri^oyen y Larrañaga I I con-
tra Mina y Bcrolegui. 
« * » 
{ül anuncio de las otiv¿s en esta cartelera no 
oupone su r.̂ rr;'jac!ón ni rccomerrí^clón. 
m D E L C U P ^ T U B oBwa^o-
N H S D E L T E S O R O M - • , ^ l ™ ' 
E M I S I O N 1 B N E E P . H WW- A 
UN A R O F E C H A 
^ t e n e d o r e s ^ ^ n e s de v ^ — 
de 1 de julio próximo, de 1^ 00 J V on0. 
del Tesoro al ó por lü(). ^1S1ÓU * ° ° ^ 
r* de 1024. a - . f ^ " t n 8 C « ^ T x X ^ t : ^ centra^ 
dol S c o v en las Cajas do las sucursak*. 
para su pa¿>, W*** s-alanuentx) por To-
f;oro público. «APretario 
Madrid. 4 de jumo de 1924.—El secre^nu 
general, 0. Blanco-Recio 
^FLORES Y CORONAS 





;0 (. c [ g ei Aeido carbónico de su 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Pira devolver los cabellos blancos a su 
c o k T p S v o a ios veinte días de darse 
una k c i ó n diaria con é agua de coloma 
L \ CARMELA; no mancha ni la piel ni ia 
,-nm ftblicündose con la mano. Su acción es 
If-bidaVi oxígeno de» aire, por lo que cons-
t i tuye una novedad. Venta en perfumer as, 
droffuerías, farmacias, bazares y mercerías. 




L O N D R E S — 1 a 2, Concierto de trío y canto.— j rosario, sermón por el padre Vélez, redentorista, 
i a 5' Concierto de órgano y canto.—6 a 6,15, Car- ejercicio, ráterra y gozos. 
taa m'fantüos.—0,15 a 0,45, Cuentos para niños.— j San Antonio de los Alemanes.—A las dioz, misa 
7 Bbfattín general de noticias. Pronósticos metco-j cantada; por la tardo, a'las e;e(e, exposición do bu 
ról> eos.—S, Compañía do ópera ligera: primer j Divina Majestad, rosario, sermón por el señor 
acto de" «Ilicbwayman Lovo.—10. Segundo bolo- i Sanz de Diego, reserva y gozos, 
tln de noÜdaS.-10.30. Segundo acto do «H.ghway-
tnan Lovo. . 
B'RMLNGHAM.—3,30 a 4,30. Concierto por :a 
arnuesta.-o a 5,30. Sosión para 8eñora3.-5,35 a 
(j'Jd S^ión mra niño?.-7, Pmnósticos metoormu-
eLoiU«i Compañía de ópera ligera.-10, Corfo-
reñ^ia por el capitán E . S. Wliiilicr.-10,30. ópe-
ra ligera. 
liOURNEMCUTH—3,30 a 4,30, Confcroncia t 
bra educación por C. E . Kodges.—4 a 4,15. Con-
cierto do orque¿ta.—5,15 a 0,15. Hora infauül . -? , 
Pronósticí» meteonclógicos.—8,30. Bocital do arte, 
canciones y músiía l>or la orquesta y voces.—10,30, 
Concierto de canto. 
CARD1FF.—3 a 4, Concr'crto por el trio y solis-
U de piano.—5 a 5,45, Sesk'.n especial para ae-
ñoras.-5.45 a 6.30, Sesión para niños.—7, Pro-
n.Seticos metcorolócíicos.—S a 11. E l mismo progra-
ma que la estación do Londres. 
K A N C I I E S T E R — 3 , 3 0 a 4,30, Concierto por el 
c-i-rtí'o.—5,45 a C' Cartas infantilos.—^3 a f.30, 
• para niños.—7. Pronósticos metecrológicos.--
8 a 10. Concierto por la orquesta y voces.—10,30, 
UecUnl df canto. 
AEERDEEN.—3,30, Concierto por el cuarteto.— 
4.30 a 5- Sesión para señoras.—6,45 a 6,30, Se-
if^n pâ a n;ño6.—7. Proriosticoe 1 meteorológicos.— 
7.30, Confcronoia T«wa cstudiwitca.—8 a 11, E l ¡ 
mieipo nro^ram» quo la o<taci<5n de Jjondres. 
GLASGOW.—3 a 4, Programa para las escue-
IÍP.—4 a 4.30, Concierto do cuarteto y canto.— 4.45 
a 5,)3, Sesión para señeras.—5,1-5 a 6, Sesión pora 
niños.—7, Prcni'ct-iccs meteorológicos.—8, Conferen-
nki por Wi-lliam Alian. Música de cámara y óper» 
ligera por la orqneeta y voces.—10, Canto. 
Cumpliendo lo dispuesto cn los artícuilos 
^ y 24 de los estatutos, se convoca a los 
•'•ñores accionistas a junta general ordinn-
rfa en el locflil del domiicilio social, Aica-
vi. 53, ei 29 de junio, a las doce. 
Mídr id . 6 de junio de 192i.—El secréta-
lo fener t l , l í m v l Y. B i r r í u . 
CULTOS D E LOS SABADOS 
t'arrDtfOlas—Almudena: Por la tarde, a las 3 i \ 
y media, saive cantada.—Do los Angeles: Al ano-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio de la re-
paración sabatina.—De los Dolores: A las cinco v 
nied a de la tarde, rosario y ejercicio do la fe-lici-
tación sabatina.—San Sebastián: Por la tarde, a 
las siete, manifiesto, rosario, plática, que predica 
don Edilbcrto Redondo, reserva y salve a Nuestra 
Señera de la Misericordia.—Corazón de María: A 
las ocho y inedia, misa do oumnnión para las 
Hijas do María.—Covadcuga: A las ocho, misa 7 
ejercicio do la felicitación sabatina, y por la tardo, 
rosario y salvo cantada.—San Marcos: A las ocho, 
misa de comunión goneral y ejercicio do la felicita-
ción sabatina. 
Iglesias.—Dueña Dicha: A las ocho, misa canta-
da cn honor do Nuestra Señora do la Merced; por 
la tarde, a laa cinco, ejercicios con exposición.-
Carmelitas do Maravillas: Al anochecer, solemno 
salve a Nuestra Señora de las Maravillas.—Cristo 
do los Dolores: Por la mañana, de nuevo a doce, 
exposición do Su Divina Majestad. — Corazón de 
María: Por la mañana, a las ocho, misa do co-
munión para la Arcbiccfradia de la Titular; al 
anoahecer, salvo cantada.—María Auxiliadora: A 
las ffleco, bendiovSn y salve.—Sagrado Corazón y 
San Francidoo de Ikrja: A las ocho, misa do co-
munión general psra ha Hijas de María; en !a 
capilla de las Congregaciones; a Ina ocho y media, 
m'ea rezada y salvo cantada para los Caballeros del 
Pilar; a las once y media, misa rezada para la 
Congregación de Nuestra Señora de Lourdes. 
SORTEO D E DOTE 
La Vcnoriblo Orden Tercera de Saa Francisco de 
Asís do Mcdrid sorteará el día 3 de julio próxiom 
una doto de 412,50 pesetas entre huórfaaae de pa-
dre, pobres, y hermanas proíesas de la orden que 
dc?oen tom?.r estado matrimonial o reI>gio60. 
Laa solicitudes so admiten hasta el 30 del actual, 
RCompafiad;is de la oorrcírxmdiente documentación, 
en la« oficinas de la orden, San Bernabé, 13; de 
done A me., do la tsrde. 
(£« • pertiflico M puDlka con censura eclesiástica.) 
también. 
A fuerza de torearle mal estropean al 
bicho y asi ManMaiito tira sólo unes man-
tazes por la cara, que, como es lógico, no 
agradnm a la reunión. 
Un pinchazo malo gusto menns y una cor 
ta algo más arriba causa indiferencia ge-
nerall. Xanogo t«rda L?(landa un semestre 
en íic^cabellarle. 
La bronca m oye en Arganda por la te 
lefonííí sin hilos. 
E L D I E S T O O V A L E N C I A 
¿Por qué torea tanto en Madrid Victoria 
no Valencia? 
No lo sabemos. 
Antes daba la nota trágica a lo Gita 
uillo. 
Ahora sólo queda discretamente, y eso poa 
dorando los esca-sas cosas buenas que hace 
con las muchas malas que reeüza. 
En esta extraordinaria mrfta un toro fo-
gueado y otro que so puedo t-crear. 
Y no es que el fogueado no se pueda to-
rear. Es que estos toreritcs aprovechen el 
fogueo de un toro para no arrimarse. 
Vemos así en Valencia I I que larga ban-
dera oon la capa y con la muleta en su pri-
mer bicho, ol tostado. 
Es verdad quo el animal achucha con el 
hacha izquierda, pero también lo es que na-
die lo ha hecho ni gestos para curarle el 
resabio. 
Termina la mala lidia del tercero con dos 
.si.-tonazos do travesía y un descabello al se-
gundo empujón. 
A su segundo enemigo le para poco con 
el percal, «dereoheando» luego con la flámula, 
» :i''U costumbre. 
Menos mal que remata la cosa con me-
dia estocada lagartijera, que mata sin pun-
tilla. 
E^.to y un quite a Farnesio de gran colo-
cación, es lo buono que realiza Victoriano. 
Torero discreto. Bueno está. 
E L E T E R N O M A R C I A L 
^ n n » o u 3 3 3 
Aguas akaiinadas, sin r ival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
V u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a 
Esfe grave d o í c n c i o ftípei-
pia con acideces , flotea,jo 
quecos; los digesiiones -son 
c a d a vez rcas pesadas y los 
dolores mas agudo5.pcffa ter-
minar con lo ÚLCERA fATAL 
Pero 
, f i S F O - S I l i a f l D A 
fcfc?'*%^ c k l sab io DR. ROLY 
íl / / \ \ ^ o \ c a ! m a c! dolor en 
( / V * \ ^ 'z! oefó , n o r m a l i z a 
o ! a d í g e s r i ó n y en-
' t i é n d a s e bien MO 
A L I V I A , sino que C U R A R A D I C A L -
M E N T E L A H I P E R O L O R H I D R I A 
comprar alhajas sin ver antes precios 
en la Joyería Pérez Molina, C San 
Jerónimo, Si), esquina a plaza de Canaiejas. 
L a t o s 
La coqueiucho es una enfermedad emi-
nentemente contagiosa, d« larga duración 
y de síntomas tan fatigosos, que causa hon-
da pena ver a los er.fermitos atacados de 
ella en pleno acceso de tos. 
¡Cuántas veces hemos interrumpido el pa-
so al ver un niño que, presintiendo la tos, 
suspende sus infantiles juegos y busca apo-
yo eu la pared con anhelante cara y pro-
funda inspiración, que se traduce en gol-
pes de tos corridos y quintosos, con el ca-
vad erístico n-ido del silbato al coger el niño 
nuevos alientos, y que da por resultado el 
arrojar un esputo rojo, sangirnolento y es-
peso, ouedando el niño abatido, lloroso y 
triste 1 
Este es ol cuadro asustante do la tos fe 
fna mezcla a partes iguales de «aguarrás! 
(esencia de trementina) v «salicilato de me-
tilo», quo embalsarnarm ol ambiente. l ías- 1 
ta nue la tes deja de ser intensa no debe 
acudirae al lemedio abusivo do cambio do 
aires, contraproducente cn el primer perío-
do para ol enfermo, y nefasto para la región 
donde va, si está indemne de coqueluche. 
Respecto : 1 alivio y curación de ésta hay 
que advertir antes a las familias las com-
plicaciones graves que pueden sobrevenir si 
no se obseivan meticulosamente las indica-
ciones dol menico. Los refuerzos de tos pue-
den producir hernias, hemorragias y miccio-
nes involuntarias; y si no se tiene cuidado 
de que cuando el niño tosa no le dé el 
aire de frente, o se barre alrededor de ól 
riña, que tantas reliquias pueda dejar en en ese momento, sobrevendrá una «pulmo-
los organismos infantiles, y que debe me-¡nía», a la que está predispuesto, «bronco-
^ Hasta ouándo? 
Marciad sale a la plaza y tropieza con el 
toro bueno del lote. 
Su toro bueno es el quinto. Sin embariío, 
Marcial no aguanta al lancearle de salida. 
Pero viene la tanda do picadores y se de-
dican a maciiacar al bicho. Y vienen los peo-
nes y 
y cuando palé el matador, está el toro aploma-
dísimo de tartto baqueteo. 
Tira Lilanda un natura] despegado y se le 
va r 1 toro, pc-ro ve ya con ol tanteo que su 
enemigo no puede con el rabo. 
Liga entonas Marcial cuatro naturales que 
resültañ fulastres, por eso, porque el toro, 
bocho* un marmolillo, apenas puede seguir 
el guión de la muleta. 
Los marcia'istas jalean y opinan que su 
torero está obligando y «tirando* do un ma?-.-
so. Pero la afición, que nos© traga el paque-
te y sabe que el toro gstá apurado por la 
cuadrilla y por orden del matador, protest-a 
justamente, pues CRÍO nurnerito nos lo coló-1 
ca Marcial en todos las corridas d© este 
año do torca bravos y manejables. 
Media estocada buena es el clarinazó que 
descata la batalla entre los pocos que acop 
tan la martingala y los muchos que sólo to-
leran el toreo de la verdad. 
Lalanda ^ale al tercio a saludar y los sil-
bidos 1P obligan a sentarse aburrido en el 
estribo do la barrera. 
recer toda ia atención de las madres cui-
dadosas y >?0 médicos timoratos y celosos. 
Tiene este estado patológico la propiedad 
(como el sarampión)' de propogarse y conta-
giarse cuando comienza su desarrollo en el 
niño y cuando apenas ni la familia ni él 
medico so nan pedido advertir de eu presen-
cia en la cesa; de ahí el que cuando el 
niño tose con su tos convulsiva, corrida y 
característica, ya ha podido contagiar a sus 
hermanos, a sus camaradas de colegio, a 
sus smiguitos. Conviene quo esto sepan las 
familias para quo cuando noten a sus pitu-
sos con tos nerviosa o rebelde, fiebre, ca-
terrillo, estornudos y coriza, llamen al mé-
dico, el que, con su sana práctica, compro-
bará el dift?móstico fijo de la tos y el cata-
rro, aislando al enfermo coqueluchoido y 
evitando el contagio al resto de los de la 
casa. 
¿Que el médico necesitara presenciar un 
ataque de tos para cerciorarse de la clase 
á ¡ qu" se trata? Pues él provocará un ac-
coso, cosquilleando la garganta en su parte 
nntero-posterior o introduciendo en la boca 
del niño y tocándole la campanilla oon un 
, pincel o una cuchardla : el niño toserá, dcs-nvortan v le muelen a capotazos • j j J„ vaneciendo dudas. 
Cerciorados de que es tos ferina de lo 
que se trata, merece poner toda la atención 
para evitar el Contagio primeramente, y pa-
ra tratar do curar la enfermedad después, 
porque es -jna dolencia traidora por sí y por 
las complicaciones funestas que acarrea. 
Para evitar la propagación debe aislarse 
al enfermito y no permitirle salir a la calle 
po; diez o qi.inco días, que permanecerá re-
cluido en habitación bien soleada y en la 
quo se desparramarán por ol suelo gotas do 
neumonía» muy grave y casi mortal de ne-
cesidad. 
Por esto y porque hay pocos niños que 
tengan la suerte de librarse de las garras 
de esta dolencia infanticida, es por lo que 
son muchísimos los remedios recomendados 
ho.̂ ta el día como curativos de la coqueiu-
cho : «Sueros, vacunas, auto-vacunas» o 
principios elaborados con las mismas secre-
ciones del enfermito. «Jarabes, gotas, in-
halaciones, pulverizaciones», etcétera; pero 
tanto remedio haca sospechar en la eficacia 
da todos; no obstante esto, ya se afina la 
puntería y se da en el qmcT. 
Los preconizados medicamentoB, y tan 
usados por todos, la «belladona», el «bromo-
formo», la «fenócola», ol «agua fluorofor-
madat, etcétera, son fármacos peligrosos por-
que pueden producir en un descuido nar-
cosis, contrar-ciones pupilares, erupciones 
etcétera, y ol «bromoformo», por lo pesa-
do, baja al fondo de los irascos que lo con-
tienen, y ri ñor olvido no se agitan ésto», 
en las últimas tomas irá todo y ocasiona-
rá trastornos graves. 
Bien manejadas la «drosera», «lobelía» y 
«grindelia», pueden curar con facilidad la 
coqueluche; pero bien manejadas, como 
ocurre con el llamado v conocidísimo «JA-
RABE BEBE», con cuyo jarabe ha obte-
nido curaciones inmediatas el eminente ea-
tedrático catalán doctor Oliver, y f,-ue tan 
bien refleja sus maravillosos escritos cien-
tíficos de Ja Prensa profesional. El doctor 
Crovetto cita otra porción de casos curadoa 
con esa racional fórmula, y nosotros lo em» 
picamos con éxito en la práctica diaria. 
Doctor A M A L A C 
H A L L E G A D O YA E L 
L a v a n d e r o P r á é t í c o ^ P r é é t o ^ 
do fácil motraio y eterna daraei ín , qne economiza 80 per 100 de tiempo, mdece el e o « . 
sumo de jabón y snpnme el desgaste de la ropa. Devolvemos el importo s! a los ocEo 
días de nso no le satisface. 
Precio, i S pesetas, y por 2 m á s se « m l t e a cualquier cstactón e s p a í o t a . 
L . A s í n P a I a c i o s . ~ P r e c ! a d o s , 2 3 . ~ M a d r ¡ d 
g f U g c r o e i n e 3 g H t t w g 
IDie grofie unaMiür.aíq naKonote 
Sdttmg |ür polítíí uní» SBirtfóMt. 
SBiífrcímílva&c 30/32. 
C A L Z A D O S 
P R U D E N C I O 
SON LOS M E J O R E S 
Oficina de gestión para la 
DIRECTOR: DON S E V E R I A N O D E L A PE5JA 
A R Q U I T E C T O Y ABOGADO 
S a n A g u s t í n 9 9» o ^ (frente al Congreso Q d l l M ^ U S U n , Z , J . j de los Diputados) 
Horas: do 5 
Moclclo 1.178 
2fi P E S E T A S 
D E S E N G A Ñ O , 10 
(esquina a ValTerto). 
H L I E M I O 
S A I 
E L E 
UIIKMS a îias que curan los catarros crónicos de la NARIZ 
L A R I N G E , BRONQUIOS y PULMON; iofartOfl del hígado 
y cólicos nafrítiopt. Grm reforma en el balneario, provisto 
dfl los aparatos imis perfocloa qnc hay en Knropa. 
^ o n t a n p o s i t i v o s y b e s B e f i c i o s o s 
los n r a l t a d o i c u r a t i v o s logrados con el empleo do ta DIGBSTONA C H O R R O quo loa onfermog 
!C t f : T T ' ,qU6 n0 r0dia0 CUrarSe' a pesar de h*h** t(>mad0 n u m e r o s a s especialidades 
gas tro in te s t ina l e s , se c u r a n hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando D I G K S T O N A C1M 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A 
¡DITO. 
R e c h a z a d las imitac iones . 
Vícnws G do jimio de lí>24 (5) 
U n n e u m á t i c o s i n r i v a l 
Eu todo el mundo mfis personas corren sobre neamíi-
ticas Goodo'ear que so-bre los de cualquier otra clase. 
Esto es principalmente por las cualidades superiores 
de ia Banda de Rodamiento de Rombos (Ail Weather). 
Goodyear no solamente emplea en la construcción de 
la Banda de Rodamiento la mejor calidad de caucho, 
resistente y elástico, sino que hace que el desaste sea 
vniforme por todos sus lados. 
Esta famosa banda de rodamiento es la más popular 
en todos los mercados del mundo desde hace muchos 
años. 
m m m m m m m 
Í-2Í-9 N E U M A T I C O S D E C U E R D A 
Trai« oabRÍlero a medCda 
Traje mío a n>ed da. . .„„. . .__. 
Trajo caballero confecak«UKÍo_. 
Tf«ic nifto confeccionado . 
Traje niüo, vcmiiatóo. 
A.tnerioani)B dril cabaJicro 
Pivntnloiwa dril «n(baüero 
fjj awdapolvos chófer 
D* 70 a 2i5 
í)e 50 a 125 
De 10 a 
Do 25 a 
l >e 12 a 
¡De 8 a 
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C A S A E N B A R C c L O M A 
H O S P I T A L . , 
l E l d o b r 
de r i á o s e s l 
C o l a 
R e u m z ' á s m O 
C á l c u l o s 
• 
casi zlmfn MI eevvniuaifcnts 
ce U r̂ ajn *sr el acUA tntt. 
Pera uyriffiü'lo, ttstz tí asi 
«si <¡rx> raiacraltaál C£* tu 
l LITIimÉS 
del 
coTpIcío íicit varen?, grnl» 
nn la nryo-ta d« la «tiet» 
dtíllígado.mi Estómago, 
T u Vepga. 
De eenfa en foJaj partu. 
Onsaofisr <« lo hnttadaow 
0e?6s!to señera!: Establecimicirtos OALVAU OUVERES, S» ^ 
íaaoo Industria, 14 • Bsrcclons, 
L A 
BATERIAS DE COCINA y bsños de otoe do todas c'ascs y 
modeio». Precios mny ceonfonícos. 
M A G D A L E N A , N U M S B O 2 7 
?9 
l £ C í ? 5 f l £ N 5 0 M m m ñ E T B J f í 
Especialidad en refonaaa. Sora. 
Idem ídem largo, 2S; ídem Ssl-
• tro, 23. Corupoetura da todo te-
da, 17 pte.; media reforma, 13. 
s o i ü m s p a r a w a s 9 l i l e s 
P R E C I O S MUY VENTAJOSOS 
AVENIDA PI Y M A R G A L L . 5, entio. (Saganfla Gran Vía.) 
racats 
aldad d« 
Fatont« do inrención núm«ro 47.8&B, por relata afi0«. 
E l mejor T más isconésnieo apw«t« par» rsproducir escrito», 
música, d&njew, etestera, hasta 360 C t V U i «*> o»» o en 
VAlilAB fcataí, ow\ UN SOITO GOSaOTNAL. 
Precio: 26 pasctRS. Tiota, 3 peceta* fr«»». l i l a , 10 rosetas. 
Pídanws proertaotox, ríi^'V»»^ «ata aasncwáo a 
MOYA F. Í>E HASTEÍtítV HERMANOS 
VITORIA (ALATA) 
1 
| ¡Cuán hermosas son las perlas! 
5 Lo mismo que unas perlas hermosas pueden ser sus dientes, s i /os 
cuida, y para el lo nada mejor que una buena limpieza con 
\ PASTA DENTIFRICA CALBER a u t o , m 
K E n j u á g u e s o d e s p u é s do /as comidas con e l fharaviiloso 
\ €UXIR DENTIFRICO CALBER & % ¿ I 5 
fe* £ s i o s den t í f r i cos matan /os nficrob/oá, evitan ¡ a s caries, destruyen e l earr* y ros 
dty'a b l a n q u í s i m o s , sin rayar e l esmalte. 
PASTA DENTIFRICA CALBER ( T u t o , tsoj 
ELIXIR DENTIFRICO CALBER & % 4 S 5 
Es un comple to tratamiento y doble p r o t e c c i ó n , s la p a r que hermosea la dentadura y O 
Ctonsorva hasta l a e d a d m á s avanzada. 
Estos producios p o r su inmejorable calidad, que no ñdmf ten r ival , han ganado en 
la reciente E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L Y FARMACEUTICA Y D E H l G l E N i O S 
B A R C E L O N A 
Diploma de Gran Premio Extraordina-
rio, Copa de Honor y Medalla de Oro 
¿£t UNICA recompensa que se ha otorgado entre todos sus sim/lafQS. < 
PERFUMERIA HIGIENICA CALBER J ¿ 
S A N S E B A S T I A N ^ -
m 
i 
«tómago, rifiona» a inrcccícnes iutr«ii>a««BSM« r'.rsíC&Jjtf. 
E«ii.a da la» d» m « » xtíc l» difaatiTa, fcístiaic* y sfiraliftl» 
Articuloa para jsrdín, haltdíraa, irwwiwa frigenríflcoa, 
thermna, fi ja»iM, ««fofami, a l t a r a . 
CRUZ. í ! , y «ATO, 2 
C A S . A " S E S E A 
Abanica*, pm^na, uml^llas y bastones. 
A R B M I L , 32 DUVIilGÁDO 
Compra y ríst» As abaniecs snMgnos. 
m m tmmm 
FIMM^M JUBO U OIDOS 
AVEÍt'LOA PI Y ¡®£»S:AT<L, i , « a » . fílcgMnaa Gran Vía.) 
FABlBrOA D E C C C K E S PARA NIKOS 
FAJMUCA. D E J U G U E T E S F I K 0 3 
BAR9UII .LO, ITDMERO 6 DUPLICADO 
^.^<r>k.B> v-i'i ¿x^t^j ' «a a* 
BtiIMlífcro «jr.ftricaaio. Pction» 
ccví«ii, hiwlo renacer. Infali-
b?e. liti*orgno ctudqnier dro-
p?KTfa, parfucvcría, pHnq'm'Ha. 
Tíéan dTrineftae'o: E . DU-
E R H , rSTUTOT, 9, Sladiia. 
AdtnLniBtraíióa 9̂3 M 
Retlaccíón .........V^M SOS M 
Unico eficaz para prafección do edificioa, 
L . RAMIREZ. 3, COLOREROS. 3. MADRID. Tell.» 1% 
L A C O L M E N A " P E R F E C C I O N " 
(patentada), que piodaca días Teces m'a miel quo la« eo*' 
mecas antígnas. Panal artiC-dal v toda clase da ir*af<ír.>' 
apícola moderno- Mieles éeloccío-'i" 
LA MpDÉRKA A W € , 
DOCTüR ESQUERRO, 17 D!J7'L.10ADÓ.—Telttcaa 1-̂ 32 9-
CATALOGOS GRATIS-—MABRID 
Iiqn;ái3 y crisíal«aÍM-
i m i A (S. A J ^ 
C H 
( L A M A R G A R I T A ) 
rndfscutiblo ¡mpa îoridad sobre tofie» lo» purgarnte», por aer ABSOLUTif t l fHNTB N A T U R A L . Curación 
de las enfermadftdes d«l aparato di^Mtiro, del hígado j d« la piel, coa Mpsaislidid: congestión cero* 
fcrsl, billa, herpjí, eeciífalas, varices, emipelaa y especiales de la mujer, ü f » Interno j extemo* 
M á s d e s o m a t a a f i o s d o u s o u n i v o r s a L - D o p ó s i t e s J a r d i a e s 1 5 , M a d r i d 
m m u 
Por 80 peactae, vestidas panto trianón. 
Pur 35 peseta», vestidos crespón muy elogazites. 
Por 40 pcaetaa, vieetrdea Tntancamen lindiatmos. 
Por 50 peeoíns, rcetadoe lana precioeos modelos. 
Biempr» los últimos modelos do Parla. 
Preciólo anrtido en fantasías de verano. 
PRECIOS S O R P R E N D E N T E S 
L A S S I E T E V I R T U D E S 
AEGEHBOLA, 24 (ESQUINA A GENOVA) 
G R A N L l d t f m c i O S i 
da todas las «rtistenciaa. Felipe I H , 4 y 6. 
L A CONFECCION ÍHLKISIEN 
E L J E R E Z Q U I N A 
« L A P R A V I A N A " 
e s t i m i a i a e i a p e t i t o 
C a s a A p a r i c i o 
jKnables de lujo y económicos. 
. EocoTOcndBmoa esta caea por 
[•er la qne mía barato vendo. 
^ Calle Recoletos, 2 caatíre-
pQcado, y Ronslesa, ei. 
C A F E S 
f T E S ¿a todas c'.vem* 
FHOCOIJATBS daboradoa i 
braao. 
fteia ae SANTA ANA, 12, 
IHSrPfiTfíHSO. D6 eX0U/5lT0\ 
PERFUMÉ. CUHÑ HHIHCHL-i 
MÍNTS 
« M U 
S A C E R D O T E S 
Sombraros pelo largo. 80 pta» 
Viada de Cañaa. Preciados, tg. 
t 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Goüa joaQQína erez de Lois 
V m d a d e G o n z á l e z d e M e d i n a 
Falloció CIi8tlanament0 ^ Madrld 
«ía 6 de Junio de 1924 
Habiendo recibido los santos Sacramcn-
tos y la bendic ión de Su Santidad 
R - I . P . 
Sus hijos, la excelentísima señotra do-
ña , Amalia y el excelentísimo señor don 
FWipe Crespo de Liar».; su nieto, don 
Toríbio; hermana, doña Cristina, y de-
más parientes 
ñ U E G A N . i n i s amigos la 
encomienden a Dios. 
La Bonducción del cadáver ae verifi-
c a r á , a las CINCO Y MEDIA de la tarde 
de boy viernes 6 al cementerio de San 
Isidro, desde la casa mortuoria, calle da 
Aj^ensola, número 22. 
No se reparten esqnclas ni se admiten 
boronas por disposición expresa do la fi-
n a d a . 
^•MWPniasilli^uua^igHvasMMBnmwK-vMC' - ~ -
POMPAS FUNEBRES—ATenlda fleí Conie dfl PeflalTtr, 
i i l i i 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. EstnpcBda ii. 
qnidación por marcha ertran 
jero; dtes;, aiete tardo. Ca* 
telló. 9. 
ALMONEDA: Cammi som^r, 
37,50; cameras, 50; matrimo-
nio, 65; colchcmee, 15; ca. 
meros, 22,50; matrimonio, 36; 
armarios Inna, 150; Tcpero, 
110; lavabos completos, 25; 
meaas comedor, 22,50; masi-
llas noche, 15; sillas, 6; per-
cheros, 20; camas doradas, 
máquinas eccribir, cofor Sir». 
ger, gramófonos, alhojas. Ei»-
treD», 10. Luna, 23. Mate-
A L Q U I L E R E S 
ARRIEROANSE habitaciones 
metjoradua, p l a y a Snancoa 
ÍBcntander). Razón: Villanns-
v», 43, principal kqtiierdrt. 
Madrid. 
CCCINA, h.T-bitacion«a amno 
hiedas, baloonos; veinticuatrs 
duros. Escribid ;> «P e d r o>. 
Montera, 19. Anuncios. 
SE A L Q U I L A N cuartos am, 
pboe, casa ene va, todo con-
fort. Rfos Rosas, S9. 
A L Q U I L O casitas, jardín. 
Torrelodones, poebk). Colegia-
ta, 18, primero. 
AUTOMOVILES 
11 NEUMATICOS, bandsfosM 
Sólo prímeraa marcas. 11 Pnra 
comprar baratón Casa Ardid. 




proc-oeos. GaLerks Ferrares. 
Carretera del Este, 2 (Ven-
tas). 
PERSIANAS, verdadero saldo, 
vea preciog. Roberto M:ls. 
Conáo Xiqaeco, 6. 
P A R T I C U L A R E S , hoy, ma-
fia na, l:/]u: damos la sección 
do rolojoría. Deopertadorea, a 
7 pesetas; relojes, a 7 pesa • 
tas; magnífioog rolojcs oro, 
plata, I /onginoe, Omega, Í5e-
nith, todos garantizados. Ser-
na. Hortaloza, 9. . . 
H O T E L vendo, estupendamen-
te omneblado, en Torrelodo 
cea, en la carretera, junto » 
la igkrWa; tionc 19.000 pw*. 
g'arag ,̂ agua abundantísima, 
arbclado, 16 hnbitaoioaos, tor 
tnoBJfñn, cnorto d© baAo, am-
plíe jóol, con mesa do billar 
asmplcta; coetó 34.000 "te» 
pep; le ácry en 13.000. Rs-
z6n en el nifrmo o en la 
rretern de Valencia, nibnfl-
ro 27. Pnento de VaD«as. 
Scfior Valdepeftaa. 
CASA magnifica, entrad» ha-
•rrio Salamanca, esquina Me 
dtodía, construcción de prima-
ra, r e n t a s bajes; pran0" 
SSO.OOO peaetoa. Angwl Vtfl»-
franca. Gónova, 4; ooatro ' 
COMPRAS 
S E L L O S a«pañoles, pago loe 
m¡U altos precio?, coa pr». 
fereneia de ISáO a 1873-
| Crur. 1. Madrid-
I COMPRO papclotae Monte, 
• aiíiajas, dentaduras. P l a r, 




E s t r e ñ i d o s , d i r i g i r s e a l a u t o r c o n a u t o r i z a c i ó n m é d i c a a I s b o r a t o r l o s « H e g a r m a » , S e v i l í e j , 
y l e s r e m i t i r á g r a t i s m e d i c a m e n t o p a r a o c h o d í a s 
L a p r o p a g a n d a l a h a ó s m o s p o r m e d i o d e l o s c o n v e n c i d o s 
DE ™ M W EN WKHICMB Y CSNTBOS D E EíFBCIALIDíLDEl FARMACEUTICAS 
BALNEARIO D E 8«LARES 
(Provincia de Santander) 
ITetnperad» oficial: de 15 de junio a 30 do septiembr». 
Affnu clorurado-sódicas. bicarbonatado-mutoa 
nltroerenadas.—Muv radioctivas. 
fUXtt botel. QUOÍ'-U úc primer ordeo. Garagea. 
COMPRO libros n^atM, n.o. 
demos y bibliotecas. Ariead-
I'aencarral, 123, portería 
E S P E C I F I C O S 
E L DEPURATIVO C E R E O 
enr» la avariosia y purifica la 
sangre. 
OPTICA 
¿QUIERE vw Ht*t . n s . 
«J^te» PlttkW Z ^ , -nn 
VENDO hermosa caaaa dor»-
dv-v matrimonio. Calle Dê 1' 
cias, 13; Atico A; de cuatro 
a seis. 
O C A S I O N , ca*=a oéntríc». 
3.200 pice, 10.400 peeet*. 
renta antigua; 29.000 doro» 
García Ramo». Chinchilla, 
cuatro a BCM. 
PERSIANAS, 3,95 mtrir*-
Jjimn:eza estera*, alfombra'/ 
baratíain-.o. Sírvent. Luna, 95 
PRISIONES. Testo Rinch'»1 
Montero. Modeles ejercici* 
cr;to. Suplemento i'iltnnas ^ 
fonnaa. Véndese, 1,50, líl** 
rías. 
VARIOS 
J I P I S , venh», reforma. I'**' 
panso, dándoles forma aioJ»>; 
Cádk, 7, pegando. _ ' 
" 1 N E M A TO C R A F ^ 
••laeeüa Mari- reUcnlai * ' 
«Wds» a kan da arte y ••*-' 
KV«^aft»: P^drfgO* 
ta» Podro, W- M x l r i d . ^ ^ 
B A R H I ~ Z A DO R-resta«-
ntiar »-a*i)!e«; va pnrrinert"" 
itaráa: 0« herreros, 
- - • gnaá-v, (VÍO. 
DE USO UmVERSAFcOMO AGUA 0* 
M E S A . - NEURASTENIA, DISPEPSIA 
tlll^ULEÜHuiUUlCA Y CATAKKÍ>¿». 
GASTROINTESTINALES 
v 
